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jSL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para la mañana de hoy: toda España, persistencia 
del régimen tormentoso. Temperatura: máxima del 
martes, 30 en Ciudad Real; mínima, 11 en Salamanca. 
En Madrid: máxima de ayer, 18,9; mínima, 14,2. (Véa-
se en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
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e r e g l a m e n t a c i ó n a g r o p e c u a r i a 
puesto qiie se va a tratar en el Consejo de ministros de la reglamentación 
agropecuaria, quisiéramos hacer algunas reflexiones con el mejor deseo de 
contribuir a que la obra legislativa emprendida en esta materia por el ge-
neral Primo de Rivera llegue a su término, sin sufrir alguna modificación que 
pudiera restarle alabanzas y colaboradores. 
E l reglamento proyectado ba de ser, a juicio nuestfo, de los nuevos ser-
vicios de fomento agrícola. Dos cuestiones que no son de este ca rác te r y 
están anunciadas para su examen—las C á m a r a s de la Propiedad Rúst ica y la 
nueva ley de Sindicatos—deben dejarse para m á s detenido examen, el cual 
podía ser uno de los primeros cometidos del nuevo Consejo Nacional Agro-
pecuario. 
Las Cámaras de la Propiedad Rústica, en nuestra opinión, ni son 
F I G U L T H K 
A Y E R E S T U V O E N A R I C A Y S A L I O iE! Ejército inglés de ocupación tie-
L U E G O P A R A E L C A L L A O |ne más de 600 animales mascotas 
Huelga de estudiantes en la Uni-
versidad de Guayaquil 
ARICA (Chile), 4.—Ha llegado el mi-
nistro de Relaciones Exteriores del Pe-
rú, señor Rada y Gamio, procedente 
de Tacna (Pe rú ) . 
Después de asistir al acto de entre-
ga de Tacna, el señor Rada y Gamio 
salió con rumbo a Callao.—Associated 
Press. 
Coimrsaroü durante áos horas sobre las cuestiones debatidas en París 
Buena acogida de la Prensa alemana al discurso del presidente inglés. 
Discursos de saludo de los representantes de Perú y Solivia, 
reintegrados a la Sociedad de Naciones. La Delegación in-
glesa propone una convención aduanera por cinco años. 
GINEBRA, 4.—El presidente del Con-
sejo de ministros francés, señor Briand, 
ba celebrado una entrevista con -el jefe 
del Gobierno británico, señor Macdo-
nald, conferenciando con él desde las 
diez y ocbo hasta las veinte horas. 
La entrevista, cordialísima, ha sido 
continuación de la conferencia que am-
bos hombres de Estado celebraron el 
sábado en Paris, al pasar por dicha ca-
pital, con dirección a Gmebra, el pr i -
mer ministro inglés. 
Alemania y el discurso 
de Macdonald 
ÑAUEN, 4.—Toda la Prensa alema-
na ha acogido con gran interés y sim-
patía el discurso pronunciado ayer, en 
la Asamblea de l a Sociedad de las Na-
ciones, por el primer ministro de Ingla-
terra, Ramsay Macdonald. 
Los periódicos se muestran unán imes 
en destacar y conceder gran importan-
cia a tres de los puntos tratados por 
Macdonald en su discurso,-y que son: 
primero, anuncio de un próximo acuer-
do naval con los Estados^ Unidos; se-
gundo, resolución británicá*de firmar l a 
cláusula- facultativa de arbitraje, cláu-
sula que hasta la fecha ha sido Alema-
nia la única gran potencia en rat i f i -
car, y tercero, la proposición de coor-
dinar los artículos 12 y 15 del "Cove-
nant" de la Sociedad de las Naciones 
con el texto del Pacto Kellogg contra 
la guerra. 
No es para Alemania menos impor-
Comentarios franceses 
PARIS, 4.—Los diarios comentan, ge-
neralmente con elogio, el discurso pro-
nunciado ayer en Ginebra por Mac-
donald. 
No obstante, algunos órganos de opi-
nión se muestran algo decepcionados 
•al observar que el primer ministro br i -
tánico no concretó suficientemente cuá-
les eran las líneas directivas de l a po-
lít ica del Gobierno laborista en el or-
den internacional y su interpretación 
de los problemas relacionados con el 
mantenimiento de la paz. 
* * * 
PARIS, 4.—El periódico "Journal 
des Debats" dice que l a visita del p r i -
mer ministro británico, Macdonald, al 
presidente del Consejo francés, Briand, 
al paso del primero por Par ís , parece 
indicar que el Gobierno laborista tie-
ne la intención de cambiar la posición 
de antagonismo que adoptó el día 6 del 
pasado mes de agosto. 
Agrega que Macdonald persigue, en 
el exterior, objetivos que, seguramen-
te, no podría conseguir de manera sa-
tisfactoria, sino merced al concurso de 
Francia. 
Contra las grandes potencias 
Ñ A U E N , 4.—Según anuncian los co-
rresponsales alemanes en Ginebra, en 
la sesión hoy celebrada por l a Asam-
blea de l a Sociedad de las Naciones los 
delegados de varios de los países Uama-
tante ía c ^ r m a c i ó n ^ d l d a T o r Macd¿- dos d ! segunda categor ía han hecho ob-
aald de que las tropas br i tánicas co-iM0 de severas censuras a la polít ica 
E L GOBIERNO CHILENO 
SANTIAGO DE CHILE. 4.—El m i -
Vte de^ja Repuclica. 
rcss. 
'nece-
sarias" n i son "convenientes". Ya examinamos los "argumentos" que los de-
fensores de las mentadas C á m a r a s esgrimían para defenderlas. E l principal era 
que hay Cámaras de la propiedad urbana, minera, comercial, industrial, e tcé tera . 
Efectivamente; en esa relación las de la "Propiedad Rúst ica" faltan, pero eso 
20 quiere decir que "hagan falta". Tampoco figura la "propiedad l i teraria" y 
otras cuantas "propiedades" m á s . 
Nuestra pregunta sobre esta cuestión es muy concreta. ¿Hacen falta 50 nisterio presidido por don Enrique Ber-
Cámaras provinciales de la Propiedad Rús t ica y a lgún Consejo Central de múdez' ^ prestado juramento en la 
las mismas? Si hoy las crea latley. ¿qué labor_concreta, urgente van a em- nueva forma establecida, ante el presi-
nrender m a ñ a n a ? ¿ E s que l a ' propiedad rúsíic^xicrTlMe~qxiien la^d^fiOTTta? 
•Todo lo contrario! Acaba de comprobarse con motivo del proyecto sobre refor-
j a del arrendamiento rústico. E n la sección de la Asamblea, l a mayor ía eran 
terratenientes, y en los plenos, la casi totalidad de los oradores—una sola ex-
cepción hubo—defendieron los puntos de vista de la propiedad. 
¿Es que hacen fal ta las Cámaras citadas para el funcionamiento de los Co-
mités paritarios rurales? Ya vimos en otro art ículo que no. Pero si la hicie-
rafl, también se requerir ían "Cámaras de colonos" que son m á s en número y 
tienen menos medios de (fef ens^. 
Si no son, pues, necesarias,, sólo puede aconsejar su creación el hecho de 
que sean, ai menos, "convenientes". Mas no lo son tampoco. En primer lugar, 
restarán al Gobierno todos los aplausos que la disolución de las Cámaras Agrí -
colas le ha proporcionado. En efecto: especialmente ell Andalucía, las proyec-
tadas Cámaras es tán llapiadas a ser las ^ucesoras de las fracasadas agrícolas, 
y si las Cámaras agrícolas han caído con aplauso de todos porque con una 
vastísima esfera de acción no hicieron nada, las de la Propiedad Rústica, con 
más limitado campo, no se puede pensar prudentemente que ha rán más . 
Por otra parte, importa recordar que Ajidalucía no es toda España, y en la 
mayor parte de és ta las Cámaras Agrícolas no existen siquiera—a pesar de la 
obligatoriedad—y suerte igual correr ían las nonatas Cámaras de la Propiedad 
Rústica 
Confiamos en que £1 Consejo de ministros examinará a fondo el problema y 
ee inclinará a la defensa del interés general. Y éste para nada necesita la 
creación de 50 Cámaras sin objeto definido. 
Todos ellos habrán de cumplir una 
cuarentena de seis meses 
LONDRES, 4.—Los soldados ingleses, 
que tan aficionados son a tener gatos y 
perros como animales mascotas mioa-
tras es tán en el servicio, han originado 
un serio problema el ministerio de A g r i -
cultura con motivo de la reaptriación 
de las tropas de ocupación del Rhin, 
cuya evacuación se considera próxima. 
Ell total de soldados ingleses en la zo-
na del Rhin es de seis mil . Un cálculo 
preliminar aproximado muestra que por 
lo menos un hombre de cada diez pose.1 
un perro o gato, que quiere llevar a 
Inglaterra a su regreso. 
Las reglas severas de cuarentena da-
H U E L G A E S T U D I A N T I L 
GUAYAQUIL, 4.—El claustro de la 
Universidad ha adoptado medidas dis-
ciplinarias contra dos estudiantes, a los to 0 perro' f ^ f - ^ f * t raspor te , 
que han privado del derecho de conti- es' aproximadamente, de doce libras. 
gen que ningún animal pueda entrar en 
Inglaterra sin haber pasado una cauren-
tena de seis meses. 
Los gastos de cuarentena de cada ga-
nuar sus estudios indefinidamente. 
Los estudiantes de las Facultades de 
Odontología y Derecho se han declara-
do en huelga y han lanzado un mani-
Con el fin de que ningún soldado se 
vea obligado a abandonar a su animal 
favorito, se está estudiando el modo de 
que puedan ser t ra ídos a Inglaterra con 
fiesto, en el que afirman que están d i s - m e n o r coste posible y que los meses 
puestos a no entrar de nuevo en las ¡de cuarentena a que han de estar scme-
aulas hasta que no sean levantadas las 
sanciones disciplinarias contra sus dos 
compañeros.—Associated Press. 
ELECCION PRESIDENCIAL E N 
COLOMBIA 
BOGOTA, 4.—Cincuenta y dos parla-
mentarios pertenecientes al partido con-
servador han reafirmado la proclama-
ción del famoso poeta Guillermo Palen-
cia, como candidato conservador a la 
presidencia de la República. 
E l otro candidato del partido conser-
vador es el general Vázquez Cobo.—As-
sociated Press. 
REPRESENTANTES D I P L O m T I C O S 
QUITO, 4.—Se ha firmado el decreto 
nombrando ministro del Ecuador en 
Wáshington, a l ex ministro de Relacio-
nes Exteriores, señor RomeroViteri La-
fronte.—Associated Press. 
MONTEVIDEO, 4.—El nuevo minis-
tro de Bélgica en Uruguay, ha presen-
tado hoy sus cartas credenciales al pre-
sidente de la República, con él ceremo-
nial acostumbrado. 
E l problema neoyorquino 
de la circulación 
Sólo el lunes perecieron en ac -
cidentes 210 personas 
LONDRES, 4.—Telegrafían de Nueva 
York al "Daily Telegraph" que durante 
la festividad del lunes ("Labour Day") 
han muerto, a consecuencia de acciden-
tes de la circulación 210 personas. 
tidos los animalitos no constituyan una 
carga importante para el Gobierno. 
La Estación de cuarentena de Shoo-
ter's H i l l ha recibido instrucciones para 
que haga los preparativos necesarios 
para alojar unos cien perros. Las auto-
ridades han aceptado también una ofer-
ta de la Sociedad protectora de anima-
les que está dispuesta a hacerse cargo 
de trescientos perros y gatos durante 
los meses de cuarentena. 
Todas las mascotas de los soldados in-
gleses de las fuerzas de ocupación en el 
Rhin, se rán transportadas a Inglaterra 
gratuitamente. A l llegar a las costas 
nglesas serán distribuidos entre varis-s 
estaciones de cuarentena y se cree que 
cada dueñp de un animalito t endrá que 
pagar una reducida cantidad de dinero 
para contribuir a pagar los gastos de 
su manutención durante los seis meses 
de cuarentena. 
L i l M i E S 
Ya ha comenzado la construcción, 
a la vez que las protestas 
de los judíos 
Otro combate entre las tro-
pas británicas y los árabes 
ESTOS HAN TENIDO 10 MUERTOS 
Y UN MILLAR DE PRISIONEROS 
JERUSALEN, 4.—El Consejo Supre-
mo musu lmán ha dado comienzo a la 
construcción de otro edificio junto al 
"Muro de las lamentaciones". Esto ha 
dado lugar a una. protooto. a« •*« — 
La 
E l Z E P P E L I N L L E G A 
i E I I E m e n o s c o a r t o 
y 
se ocupan de la 
emenceau, en estado 
á 
Tiene algunos focos congestrv'ós. 
peligrosos por la mucha 
edad del enfermo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—Vuelve a inspirar inquie-
tudes el estado cVe M Clemeneea 
autoridades 
cuestión. 
OTRO NUEVO COMBATE 
LONDRES, 4.—Según noticias de Je-
rusalén, las fuerzas bri tánicas han he-
cho prisioneros a un millar de árabes, 
quienes tuvieron, además, 12 muertos y 
numerosos heridos. 
Se asegura que el Gobierno inglés no 
tiene la intención de poner sobre el ta-
pete, en la Asamblea de la Sociedad 
de las Naciones, la cuestión del manda-
to británico sobre Palestina. 
» * * 
LONDRES, 4.— (Oficial). E l pasado 
lunes, por l a noche, varios grupos de 
árabes a caballo se dirigieron a la pe-
blación de Talpioth, situada a dos mi-
llas al Sur de Jerusalén, que estaba ocu-
pada por fuerzas br i tánicas . Estas re-
chazaron a los árabes, causándoles pér-
didas. 
Las tropas y fuerzas de Policía ingle-
sas han salido de Jaffa, Jerusa lén y 
Belén, con objeto de efectuar "raidS". 
En la aldea de Weleta, situada en Jas 
cercanías de Jerusalén, dichas fuerzas 
efectuaron 170 detenciones y en Beisan 
lás de ochenta mil personas tr i -
butaron a los viajeros un re-
cibimiento delirante 
Entre el público que acudió a re-
cibirles figuraban la hija y e! 
yerno del inventor de la aerona-
ve y varios ministros de! Reich 
* 
En el viaje alrededor del mun-
do ha tobado parte el ex ayuda 
Temor de que quedemos rezagados^ 
a pesar del antiguo proyec-
to Sevilla-Argentina 
Una petición de la "Transaérea 
Colón" al Gobierno sobre In-
terpretación de algunos pun-
tos de su decreto constitutivo. 
Cuando el Gobierno decida sobre 
ella habrá, seguramente, nuevas emi-
^ y a r a ^ e l ^ n d e de^ZgBpelin ¡siones de valores pai-^dLnroyecto 
Ha totalizado hasta ahora 
2 5 . 0 0 0 horas de vuelo 
Se fuñió a fiordo en esta etapa 
Lekmann puso rumbo a Santan-
der para saludar al So-
berano español 
Eckener gestiona la creación de 
dos líneas de zeppelines en el 
A t l á n t i c o y en el P a c í f i c o 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—Un homenaje, ante todo 
—cuando menos, una mención—, al ex 
ayuda de c á m a r a y superviviente del 
conde de Zeppelín, inventor de estas ae-
ronaves. 
E l fiel servidor quiso arrostrar los 
mismos riegos que su amo y ni una so-
la vez le dejó subir sólo en su invento. 
Naturalmente, llegó a ser un mecáni-
co consumado. Desaparecido el conde, 
60, entre ellas las de dos agitadores, sos-¡ingresó en la plantil la m á s selecta de 
pechosos de haber tomado parte activa los equipos del aire de Friedrichshafen. 
en los sangrientos sucesos últimos. 
En las regiones de Haifa, Jaffa y Ga-
za reina absoluta tranquilidad. 
Los aviones británicos efectúan cons-
Ha intervenido, como es lógico, en esta 
vuelta alrededor del mundo, y a la ho-
ra actual totaliza muy cerca de 25.000 
horas de vuelo, o sea, m á s de tres años 
tantemente vuelos sobre el terri torio de i despegado de la tierra. No hay devoto 
Palestina, en servicio de vigilancia, con de la a tmósfera que pueda exhibir se-
objeto de evitar que se reproduzcan los mojante hoja de servicios. 
Sobre Friedrichshafen 
.omisar-ip Apenas el "Graf Zeppelín", escoltado 
clama eh] por una docena de aviones, había apa-
disturbios. 
P I ; OLAMAi JW: .tiORD CHA 
- í^ / ,TrSALK^ . E l _ 
britá ico h; ub^i ~ i 
la cual c.._ que, aiendo ..ñ cuenta';recido en el horizonte, a las ocho y vein-
los crímenes com tidos por á rabes e ticuatro exactamente, y su vientre opu-
israelitás, el Gobierno quiere que ít lento se ensanchaba sobre el aeródromo, 
autores de actos criminales, sea cu un clamor de "burras" se elevó hasta 
'iluere su origen y religión, /ean juzga-i él. La aeronavo aoooriw* i^.^»» 
desde hace algunas semanas, en|dos p01,-.jos Tribunales previstos en latva por la ciudad y el lago Constanza, amen. 
su retiro de La Vendée, se encontraba ordenaEZa de ^dQl corriente mes, cons-para reaparecer, diez minutos.-más tar-
lice el actual periodo de sesiones." 
Dandurand, que demostró siempre en 
las reuniones del organismo de Ginebra 
su interés por la cuestión relativa a las 
minorías, recordó a continuación que 
éstas no se muestran satisfechas de la 
forma en que el Consejo de l a Sociedar 
acoge sus quejas y protestas. 
Reconoce a continuación que el Comi-
té de los Tres ha conseguido mejorar 
el t rato a las minorías, asunto que es 
uno de los m á s importantes, sometidos 
a l a Sociedad de Naciones y que ya 
fué tratado en la reunión úl t ima que 
se celebró en Madrid. 
El representante del Perú 
indispuesto. Llamado un especialista, !tituídog jueC(.g ingieSes, en las cau-
éste requirió el dictamen del médico de 
cabecera del señor Clemenceau, el cual, 
luego de haberle examinado, le apreció 
algunos focos congestivos, alarmantes. 
sin duda, por la avanzada edad del en-
fermo. Ochenta y ocho años cuenta, co-
mo se sabe, el ex presidente del Con-
sejo. ^' • 8 ? 
E l médico guarda rigurosamente el 
secreto profesional cerca de los perio-
distas, que presurosamente han acudido 
a visitarle.—Daranas. 
de,, enfrente del hangar, 
sas incoadas con V a criminales aislados.. Imposible describir fielmente la revul-
•wji-r T F T T 4 T n F v n - T T - v r ^ ' •'r ^ las so-000 almas allí con&resa-
E L TOTAL DE VÍCTIMA* d,f? Un¿s a piej otros embarcados en 
JERUSALEN, 4. rr-Segú' los } ^ P ^ W ' í é ^ ó , quiénes en postes improvisados, 
datos, el número de victimas -• onse-|¿.lUC¿os en automóviles, cuyo número 
c a d á v e r ciescuarnz 
del Sena, identificado 
Se ha detenido a un tunecino como 
supuesto autor del crimen 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—En la madrugada de hoy 
_ ha sido detenido en el "boulevard" Saint, 
Habla seguidamente el señor Cornejo, i Dénis el presunto asesino de la mujer |los acontecimientos de Palestina 
representante del Perú, el cual dice que cuyo cadáver, cortado en varios pedazos, 
cuenefíj, de los sangrienfbs sucesos re-
gistrados entre árát l ts jfe-hebreos, es el 
siguiente: 
Muertos: 87 musulmanes, 4 cristiá-
nos y 119 judíos. Heridos: 208 musul-
manes, 33 cristianos y 334 judíos. 
Las tropas inglesas que recientemen-
te entraron en dos poblados cercanos 
a esta capital han descubierto diversos 
objetos robados durante los recientes 
acontecimientos. 
Con este motivo, han sido efectuadas 
algunas detenciones. 
PROTESTA DE LOS JUDIOS 
DE BELGICA 
AMPERES, 4.—Cinco m i l judíos re-
sidentes en esta ciudad celebraron ano-
che una reunión para protestar contra 
ttienzarán a la mayor brevedad la eva-
cuación de la zona ocupada de Rena-
ta , "adonde dichas tropas no regresa-
de las grandes potencias, las cuales, se-
gún los oradores, ejercen una gran pre-
ponderancia sobre dicho organismo in -
rán", a¡í c o m o ^ T n e c e s i á í á ^ e r s V g i m ternacional y desvían no poco el rumbo 
su afirmación, existe para que las dis- :na t«ra l de los asuntos políticos, 
tintas minorías nacionales se sientan! E1 delegado chino. Chao Chu Wu, cen- ^ 
dentro de sus respectivos países "co- .suró, en té rminos de bastante violencia, entre log distintos iseg-
en su propio hogar". — el hecho de que el pueblo chino, a pesar p ^ a continuación que se pro-
l o r * • ' A n A a loo T - ^ r l n * 'de SU ?.f ^ f ape§:? ^ % ceda. al nombramiento de una Comisión L a r e v i s i ó n d e IOS T r a t a d o s paz, esté todavía sujeto a Tratados que1 
* le colocan en una inferioridad manifies-
^ . € ^ . e l p u n t 0 aca?0 í13- Pro<iu-:ta. Afirmó en apoyo de su tesis que el 
su pa ís se enorgullece de volver al ho-
gar de pueblos que es la Sociedad de 
Naciones, después de una ausencia algo 
dilatada, originada por l a necsidad de 
atender a desgracias interiores. 
E l Perú, que fué uno de los más en-
tusiastas propagandistas del arbitraje 
obligatorio, f i rmará igualmente la cláu-
sula facultativa. (Aplausos.) 
Aludió seguidamente al Pacto • Ke-
llogg contra la guerra, el cual, dijo, es 
una consecuencia lógica y natural de los 
esfuerzos efectuados por la Asamblea 
de l a Sociedad para encontrar una fór-
mula de conciliación en los conflictos; 
apareció en el Sena. La víc t ima se l la-
maba Mar ía Luisa Bataille, y el pre-
sunto asesino se llama Carlos Smadja, 
nacido en 1902 en Túnez. 
L a noticia causa rá impresión sin duda 
en esta próxima mañana , cuando las edi-1 
clones de los periódicos la den a cono-| 
cer al vecindario parisiense, que estaba 
interesadísimo en conocer el desenlace 
de este suceso, no solamente porque no 
se conocía al autor del crimen, sino i p r 
ignorarse asimismo la identificación de 
la v íc t ima.—Daranas . 
- r e s u m e n 
«ao mayor sensación es el criterio sus- iEstatuto de la Sociedad de las Naciones 
T ? ¿ ¿ ? POr1el IE£E í^el G ^ i e m o ingles en ar t ículo establecía la derogación 
ecto a la etermdad de los Trata- de aquell03 Tratados internacionales que 
pudieran resultar injustos e impracti-
cables. 
Asimismo tel delegado de Dinamarca, 
Stauning, jefe del Gobierno de su país, 
hizo una severa crítica de los procedi-
^ps, especialmente cuando afirmó que 
laguna de las formas de despedazai 
<| Europa podría crear Estados .forma-
s P0r una sola raza y por una nacio-
nalidad perfectamente consolidada. 
Sin embargo, los periódicos alema-
es no recatan su pesimismo respecto 
aigunos de los extremos enunciados 
P?r Macdonald. E n efecto, se prevé, por 
jempfo, que Francia no t a r d a r á en 
eJar sentir su propósito de modificar 
Ja Iñ.VnrQKln í :.£_ -i J : 
especial que es ta r ía encargada de estu-
diar los medios jurídicos m á s apropia-
dos, con objeto de armonizar el Pacto 
de la Sociedad de Naciones con el Pac-
to de Pa r í s . 
El reingreso de Solivia 
Le sucedió en el uso de la palabra el 
señor Costa Duréis, ex ministro de Ha-
cienda y ex delegado de Bolivia en la 
mientes ¿ n e b r i n o s r con los' cuales' se Conferencia panamericana de La Haba-
acostumbra—dijo—a supeditar los inte- na- ^ cual dice SJ País regresa al 
seno de la Sociedad de Naciones des-
pués de una ausencia de varios años; 
pero ausencia no quiere decir indiferen-
cia y mucho menos oposición. Agregó 
que Bolivia había seguido, durante ese 
tiempo, tomando parte en los trabajos 
de distintos organismos creados por la 
Sociedaid de Naciones y había podido,! 
reses generales a los de la gran política 
internacional. 
La sesión de lá Asamblea favorable impresión que el discur-
bacer nPwJfCÍd0- ASÍ', Francia . P O ^ í a GINEBRA, 4.—A las tres comenzó la d̂CPr A1-,C„~. \ .. • . 5- VjiiN.Ci-orv-rt., t. JÍ. icio tica uumcii/.̂ / xa 
aor teameS ' T C°nsenímleÍlto| reunión de l a tarde de la Asamblea de 
a^e n a v ¿ P . V . i L ^ Sociedad de las Naciones. 
- ^ i ^ d o ^ r n i T a¿os deres ei p r i T 
^ t o que seria de desear, toda vez que¡*elelado del ^ a d á en el organismo de 
61 atraso con m,ft RA s í ^ p n las ne- Ginebra' Dandlrand, el cual dijo, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
con que se siguen ^ ^w-
drioaCl0nes anglonorteamericanas po-drí 
una 5- Presuponer que Hoover mantiene 
"Tod  los delegados en la actual re-
unión de la Sociedad de las Naciones sa-a gran reserva respecto al proyecto 
preconizado por Macdonald as í comoî 11^311103 con satisfacción la presencia 
•We dicho proyecto encuentra una cier-idel primer ministro británico, Macdo-
~* resistencia en los círculos políticos na^ ' tanto m á s cuanto que viene ani-
43 próximos al Senado de los Esta- r^ado del deseo de observar los princi-
uos Unidos. 
amin aspecto Que mW Wen podría 
do r^rar el visible i r i i i n fo consegui-
Por Macdonald es í a desfavorable 
La escuadrilla e s p a ñ o l a 
a Amberes 
Pág. 4 
Ayer zarpó del puerto alemán 
de Winhelmshaven 
B E R L I N , 4. — Comunican de W i n -
helmshaven que l a escuadrilla de con-
tratorpederos españoles formada por 
el "Sánchez Barcáiztegui" , el "Aüsedo", 
el "Velasco" y el "Lazaga" ha par-
tido esta m a ñ a n a con rumbo a A m -
beres. 
Los marinos españoles han expresado 
su satisfacción y agradecimiento por 
la acogida de que han sido objeto en 
Alemania. 
E x p l o s i ó n de ün polvorín 
en I ta l ia 
Deportes Pág . 4 
Cinematógrafos y teatros 
("El difunto era mayor"), 
por Jorge de la Cueva.... 
La vida en Madrid Pág. 5 
Crónica de sociedad Pág . 5 
La hermana mayor (folle-
t ín) , por Matilde Aigue-
perse Pág. 5 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. 6 
La Montaña a su verbo, por 
M. Herrero García Pág . 8 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 8 
Los chisperos de hogaño, por 
"Curro Vargas" Pág . 8 
Paliques femeninos, por "El 
Amigo Teddy" Pág . 8 
MADRID.—Hoy se celebrará Conse-
jo de ministros.—Sesión de la Comi-
sión municipal permanente.—Se pro-
yecta derribar parte del antiguo mi-
nisterio de Marina para facilitar la 
circulación por la calle de Bailén. 
Nota de la Diputación sobre el ser-
vicio agropecuario provincial (pág. 5). 
por lo tanto, darse cuenta exacta de Ja 
labor efectuada para conseguir el ideal 
que persiguen en la actualidad todos los 
pueblos de buena voluntad. 
Ha habido 17 muertos y 20 heridos 
ascendió, a ú l t ima hora de la madru-
gada, a 18.000; la muchedumbre, can-
tando a coro el "Deutschland über alies", 
estaba ébria de a legr ía y de orgullo 
patr iót ico. Los "hoch" y los "hurra" 
se multiplicaban hasta el infinito, ro-
daban como un trueno y repercut ían 
en los micrófonos diseminados sobre el 
terreno, como los ecos de una lejana 
ar t i l ler ía en vísperas de una batalla. 
Millares de individuos de ambos se-
xos, perdiendo todo dominio de sí, se 
pusieron a llorar perdidamente desde 
que apareció el "Zeppelín" en el cielo 
de Friedrichshafen. Otros, menos emo-
tivos, pero m á s efusivos, proyectaban 
en el aire su sombrero, o bien agitaban, 
siempre cantando, banderolas y pañue-
los. Incluso los "speakers" que se su-
cedían en el micrófono de la estación 
de Stutgart, transferida para el caso a 
Friedrichshafen, estaban conmovidos. 
Los radioescuchas percibían claramente 
sus esfuerzos para contener unas lágri-
mas que les subían a la garganta y les 
hac ían balbucear como chiquillos. 
En tierra 
Argen t ina da los terrenos 
para el aeropuerto terminal 
Veinte postes de amarre en la rata 
Continuamos con derecho de opción 
a la venta o alquiler del 
"Conde Zeppeün" 
Serviría para el primer período a mo-
do de prueba del servicio, hasta la 
construcción de mayores dirigibles 
Ha terminado felizmente en Frie-
drichshafen la vuelta al mundo del 
"Conde Zeppelín", seguida con atención 
admirativa por todo el mundo. Mientras 
el gran público mira con preferencia 
las peripecias del vuelo y ei desarrollo 
de la vida a bordo; los técnicos y hom-
bres de Empresas atienden a las pers-
pectivas que este vuelo y los anteriores 
abren a la navegación aérea, sobre todo, 
a la unión de Europa y América por lí-
neas aéreas regulares para el transpor-
te de pasajeros y mercancías . En Esta-
dos Unidos se es tá ya al habla con Ale-
ma-nia, ŷ  según nuestras noticias, tam-
bién se proyecta la implantación del ser-
vicio de zeppelines entre Berlín y To-
kio. 
¿Quedaremos rezagados? 
En cambio, respecto a los ya viejos 
proyectos españoles se ha hecho el si-
lencio. No parece sino que a pesar de 
hafber figurado en las vanguardias de-
fensivas del di r igible .y de las posibili-
dades de la navegación transcontinental 
fuésemos a quedar rezagados cuando 
llega el momento de las realizaciones, 
cuando se demuestra la certeza de las 
Naturalmente, que ahora se plantee 
la lucha—'lucha de rapidez y adelanto— 
con países de mayor desarrollo econó-
mico e industrial. 
Saibido es que España concertó con la 
Casa Zeppelín un contrato de opción pa-
ra el alquiler o venta de la aeronave 
que acaiba de dar la vuelta al mundo. 
Además, l a Compañía concesionaria 
"Transaé rea Colón" ha comenzado las 
obras del aeropuerto de Sevilla. 
Dificultades económicas. Una 
petición al Gobierno. 
BRESCIA, 4.—Un incendio ha destruí-
do en Castenodoro un polvorín y una 
fábrica de pólvora, en la que trabaja-
C o n v e n c i o n aduanera ban 37 obreros. Se produjo una explo-
_ I Z ~ ~ ; I sión violentísima. 
GINEBRA, 5 . - L a Delegación inglesa ^ trab de salvajnento han co-
en la Sociedad de daciones tiene la i f -1 menzaIdo inmediatamente. Hasta ahora 
tención de proponer el establecimiento 
de una convención aduanera, mediante 
la cual los países firmantes de la mis-
ma se comprometan a no aumentar las 
tarifas de aduanas durante u n período 
píos de la Sociedad, como lo ha demos-
trado al declarar ayer que su país se 
encontraba dispuesto a firmar la cláu-
^ - —"-wuu iu  m u ia ^ ui sula facultativa, del estatuto del Tr i - ! de cinco años. 
Veis USÍ6n acaso tendrán los gra-|bunal permanente internacional de Jus-; , Graham,'ministro inglés de Comercio, 
Cu ,51106803 ocurridos en Palestina, lositícia. ¡piensa también proponer que se proce-
Wicad Si^0 insuficientemente ex- Por mi parte, estoy autorizado en d e - d a a la constitución de una "entente" 
XQÍQ- ,os en su discurso por el primer ¡bida forma para declarar que el Canadá 1 internacional para todo aquello que se 
9—E. D. ¡la firmará igualmente antes de que fina-1 refiera a la industria carbonera. 
han sido extraídos de entre los escom-
bros 17 cadáveres y 20 heridos. 
A R D E U N A FABRICA RUSA 
MOSCU, 4.—En las minas de la re-
gión de Kasastan se produjo un incen-
dio en una de las principales fábricas, 
causando daños materiales por valor de 
dos millones de rublos. 
Se ere que el siniestro se deb^ A una 
mano criminal. 
A las ocho y cuarenta, el corpachón 
argentado del crucero aéreo planea so-
bre el terreno de aterrizaje. Desciende 
suavemente. Tiran desde el dirigible, por 
encima, los cables de amarre, cogidos 
inmediatamente por los equipos de ma-
niobra. Una vez mantenido sólidamente 
en el suelo, se procede de nuevo a la 
evacuación del terreno, invadido por la 
mult i tud, y los obreros empujan. hasta 
el "hangar" al vencedor del mundo. 
Mientras, el enviado de "Le Journal", 
asomado a las ventanillas, saluda a los 
circunstantes hasta enronquecer. E l 
yerno del inventor del "Zeppelín", con-
de Von Brandesein, habla, ya en la re-
cepción oficial, el primero. Su esposa, 
emocionada y sollozante, le sucede para 
exaltar la tenacidad y el genio de su 
padre. Después hablan el ministro de 
Comunicaciones del Reich y las demás 
personalidades oficiales. 
La recepción se terminó cantándose 
nuevamente el himno alemán.-
PROVINCIAS.—Banquete al gober-
nador civil de Logroño.—Turistas in-
gleses en Coruña y portugueses en 
Vigo.—Un muerto y dos heridos por 
la explosión de una caldera en Mur-
cia.—El domingo se inaugurará en 
Oyambre el monumento dedicado al m 
"Pájaro Amaril lo".-Se inaugura en iitr0 inmenso V l a ^ tantos amables te-
Sevilla el Congreso de "Pax Ro-
mana" (página 3). 
Homenaje a Alfonso XIII 
Dice un radio de uno de los cronistas 
que han viajado en el "zeppelín": 
"Si el Rey de España no nos hubiera 
dirigido, de un extremo a otro de núes-
EXTRANJERO.—El "Conde de Zep-
pelín" fué recihdo en Friedrichsha-
fen por más de 80.000 personas; fué 
legramas, y si no hubiésemos tenido la 
intención de recordar a aquel país que 
es ya tiempo de crear en su territorio 
un punto de apoyo para los "zeppelines", 
es probable que hubiéramos proseguido 
nuestra ru ta hacia el Norte sin hacer 
Ayer hicimos indagaciones sobre l a 
majrcha de las obras del aeropuerto y 
sobre el desarrollo del proyecto. Según 
nuestros informes las obras de Sevilla 
continúan, aunque con lentitud. Hay, 
desde luego, dificultades de orden eco-
nómico. Con l a emisión de capital que 
se hizo—cuatro millones—no basta n i 
con mucho paira construir la prime-a 
parte del aeropuerto, esto es lo indis-
pensable para establecer la * linea. Se 
piensa en nueva emisión inmediata; pe-
ro antes se espera la resolución del Go-
bierno respecto a una consulta o peti-
ción formulada por l a Transaé rea Co-
lón e informada ya por el Consejo Su. 
perior de Aeronáut ica , y también, aun-
que con reparos que al parecer no ro» 
visten gran trascendencia, por el Con-
sejo de Estado. 
L a petición o consulta se refiere a la 
interpretación del decreto constitutivo 
de l a Compañía, respecto ai pago o re-
sarcimiento a la Transaérea por el Es-
tado de los gastos que ocasionen las 
obras del aeropuerto. E l estado no an-
ticipa, sino que coopera con posteriori-
(Continúa esta información en segunda 
plana, primera columna) 
abrió uno de estos miríficos paquetes 
que se nos habían entregado en Nueva 
York y extrajo de él tres medallas de 
oro, de dimensiones verdaderamente im-
ponentes, y guarnecidas de un lazo blan-
co, azul y amarillo." 
Se fumó a bordo 
L a nota m á s interesante de esta úl-
t ima etapa ha sido la intrepidez de un 
viajero norteamericano, Mr . Hogg, que 
se encerró en una cabina, de "toilette" 
para fumar. E l capi tán Fleming se en-
cargó de sermonearle como convenía. 
E l aludido no supo qué decir, y se l i -
mi tó a balbucir unas excusas medro-
sas, prometiendo, naturalmente, no re-
incidir. 
Luego, revolviendo espontáneamente 
sus bolsillos, el ciudadano de la libre 
Amér ica entregó al capi tán una opulen-
ta provisión de cigarros y cigarrillos 
habanos. Parece ser que no era és ta la 
primera vez que, para satisfacer el v i -
cio de fumar, hab ía recurrido al mismo 
escondite. Sus compatriotas, menos com-
declarado el día fiesta nacional en I ;la derivación de Santander, que nos ha £renS1,VOf, qu® Ios oficiales del "Graf 
Alemania.—Nueva entrevista en Gi- i^echí? perder cuatro buenas horas. f6??6:!? ' ?stUviero11 a punto de po-
nebra de Briand y Macdonald.—El 
estado de salud de Clemenceau es 
bastante inquietante.—Los musulma-
Hemos admirado, pues, la deliciosa 
ciudad y el palacio que la domina. A l -
fonso X I I I , en su castillo resplandecien-
nes han comenzado la construcción Ijjte de luces, no había previsto, cierta-
de otro edificio junto al Muro de las ':|mente, que ha sido causa de que nues-
Lamentaciones; combate entre los t ros telegramas relativos a la ú l t ima 
árabes y las tropas ing lesas . -Ay^i ; etapa del "raid" no hayan llegado a las 
zarpo para Amberes la escuadriU^; Redacciones de los periódicos a tiempo 
de destructores espanol^(pags. 1 ^ . í para ser CompUeSt0^ A fin de consolar-
las a los periodistas, el capi tán Schillsr 
M 
nerle "knock-out", y, por lo que pudie-
ra ocurrir, se encargaron de vigilarle 
durante la ú l t ima noche que pasaron a 
bordo, a f in de que mister Hogg no 
volviese a pecar y respetara, como to-
dos, la rigurosa prohibición de fumar 
a bordo. 
Terminó el incidente suplicándose a 
los periodistas presentes que no lo re-
cogieran, para evitar inquietudes en 
América y en Alemania.—Daranas. 
• I 
Jueves 5 de septiembre de 1939 (2) DEBATE 
fllADHID.—Afio XIX.—Núm. (J.7gf 
dad a la puesta en marcha del servicio, i ble "Conde Zeppelin" ha llegado a estej 
_ . . . . „ . „ ^ - ^ « . , ^ 1 aeródromo, a las ocho y veintisiete m i -üice el lemenie corone! antos de la 
mañana . 
EL ESPLENDIDO AISLAMIENTO 
Herrera I E l "Graf Zeppelin" volaba, a las ocho jy veinte de la mañana , sobre el lago 
^ . , r r • ¡de Constanza y pocos minutos después 
Previos estos informes visitamos por gobre Friedrichchafen, donde una mu-^ 
la tarde al teniente coronel Herrera, t n - , chedumbre ^ ^ c ^ a b i e 33lnáó la llega-! 
púlante del Conde Zeppelm" en su pr i - da del dirigibie con frenéticas aclama-! 
mer vuelo t ransat lánt ico, técnico de ^ ^ g a r e s y astilleros de la 
prestigio por todos reconocido y que, compañ ía Zeppelin estaban engalanados 
además de ser el representante del Es- C(m profusión de guirnaldas y banderas, 
tado en la Transaérea, ha sido realmen- DeS(fe el lago de Constanza, el dir igi-
te el alma del proyecto español. ble vino escoitado por gran número de 
A l interrogarle sobre la línea Sevilla- avioneSi con un tiempo espléndido y con-
Buenos Aires él indica que. por ahora,! diciones atmosféricas verdaderamente 
m á s valdría no hablar del asunto. ideales para el aterrizaje. A las nueve 
Le decimos que sabemos que, por me-jmenos cuarto el dirigible comenzó a des-
dio del Consejo Superior de Aeronáuti- i cender y largar las amarras, y a las 
ca. se ha elevado una petición al Go-;0cho cuarenta y ocho aterrizaba sin in-
bierno. 
—Sí—dice entonces—. Por eso lo me-
jor se rá esperar a que el Gobierno de-
cida. 
Insistimos sobre el asunto y nos co-
munica que el ejecutivo argentino ha 
firmado hace poco un decreto, por el 
que se cede a la Compañía los te-
rrenos elegidos por el propio teniente 
coronel Herrera en el campo de Mayo, 
cercano a Buenos Aires. 
Los postes para dirigibles, 
cidentes. 
La muchedumbre que esperaba al di-
rigible prorrumpió en vivas y gritos de 
entusiasmo al ver aparecr la enorme 
masa de la aeronave. E l entusiasmo po-
pular fué creciendo a medida que el 
"Conde Zeppelin" descendía para iniciar 
las operaciones del aterrizaje. 
A las ocho y cincuenta y dos minutos 
el dirigible había aterrizado. Cuatro mi-
nutos después había sido conducido den-
tro del cobertizo. 
El recibimiento tributado al "Conde 
Zeppelin" después de su glorioso vuelo 
alrededor del mundo, ha sido realmente 
Se ha decidido colocar bastantes pos- • delirante.—Associated press. 
tes de amarre en la costa de Africa y P.. , . „ • _ . 
en la de América y en las islas cerca-j F i e s t a n a C l O n a l j r ^ A i e m a n i a 
invento español 
Í O S P l S T O R E S i E i T O S P O i l V E I N T E M I S M N . A M Ü N D O C A T O L I C O 
Ayer hubo tormentas en Almería, Desapareció, con ocho tripulantes. n r p i 
Jaén, Valladolid, Cáceres, 
Zamora y Alicante 
EN LA CAROLINA CAYERON PIE-
DRAS DE 196 GRAMOS DE PESO 
¡En Alicante quedaron inundadas 8 
I calles e interrumpidas durante una 
hora todas las comunicaciones 
esapareció, c  c  tri la tes, 
entre los Estados de Nuevo 
Méjico y Arizona 
El Príncipe de Gales recorrió ayer, 
en un hidroavión, el circuito 
de la Copa Schnéider 
Hay anunciadas peregrina-
ciones para todo el invierno 
LOS ANGELES, 4.—Veinte aeropla-' ~~m * ~~ 
nos, provistos de alimentos y agua, han Con las DOnaClOneS 06 todo el 011111. 
salido de esta población para realizar 
pesquisas en una zona de 200 millas de 
radio comprendidas en la escabrosisi-El aerua alcanzo en algunos 
. . j . J U ma región situada entre los Estados de 
S l t l O S medio metro de altura Nuevo Méjico y Arizona, a fin de des-
cubrir al aeroplano "City of San Fran-
ALICANTE, 4.—A medio día ha des-
| cargado una fuerte tormenta con lluvia 
torrencial, que ha inundado la parte baja 
de la población. Las calles de San Vicen-
te, Calderón de la Barca, Bailén, Torri-
jos. Navas, Bazán, Castaños y Méndez j 
ca. Esta labor preventiva se facilita 
por el aharatamiento que ha originado 
la adopción de postes pequeños en lugar 
dé los monumentales que se han estado 
usando. Por cierto, nos indica, que nun-
ca se menciona, cuando de ésto se ha-
bla, el nombre de Torres Quevedo y él 
fué el qué patentó, ya en 1911, un sis-
tema del tipo que hoy se usa. Es pre-
hafen del dirigible alemán "Conde de 
Zeppelin" después de su magnifica vuel-
ta al mundo, ha sido celebrado en todo 
el Reich como una fiesta nacional. 
En la mayor parte de las- escuelas 
del pais han sido suspendidas las cla-
ses, y todos los edificios públicos y gran 
número de los particulares lucen col-
gaduras y banderas. 
E l vuelo alrededor del mundo, inclul-
E L TIO SAM.—Yo creí que iba a tener un compañero en esta isla de-
sierta; pero sólo encuentro sus huellas. 
("New York Times".) 
cisco", que dsapareció cerca de Grants 
(Nuevo Méjico) en el día de ayer. 
E l avión iba ocupado por tres tr ipu-
lantes y cinco pasajeros y pertencía a 
la " A i r Transport Company". 
—Hov ha sido hallado el cadáver del 
Ss1ameTSCIdo0i5'-COnVe ^ " i comandante J. P. Wood, acaudalado pi -
6Enmílgunao301 lugares el agua alcanzó! loto postal y presidente de la Compa-
medio metro y llegó a impedir el fun- |ñía antes citada, que había desaparecido 
cionamiento de los motores de los auto-, el domingo último, cuando se destrozó 
móviles al penetrar en los mismos e el aparato que tripulaba. Ha sido en-
(El caricaturista alude al cambio observado en la ¡inundarlos completamente. Gran númeroIcontrado cerca de Needles (Estado de 
política inglesa respecto a Europa, puesta tan clara- de ebtablecimientos quedaron inundados (-iniiforTiia) Associated Press. 
• —-= t - — J" —•* r* — ' r~ ' " - 1Q nliulad V las !iínin.s / ' ——— 
Ginebra.) invadieron en el paseo de los Mártires 
los salones del piso bajo del casino y 
üllllillll i los hoteles. La intensidad de la lluvia 
duró una hora y mientras tanto se in-
terrumpieron la circulación y las comu-
fenble que el dmgible descienda a tie- dos et de t raves ía del A t . 
rra y se amarre después pero ésto exl- ^ . desde ¿ a k e h u r s t a Friedrichs-
ge mucho personal, mientras que el des- h ^ ba durado en total ^ tres. 
n̂l° !,^^!ll?^^!0íi!?Ule"icientas cuatro horas de vuelo efecti-
vo, sin contar, naturalmente, la per-
manencia del dirigible en los distintos 
puntos en que tomó tierra. 
El paso sobre Francia 
re, en teoría, dos personas en tierra. 
Caducó el primer contrato con la Ca-
sa Zeppelin a fin de año pasado, pero se 
ha renovado y continuamos con la op-
ción a la venta o alquiler. 
E l propósito es terminar la primera 
parte del aeropuerto sevillano—quince 
millones—y el de Buenos Aires, menos 
costoso, e inaugurar la l ínea en un pe-
ríodo de prueba con el propio "Conde 
Zeppelin". Luego se usar ían zeppelines 
m á s grandes, como los de 135.000 me-
tros cúbicos, de forma menos alarga-
da, m á s cómodos y más veloces que él 
"Graff Zeppelin", que se proyectan por 
el doctor Eckener, tales como se habían 
proyectado, desde hace tiempo, para el 
servicio de E s p a ñ a y Argentina. 
Sevilla, punto de reunión 
de dirigibles 
Después se construir ía l a segunda 
parte del aeropuerto, aetilleroa para di-
rigibles. Esta segunda parte costar ía 
otros quince millones. Naturalmente que 
sin perjuicio de la construcción de los 
sevillanos servirían de experiencia y 
aún quizá, de uso los que construya 
Alemania y los que está para terminar 
Inglaterra. Téngase en cuenta que el 
cobertizo que se construye en Sevilla 
es el mayor del mundo y tiene capaci-
• t.cw.a ír,^i„aerpns.>,^xwu..s,_ ei. rX-ua-
de Zeppelin". Sevilla sería, sin duda, 
punto de reunión de dirigibles de todos 
los países. 
E l cobertizo de los astilleros será del 
mismo tamaño que el otro. 
Zeppelines y aviones 
Poco nuevo tiene que añadi r después 
del vuelo de circunvalación a sus mani-
festaciones de siempre, respecto al uso 
y servicios de aviones y dirigibles. Pa-
rece que en el Pacífico pasó la nave en-
tre una gran tormenta; pero él ha oído 
al doctor Eckener, que ya en la guerra 
le cayó un rayo sobre un zeppelin que 
él tripulaba, sin m á s consecuencia que 
la rotura de l a punta de proa y de la 
"radio". E l rayo pasa por el dirigible 
como por un pararrayos. 
Hace diez años que viene sosteniendo 
que él dirigible y , el avión se comple-
mentan. A l avión se le puede dar velo-
cidades sin límite, quitando alas; en 
cambio, su radio de acción es limitado. 
E l señor Herrera sostuvo, hace mucho 
tiempo, que mientras no hubiese un In-
vento que variara la resistencia de los 
materiales o mejorara el aprovecha-
miento de los motores o el combustible 
no pasatría de 5.500 kilómetros, esto es 
la distancia aproximada de Par ís a Nue-
va York , que se realiza ahora sólo cuan-
do favorece el viento. 
E n cambio, el dirigible llega a un ra-
dio ilimitado quitando motor; pero su I 
velocidad no puede pasar teóricamente^ 
de 200 kilómetros por hora. 
PARIS, 4.—El "Graf Zeppelin" pasó 
en vuelo sobre Limoges a las dos y 
veinticinco de la madrugada, sobre D i -
jon a las cinco y veinte y fué finalmen-
te señalado sobre Basilea a las siete 
de la mañana , siguiendo con dirección 
a su base. 
*• » * 
PARIS, 4.—Cuando el dirigible ale-
m á n "Conde Zeppelin" entraba sobre 
territorio francés, el ministro del Aire 
envió a l comandante de la aeronave el 
siguiente radiograma: " A l finalizai', fe-
lizmente, el viaje alrededor del mundo, 
le envío, así como a la tripulación, la 
afectuosa felicitación de la Aeronáii t ica 
francesa". 
E l capi tán Lehmann, contestó inme-
diatamente al ministro con otro radio, 
diciendo: "Le ruego reciba la expresión 
de m i reconocimiento por su felicita-
ción en nombre de la Aeronáut ica fran-
cesa''. 
Negociaciones de Eckener 
TRECE j /ÍMES OESTUBOS EH i S 
Descarriló un tren y resultaron cua-
tro muertos y dos heridos graves 
MOSCU, 4.—Cerca de Kasan ha des-
carrilado ayer un tren de marcénelas , 
quedando totalmente destruidos 13 va-i 
gones. ' Cesan en sus cargos el director y 
En el accidente hubo cuatro muertos 
y dos heridos graves. 
CHOQUE E N YUGOESLAVIA 
ZAGREB, 4.—En la estación de Ja-
cenovat han chocado dos trenes de mer-j 
candas. A consecuencia del accidente; 
han resultado gravemente heridas cin-
co personas. 
el secretario de la Escuela 
Industrial de Cádiz 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DIA 6 
Hacienda.—R. D. concediendo créditos 
extraordinarios y suplementos de cré-
dito; declarando jubilado a clon Ramón 
Carramolino Hernández, jefe de Admi-
nistración de tercera clase del Cuerpo 
general de Administración de la Hacien-
da pública, concediéndole al propio üc-m-
po los honores de jefe superior de Ad-
ministración civil, libres de gastos. 
Trabajo.—R. D. suprimientdo el canon 
TOUPi.S, 4.—La amazona mademoi-i extraordinario que, con carácter tem-
selle Rachel Dorange, que efectúa eliporal, se estableció por real decreto de 
L a amazona f rancesa 
cambia de montura 
nicaciones telefónicas^ y telegráficas. 
Frente a la estación de Madrid dos 
obreros que revestían interiormente una 
alcantarilla fueron sorprendidos por el 
aluvión y pudieron ser extraídos des-
pués de grandes esfuerzos. 
La lluvia ha beneficiado notablemente 
al campo. 
Lluvias en Almería 
ALMERIA, 4.—Durante la madrugada 
de hoy ha llovido copiosamente y se han 
visto relámpagos lejanos. A primera 
hora de la m a ñ a n a se repitió la lluvia. 
En varias zonas de la provincia ha llo-
vido también con abundancia, hasta el 
punto de que el río Andarox, seco de 
ordinario, lleva un abundante caudal. 
Los labradores se muestran muy conten-
tos. E l tiempo continúa inseguro. 
Dos pastores muertos por un rayo 
CACERES, 4.—Durante la noche últi-
ma ha descargado una horrorosa tor-
menta. Sobre el campanario de la igle-
sia parroquial de Santiago cayó una chis-
pa que produjo algunos desperfectos. 
En jkk dehesa "Majón" dos pastores 
que se hallaban guarecidos en un chozo i 
perecieron carbonizados por un rayo. Se 
L A COPA S C H N E I D E R 
LONDRES, 4.—El Principe de Gales 
ha efectuado, a bordo de un hidroavión, 
el trayecto fijado para las pruebas de 
la Copa Schnéider. 
PORTSMOUTH, 4.—Con motivo de 
la próxima prueba para la Copa Schnéi-
der han llegado dos acorazados italia-
nos, que permanecerán en aguas ingle-
sas hasta que dichas pruebas hayan f i -
nalizado. 
La asignación de la Curia 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—En atención a las crecien-
tes necesidades de la vida el Sumo Pon-
tífice ha decidido elevar la dotación car-
VUELO MEJICANO POR CENTRO- denalicia a todos los purpurados que 
AMERICA * forman la Curia Romana hasta la ci-
, TT , ifra de cien mil liras italianas anuaies 
P A N A M A , 4.—Ha llegado en su vue- Los Cardenales que presiden las Sa" 
lo para estrechar las relaciofies amis-; gradas Congregaciones percibirán, por 
do al Pontífice se hará 
una Exposición 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—Lo mismo que en los Jub; 
leos sacerdotales de Pío I X y León Xllr 
el Comité Central para el Jubileo d 
Pío X I ha constituido una Comisión 
pecial encargada de recoger las donacio-
nes que se hayan recibido ya o so roci" 
han en adelante como homenaje al San 
to Padre. Dada la gran cantidad de oh 
jetos recibidos hasta ahora y sus varia 
dísimas procedencias, al terminar el Añ' 
jubilar se organizará una Exposición 
con ellos, que ha de ser sumamente in-
teresante. 
A consecuencia de seguirse recibiendo 
en el Vaticano anuncios de nuevas pere-
grinaciones, muchas de las cuales Ucea-
rán a Roma en el transcurso de todo el 
invierno, y como en la primavera de 1930 
se celebrarán varias solemnes santifitía-
ciones, se considera como cosa segura" 
que el Año jubilar extraordinario será 
prorrogado durante todo el , año próximo 
Los peregrinos que acudan a Roma en 
todo él podrán, pues, lucrar las indulgen-
cias correspondientes.—Dafflna, 
tosas con los países centroamericanos 
el aviador mejicano Pablo Sidar, al 
que se ha tributado un cordial reci-
bimiento. 
E l aviador mejicano emprenderá ma-
ñ a n a de nuevo el vuelo con rumbo a 
Colombia.—Associated Press. 
A l t o J ú c a r (vino blanco) 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
raid" So co P a r í s - B ^ agosto de 1928 a cargo de" l i s "amaban Dioni_sio Carretero Barzantes y trados esta mañana centenares de paja-
i L r . E * Z hamtem";Compañíls navieras ¿xtranjeías cuyos Evaristo España. E l chozo quedo con- niios muertos. La Casa consistovia!, el do OUP comnrar un raballo pn Tnnrt! 'Compañías navieras extranj CÍO que comprar un caballo en rours,;b s hic¡esen escala en puertos por-
pues el suyo comenzó a cojear en Ció-ítugueses. creando Patronatos de espa-
N U E V A YORK, 4.—-El diario "New 
York Times" anuncia que el doctor Ec-
Awjet^iebrArá^.jíUr.ant.e el día- de hoy 
una conferencia con varios representan-
tes de entidades bancarias de esta ciu-
dad para estudiar las bases para el es-
tablecimiento de rutas aéreas t rasoceá-
nicas alrededor del mundo. 
Af i rma el "New York Times" que el 
proyecto e s t a r á hecho a base de que 
dos grandes dirigibles tipo Zeppelin, 
sean utilizados para la t raves ía del A t -
lántico, bajo la dirección de la Compa-
ñía Zeppelín,de Alemania. Otros dos d i -
rigibles del mismo tipo se rán utilizados 
para la t ravesía del Pacífico, pero bajo 
la dirección de la firma norteamerica-
na Goodyear Zeppelin Company. 
Las entidades bancarias interesadas 
en el proyecto son, según la informa-
ción del mencionado diario, Lehman 
Brothers y la C. M . P. Murphy and 
Co., de esta ciudad.—Associated Press. 
Noticias del doctor Mejías 
Hemos hablado ayer m a ñ a n a con el 
doctor Mejías, hermano del pasajero es-
pañol del "Conde Zeppelin", en su cir-
cunvalación a la tierra. Comparte con 
él la dirección del Instituto Llórente. 
No habla recibido aún de su hermano 
noticias directas del término de la ex-
pedición; pero las estaciones de radio-
telegrafía le habían comunicado ya la 
llegada a Fríedrichsbafen. 
Desviación a Madera 
vertido en cenizas con el ajuar, ropas y 
dinero de los infelices pastores. 
Intervino el Juzgado, que dió orden de 
trasladar los cadáveres ál Depósito para 
practicarles la autopsia. 
Muerto por un rayo 
HUESCA, 4.—Por varios pueblos del 
Pirineo han descargado grandes tormen-
tas, especialmente en el..Valle de Anso 
y Hecho. 
En el término de Panticosa una chis-
pa eléctrica mató a Domingo Fuentes 
Sanolemente, de veintiséis años, natural 
de Bertue de Rasal. Resultó gravemente 
herido Antonio Pajuelo Casaldrá. Ambos 
trabajaban en unas obras de la Sociedad 
Ta "Escuela Industrial dé "Cádiz," ejerzan ¡Energías e Industrias Aragonesas, 
conocimiento ie ia situación-- del dm- lag fundones directivas y de secretario! Enorme granizada 
gible. Tenía noticias casi de cinco 8«!éi profesor de dicho Centro don Jesúsi C A R O L I ^ 4 ^ un ca-
cheo minutos, del Castillo y el profesor auxiiar ^on ] 0 r s o f ^ a ^ e oue' se deió=en^¡r durante 
Como es sabido, por expreso deseo Ignacio Merello Llasera, respectivamen- {°d0Sfi^fa d e s c a r ¿ en ías mhneras bo-
te; concediendo un mes de licencia por toao 
enfermo al portero quinto Bernardo Ca-
sillas; disponiendo se considere al por-
tero cuarto Eduardo Rodríguez Hernán-
yes (Eure et Loire). jñoíes emigrados en varios países; nor-
¡mas para la const tución del secretaria-
jdo de las Cámaras Oficiales de la Pro-
piedad urbana; disponiendo quede su-
primida, a partir del año 1930, la sub-
vención a favor de la Exposición Ibe-
roamericana de Sevilla, 
inglesas, tres y cuatro telas, desde 45 R. O. disponiendo que don Manuel 
pesetas; recibido un vagón de todas for- Lóxiezi.González cese en el cargo de di-
mas y tallas. Casa Seseña: Cruz, 30; Es- ¡rector ,de la Escuela Industrial de Cá-
poz y Mina^ 11. Uni>a sucursal: Cruz, 27. diz; que don Euseb'o Rodríguez Fer-
¡nández cese en el cargo de secretario 
^ . ^ . ^ . r v ^ f ^ * * ^ . . . . . ^ ^ ^ ^ , , d e la Escuela xndugtrial de Cádiz; qxie 
mañana y de la noche, resulta que, e l ^ 1 * 1 . IH6 esté no™bJada. la Comisión 
doctor Mejías ha estado en constante1 organizadora ^ r ^ l funcionamiento de 
del Rey, el pasajero español, por cier-
to médico de Palacio, ha tenido tam-
bién al tanto del vuelo a nuestro Mo-
narca. Sin duda él fué quien pidió q n e \ ¿ e z apto para continuar desempeñando 
la aeronave volara sobre la residencia su cargo de portero de la Escuela In -
reál de Santander. | dustrial de Béjar; declarando benefi-
ciarios del régimen de subsid:o a las 
LOS S e ü O S d e l d i r i a i b l e V OÍ ReV familia3 numerosas a varios señores; de-
í i clarando jubilado el día 5 del corriente 
Don Alfonso hizo otro encargo al doc- al V o r t e ™ V ^ r n e r o Daniel Fernández 
, .. , , J , . * í s " 7 J;, Guerra; disponiendo que el Comité pa-
tor Mejías, este de carác te r filatélico. E l r i tar io interlocal de la Industr-'a del 
ras de la noche, una formidable tormen-
ta, con lluvia de piedras de gran tama-
ño, algunas de las cuales alcanzan el pe-
so de 196 gramos. El fenómeno fué pre-
cedido de un huracán potentísimo, con 
gran aparato de relámpagos y truenos 
En medio del ruido que producía el vien-
to y el pedrisco, la población se v'ó sor-
prendida por la oscuridad más absoluta 
al apagarse el alumbrado. E l p á n o fué 
enorme y bien pronto quedaron desier-
tas las calles. Muchas personas se rafu-
Soberano, gran aficionado a la filatelia, ¡Vestido y del Tocado, de Palma de Ma- g¡aron en cafés, casinos, comercios y ca-
posee, quizá, la mejor colección espafio-illorca, quede constituido en la forma!sas particulares, que cerraban las puei-
la de sellos, y pidió al doctor Mejías que que se indica; designando a varios se-¡tas ante el imponente cuadro de la tor-
le proporcionara los sellos que se ut;li-iñores para cargos en los Comités pa- menta- El granizo origino contusiones en 
izan a bordo del dirigible, para enviar ritarios d? ™ ™ ú* Mallorca. o ^ l T ' s u f n e r - j n des -
I correspondencia, arrojando sacas sobre ^ Econoima Nacional—R O. disponien- m g ° s 2=^J ,1^^ oersianaa dp los venta. 
MQO ^ t , ' „ „„„„ ,„ „ do que los aspirantes a ingreso en las •l-'os cristales y persianas ae ios venta-
llas poblaciones por donde pasa la aero- Esc^elas de fngenlerog industriales a 
Z,®" , "1 quienes falte aprobar una sola asigna-
E l hermano del viajero español no | tura del grupo preparatorio puedan efec-
ha recibido aún más que una carta lan-
zada durante el paso sobre Berlín. 
Las demás vienen por lo visto muy 
Anteayer recibió radiogramas, cursa-
dos por su hermano, desde el dirigible, 
da ro 'que ra";;i¿cidadWd'¿ avión e s t á ! f n ? n o ^ p e l a b a que, esquivando 
también limitada por el aterrizaje, que ̂  ^ ^ s ' la aeronave había sido 
n o se puede efectuar a grandes veloci-
dades. 
En cuanto a la realstencía a los ven-
davales, apenas hay diferencias entre 
desviada de su ruta hacia el Sur. E l 
piloto llevó el dirigible hasta las cer-
canías de la isla Madera. 
Diariamente han llegado al doctor 
Mejías radiogramas de su hermano. E l 
tuar nueva matrícula para examinarse 
en la convocatoria del mes de septiem-
bre; trasladando a la Universidad de 
despacio, con re lac ión 'a la rápida mar- Valladolid al portero segundo Filiberto 
cha de la nave aérea ¡Cano Cano; R. D. ascendiendo los suel-
T,(v? hdrmonnti aifot-ñon ^ io \ á o 3 a varios catedráticos; nombrando 
^ • ^ ^ . i . ! alternan en la direc- in iero jefe de primera clase del Cuer. 
ción del Instituto. Nunca falta uno de po5de Agrónomos a don Francisco Ullas-
los dos. E l uno es soltero, ávido de lo | tres y Coste; concediendo la gran cruz 
desconocido, constante e intrépido via-|de la Orden civil del Mérito Agrícola a 
jero; el otro, casado y con seis hi jos jdon Manuel de Saro Lorlte y a don Ma-
jes más reposado y llama a las aven-'nuel Guerrero Lozano y la encomienda¡las consecuencias del temporal las líneas 
¡ turas de su hermano "cosas de sol té-!de número de la Orden civil del Mérito itelefonicas V telegráficas, en las cuales 
¡rismo". Generalmente el viajero dei i Agrícola a don R^ae l Romero Benítez ê produjeron muchas averías. 
o t T ^ e l t a ^ " ^ ^ 4 ^ 1 . ^ d ^ n d o como 
otra vuelta al mimdo—en el invierno | voca]eS de la Junta técnica e Inspecto-
y deja libre a su hermano el veraneo, i res de Radiocomunicación a determina-
nales quedaron destrozados en gran par-
te y lo mismo aconteció en los tejados 
de las casas, donde fueron rotas por el 
pedrisco innumerables tejas. 
A las diez aproximadamente se despe-
jó el cielo. Todavía no ha habido tiem-
po de detrminar los perjuicios causados 
por el huracán, si bien en las primeras 
requisas han sido encontrados muertos 
muchos animales y aves. Afortunada-
mente no hubo que lamentar ninguna 
desgracia personal. Las pérdidas afectan 
considerablemente a las viñas, huertas, 
olivares y jardines. Sufrieron también 
registro de la Propiedad y otros edificios 
que tenían cubiertas de cristales han 
quedado a la intemperie por la completa 
destrucción de aquéllos. Hoy guardan ca-
ma muchas personas, a las cuale.i afectó 
la Impresión del huracán. Este sorpren-
dió a los mineros que regresaban a sus 
casas y bastantes de ellos sufrieren con-
tusiones al recibir los golpes del granizo. 
Daños en los olivares de Jaén 
JAEN, 4.—Por noticias llegadas de di-
versos pueblos se ha sabido que las últi-
mas tormentas registradas en esta pro-
vincia han causado enormes daños en 
los olivares. 
otra parte, una asignación anual de 
veinticinco mi l liras. 
E l Santo Padre ha recibido esta tar-
de, en audiencia particular, al Visitador 
Apostólico en Bulgaria, monseñor Ron-
calli, con un nutrido grupo de peregri-
nos de aquel país, a cuya cabeza flgu-
raba el cura párroco de Pilipópolls. 
Terminada dicha audiencia, recibió el 
Pontífice a los peregrinos franceses de 
la Asociación "Franco a Rome", a los 
que dirigió una breve alocución, en la 
que, con palabras de profundo dolor, 
se lamentó de que algunos franceses 
persistan en su actitud de rebeldía fren-
te a la Santa Sede. 
"Esos extraviados, añadió el Santo 
Padre, usurpan el nombre de católicos 
que a sí mismos se dan".—Daffina. 
El Congreso N. de Misiones 
BARCELONA, 4.— Continúan activa-
mente los trabajos preparatorios del 
Congreso Nacional de Misiones, que ha 
de celebrarse en esta capital. La Socie-
dad católica de cinematografía "Lux Ho-
nesta", se ha encargado de impresionar 
una película con los actos del Congreso. 
E l organismo diocesiano de los ejerci-
cios parroquiales, que cuenta con más de 
siete mil afiliados, estudia todo lo rela-
tivo a la preparación ds la misa de pon-
tifical, que ha de celebrarse el último 
día del Congreso. E l número de perso-
nas movilizadas por las Ligas de per-Otra tormenta en Valencia 
VALENCIA, 4.—A las dos de la tarde!severancia se eleva a dos. mil- La ^ 
ha descargado en la capital y sus con-1 n5zacion deI Cortejo histórico de misio-
tornos una fuerte tormenta. Las calles ."0?. s^a _di_ri?Ída ¡?^r..1?f. 1 
quedaron en tinieblas, como nunca se 
había visto en Valencia. La lluvia ha sido 
muy intensa y de larga duración, que-
dando interrumpida la circulación de 
toda clase de vehículos. Los bomberos 
han tenido que prestar numerosos ser-
vicios, no ya en las barriadas, sino en 
sitios tan céntricos como la calle de San 
Vicente. También^ en el vecino parque 
de Benimamet, así como en el barrio de 
Espartero, rebasaban las aguas una al-
tura de un metro. Un anciano impedido, 
habitante en una de las típicas cuevas 
del barrio, fué salvado cuando el agua 
)e llegaba al pecho. Las hortalizas han 
sufrido muchos daños, y tampoco ha be-
neficiado nada en los arrozales, donde se traslado procesional de la Virgen de !a 
universitarios católicos y Juventudes pa-
rroquiales. 
La Patrona de Huelva 
HUELVA, 4.—Al anochecer se ha ce-
lebrado solemnemente el traslado proce-
sional de la Virgen de la Cinta, Patrona 
de Huelva, desde la parroquia de San 
Pedro hasta su Santuario, situado a tres 
kilómetros de la capital. El acto fue pre-
sidido por las autoridades. En el cor-
tejo figuraban más de seis mil fíeles. 
Un manto para la Virgen de 
la Fuensanta 
MURCIA, 4.—Hoy se ha verifícado el 
empieza la recolección. 
La única derivación t rágica de la tor-
menta ha sido el derrumbamiento de 
una casa en construcción pasada La 
Barrera, entre Godella y Rocafort. 
Fuensanta desde su iglesia del Monte a 
la Catedral. En la comitiva figuraban los 
cabildos municipal y catedralicio. Presi-
dieron, el primero, el gobernador civil y 
el alcalde, y el segundo el Obispo de la 
Pasada la lluvia, subieron al tejado el I diócesis. También figuraba en la comiti-
dueño y unos albañiles. Los materiales,!va el ex comisario de la Seda, don Fede-
reblandecidos, han caído y arrastrado ¡rico Bernabé. A l llegar la imagen de la 
los aparatos m á s pesados y los menos i , , 
pesados que el aire. Desde luego, en d¡- |d 'a qu.e ^enoB ha recibido, dos despa-
Í-Igibles y globos se notan ¿eños los ̂  ^ I n r ^ 0 1 zePPelin/ave-
efectos. Así él voló en un globo sallen- ^ . f 0 ^ enormes extensiones desier-
do de Par í s arrastrado por el viento a i ^ " . f " ^ despachos eran so-
una media de 100 kilómetros. ' í n v T m ^ l ^ T ^ - ? 0 ^ ^ 1 S1" 
Era de noche y — ó - la f r ^ J ^ f ^ T ^ A ^ 0 S -
tera rusa. No se dió cuenta de nada , Ccm los á e s p Í c h o s > l a s n o t i c l a s f a c a i . 
sino de un nudo formidable que era el tadag en la radl los periódicos 
producido por el huracán . A l regresa-
vió los efectos en los árboles, troncha-
dos por el viento. 
Sevilla-Buenos Aires, 
Este año se ha variado el programa 
y a diario el doctor Mejías, que per-
manece en Madrid, hace el viaje de ida 
y regreso a su finca de Brihueíra—a 
dos señores. 
Fomento. — R. O. disponiendo que el 
ingeniero primero don Jacinto Juan 
Sánchez Torres ejerza las funciones de 
secretario en el expediente mandado más de 100 kilómetros-<londe veranea r,wV,,v 1 . r - exP?aience manuaoo «u familia vcioucd lnstruir al consejero - inspector general 
.del Cuerpo de Caminos, Canales y Puer-
Por la tarde, antes de marchar a la | tos. don Alfonso Rojo Puertas; ídem 
finca, recibió ayer el doctor Mej ías un j cese en el despacho ordinario de los 
telegrama de su hermano. E l ha enviado i asuntos de este ministerio el señor don 
desde Madrid durante el viaje múlti-!Rodolfo Gelabert y Viana, director ge-
aevueito por no habeise podido entre-|baja en e! escalafón del personal téc- dad que en La Carolina. 
s nico-admini&trativo de este ministerio. I En algunos jardines han sido encon-
Se recuerda que hace cuarenta y cinco 
años se produjo aquí un fenómeno seme-
jante, aunque no llegó a alcanzar las 
proporciones del actual. 
Más pueblos damnificados 
L A CAROLINA, 4. —Esta madrugada 
se ha reproducido la tormenta, si bien 
se ha limitado a una lluvia torrencial. 
Se conocen todos los detalles de los da-
ños causados por el pedrisco de anoche. 
Las huertas han quedado arrasadas y los 
olivares del término, que pres-ntaban 
abundante cosecha están sin fruto apa-
ñas. El pedrisco alcanzó a los pueblos 
de Baños de Guarroman, Carboneros y 
entre los escombros a los obreros. Uno 
de los albañiles, Miguel Guarines, sufrió 
graves heridas; los otros y el propieta-
rio salieron ilesos. En la capital se han 
desprendido varios cables del servicio 
de tranvías, sin que, afortunadamente, 
ocurrieran desgracias. E l gobernador ha 
dado órdenes para que se pongan a dis-
posición de los arroceros las máquinas 
secadoras adquiridas por el Consorcio, 
a fin de secar el fruto recogido. 
Inundaciones en Valladolid 
VALLADOLID, 4.—Esta tarde ha caí-
do un violento aguacero de tormenta. La 
fuerza y la cantidad de agua fueron ta-
les que llegó a penetrar por las ventanas 
y miradores cerrados. Los canalones de 
los tejados Inundaron materialmente las 
calles, que parecían verdaderas lagunas. 
Muchas plantas bajas han sido anega-
das y han requerido el auxilio del Sen/l-
elo de bomberos. 
En Zamora 
ZAMORA, 4.—Esta madrugada ha des-
cargado una gran tormenta, con gran 
aparato de truenos y relámpagos. Llovió1 
copiosamente. El cielo continúa encapo-
tado y la temperatura ha descendido. E! 
aguacero ha beneficiado los viñedos. 
Patrona de Murcia a la Catedral, el al-
calde, acompañado de la camarera de ia 
Virgen, doña María Codorníu, esposa oe 
don Juan de la Cierva; del ex comisario 
de la seda y del alcalde, marqués oc 
Ordoño, hizo entrega al Obispo de 1111 rir 
co y precioso manto morado, regalo del 
citado señor Bernabé a la Patrona de 
Murcia. , 
El manto ha sido bordado con seaa 
procedente de los gusanos criados en ia 
huerta de Murcia. En el centro fíg"" 
el escudo de España, y en el resto ae' 
manto aparecen diversos dibujos, qu 
representan la cria del gusano, desde 1 
simiente hasta que se convierte en cri-
sálida. Junto al escudo aparece una sen 
tida dedicatoria. . v.. 
El Obispo pronunció un elocuente 
curso, agradeciendo al señor Bernane -
obsequio tributado a la Virgen 
Fuensanta. 
juego de niños 
Por últ imo le preguntamos si queda-
remos rezagados en el concierto de pro-
yectos para la navegación en dirigible. 
Hay que confiar, dice, en el terreno 
que llevamos iidélantado. 
L a línea de E s p a ñ a a la Argentln:. 
—añade—no ofrece grandes dificultades 
técnicas. Después de las magníficas y 
difíciles travesías del zeppelin, el vuelo 
Sevilla-Buenos Aires, normalmente do 
mucho mejores condiciones meteorológi-
cas, resulta ya un juego de niños. 
Desde las diversas escalas de la vuel-
ta a l mundo y también transmitidos er. 
vuelo, el señor Herrera ha recibido "ra-
dios" de Eckener, Lehman y de nuestro 
compatriota señor Mejias. 
El "zeppelin'' en Fríe-
drichshafen 
FRIEDRICHSHAFEN, 4 (urgente).— 
El "Graf Zeppelin" ha aterrizado sin 
novedad esta mañana , a las nueve me-
nos diez minutos, en presencia de una 
muchedumbre incalculable. 
* * » 
F R I E DRICH SH AFEN, 4.—El dirig. 
El padre de numerosa fai pesca. 
' ¿"Life* • fork)i 
CÁZ.ADOR OPTIMISTA.—Sí; aquí ca-
íat-teJo cabras salvaje.-;... 
i , ' ("Life", N. YorlO 
E L A R T I S T A . — E s a sonrisa un poco más abierta, Johnson. 
JOHNSON.—No puedo; se me ha acabado la cerveza. 
("London Opinión", Londres» 
Con anterioridad fué desterrado de 
las zonas española y fran-
cesa de Marruecos 
TANGER, 4. — H a sido expulsado d« 
Tánger el príncipe musulmán que -
atribuye derechos sobre el S ^ ^ . ^ L 
Marruecos por pertenecer a la taro 
de la anterior dinastía, que re1110 sl° 
a t r á s . E l citado príncipe había sido 
pulsado también de las zona3 espau 
y francesa de Marruecos. 
SUBASTA DE U N A FINCA 
D E L M A J Z E N 
Se ha efectuado en Tetuán la subast 
de la hemosa finca, propiedad del J 
zén, titulada Ard-ed-Dhas, situada en 
proximidades de Larache, y cuya ^ 
sión es superior a 500 hect&TeaS-^re3 
currieron a la subasta cuatro posto ^ 
los cuales aceptaban en sus pMego 
tipo de 300.000 pesetas fijado V3*3, s 
subasta. En consecuencia, los PoS °.oS 
fueron invitados a mejorar sus FeCo0¿ 
y la subasta quedó rematada en 50a-
¡pesetas. 
De la diferencia de 205.000 P6^61^ 
alcanzada respecto al tipo inicial de 
subasta se beneficiará el M a j z é n ^ ^ -
Nombre siempre EL DEBAi^ 
al dirigirse a sus anunciantes 
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R A L D E P R O V I N C I A S F I G U R A S 
« 1 EN LA EXPOSICION 
Exoone en los Palacios Reina Vic-
toria, A. Industriales, Vestido, 
Agricultura, Maquinaria y otros 
Destacan bellos y valiosos artículos 
de fantasía y de lujo 
Notables instalaciones dedicadas a! 
Libro y Artes Gráficas 
BARCELONA, 4. 
Entre todas las concurrenoias extran-
jeras que otorgan un extraordinario in-
terés a la Exposición Internacional que 
actualmente se celebra en Barcelona, re-
viste la de Austria una induda^'e tras-
cendencia para el porvenir de las rela-
ciones comerciales de ambos países. 
Austria y España mantuvieron siem-
pre, y particularmente desde la post-
guerra, un intercambio de mercancías, 
que. desde cuatro años a esta parte, se 
ha intensificado en una progresión que 
hace confiar en considerables aumentos 
cuando se acentúe la mejoría ya inicia-
da en la situación económica de Eu-
ropa. 
En tales circunstancias nada tiene de 
estraño que la colaboración de Austria 
en el grandioso Certamen Internacional 
de Barcelona haya sido acogida como un 
fausto y memorable acontecimiento 
El núcleo principal de la sección aus-
trica, instalado en el vasto Palacio Rei-
na Victoria Eugenia, comprende las si-
guientes instalaciones 
Fabricación de tejidos brillantes, me-
tales artísticos, tejidos de seda artificial, 
bordados para ropa blanca, bolsos de ma-
no, artículos fotoquímicos y silográflcos, 
artículos finos de piel, fotografías de ar-
te, pulverizadores, manteles, cajas de 
madera fina para fumadores, chales ar-
tísticos, cajas de madera y cartón, ma-
nipulación y tintura de pieles, muebles 
de arte, corbatas, bastones y paraguas, 
artículos para fumadores, artículos de 
metal y alpaca, esmaltes, papelería, pa-
ñuelos, alfombras, objetos de oro y pla-
ta, tapices, motores y ventiladores, pia-
nos, mesltas y coches para niños, bisute-
ría, figuras para escaparates, obje+os ar-
tísticos, encajes, artículos chapados, mar-
quetería, papeles pintados, quincalla, ar-
tículos para regalo y juguetes, "autos" y 
bicicletas, artículos de ebonlta y goma, 
puños de paraguas, muebles de hierro y 
latón, lámparas y a rañas . 
Entre esas instalaciones destacan las 
porcelanas y los vidrios y los bronces 
de Viena, los productos cerámicos de ele-
gantes formas y una magnífica riqueza 
de color, y, en general, todos los ai tí cu-
los de fantasía y de lujo. 
Hay que mencionar también de un mo-
do particularísimo las notables intalacio-
nes dedicadas al libro y las artes gráfi-
cas y a los carteles vieneses, siempre 
artísticos y originales, y a los tejidos de 
seda artificial, ya que es fama que la se-
da se imprime y se pinta en la capital 
austríaca como en ninguna otra parte 
del mundo. 
Señalemos igualmente en el mismo Pa-
lacio Reina Victoria Eugenia las insta-
laciones del ministerio Federal de Co-
mercio y Comunicaciones, sección para 
el movimiento turístico, de la Dirección 
general de Correos y Telégrafos, del mi-
nisterio de Instrucción pública y de la 
Comisión de Atracción de Forasteros de 
los países federales de Viena y la Baja 
Austria. 
En el Palacio de las artes industriales 
y aplicadas, la participación de Austria 
consiste en pieles y cueros, muebles de 
metal, pulverizadores de esencias, artícu-
los de piel y viaje, guarniciones para 
muebles, pianos y pieles para calzado y 
guarnicioneros. 
En el Palacio del Vestido expone gé-
neros de punto, figuras para escapara-
tes, calzado, tejidos de goma, pieles, pe-
letería y modas. 
En el Palacio de la Agricultura, ade-
más de la Instalación notabilísima del 
ministerio de Agricultura y Selvicultura, 
exhibe máquinas agrícolas, máquinas pa-
ra lavar, guadañas, piedras de afilar, 
sueros y vacunas. 
En el Palacio de la Maquinaria, máqui-
nas eléctricas, herramientas, máquinas a 
vapor, maquinaria diversa, máquinas de 
Imprenta, bombas, material refractario, 
máquinas para labrar madera. 
En el Palacio de Comunicaciones y 
Transportes, coches y carritos pai'a en-
fermos, automóviles, lámparas magneto, 
máquinas parlantes y bicicletas. En el 
edificio Casaramona, maquinaria agríco-
la. Y en el Palacio de Artes Gráficas, 
artículos de metal. 
Austria sufrió durante la guerra la 
toás terrible de las conmociones que re-
gistra su historia. Firmada la paz, con-
Ba.gró sus esfuerzos a restablecer el pres-
tigio de sus grandes firmas industriales, 
en todo el mundo acreditadas, y a que 
la aristocrática Viena conservara fren-
a las demás capitales de Europa el 
cetro indeclinable de la distinción y el 
buen tono. De cómo plenamente lo ha 
logrado es testimonio inequívoco la sec-
ción austríaca de la Exposición Inter-
nacional de Barcelona.—R. 
Homenaje de los alcaldes de la provincia a! gobernador 
civil de Logroño. El domingo se inaugurará en la playa 
de Oyambre el monumento dedicado al "Pájaro Amarillo". 
TURISTAS INGLESES EN CORUÑA Y PORTUGUESES EN VIGO 
En vísperas de un Congreso [posesión del mando de la provincia por 
„ , . -r-,, « - r x 61 señor Fabiani. En los discursos pro-
BARCELONA 4.-E1 Congreso Inter- nunciados al finaj de ]a comida se hfcle. 
nacional de productores, exportadores c 
importadores de frutos de España que 
se celebrará en Barcelona próximamen-
te, ha sido consecuencia de la labor 
realizada por el Instituto Agrícola Ca-
talán de San Isidro. E l Comité ejecu- ,. 
tivo cuenta con la inscripción de unas i f . ^ e r ^ de contmuar .su ges-
500 congresistas, entre las que figuran K 1 ^ " ^ ai?lor- Termino agra-
las Compañías de ferrocarriles franee- d e c ^ n d ° la cola^oracion en todo me-
sas, belgas e inglesas. Confederaciones n??Ilt.0 ha: encontrado en el pueblo, auto 
ron resaltar la acertada gestión, extre-
mada bondad y cumplido patriotismo del 
homenajeado. 
E l señor Fabiani contestó con pocas 
palabras, agradeciendo el homenaje y 
Hidrográficas y el Consorcio del puerto 
franco. Para la propaganda del Con-
greso se han enviado más de 150.000 
circulares y 25.000 cartas. Tendrá ca-
rác ter oficial. Por ello coincidirán en 
Barcelona elementos de alta significa-
ción internacional, para quienes se pre-
paran diversos agasajos. 
—Esta mañana falleció el abogado 
don Joaquín Lluhi Rissech, que fué jefe 
del partido naeiomtlieta republicano ca-
talán. Fué teniente de alcalde de Bax-
celona. Actualmente no atendía más 
que a su bufete. 
Congreso Internacional Mercantil 
BARCELONA, 4.—Se han recibido no-
ticias de Amsterdam de haberse inaugu-
rado el Congreso Internacional de En-
señanza Mercantil, al cual asisten más 
de 500 delegados de 24 naciones. La re-
presentación del Gobierno español la os-
tenta el señor Gual, secretario general 
del Fomento del Trabajo Nacional y ca-
tedrát ico de la Escuela (*e Altos Estu-
dios Mercantiles. Ha sido elegido vice-
presidente del Congreso. 
Estafadores detenidos 
CADIZ, 4.—Al llegar a este puerto el 
vapor "Isla Tenerife", procedente de Ca-
narias, se presentó a bordo la Policía, en 
cumplimiento de instrucciones que ha-
bían sido transmitidas por el goberna-
dor de aquellas islas. Los agentes detu-
vieron a Francisco Vila Suárez y Amalia 
Deaez Santoña, autores de una estafa 
de más de 30.000 pesetas a la Banca 
Baudi Brothers, de Santa Cruz de Tene-
rife. Vila estaba empleado en la mencio-
nada entidad. 
Se le ocuparon en el momento de su 
detención 30.325 pesetas en efectivo y 250 
en un cheque. 
ridades, funcionarios y Prensa de la re-
gión. 
E l alcalde de Logroño propuso que se 
amplíe el homenaje con la entrega de un 
álbum de firmas y con una petición, di-
rigida al Gobierno, en el sentido de que 
la gestión del señor Fabiani al frente del 
Gobierno civil sea prolongada indefini-
damente. 
Detención de un perturbado 
"MAXiAOA, 4.—En la barriada de Puer-
to Torres ha sido detenido Manuel Gál-
vez Ruiz, de sesenta y dos años, que 
tiene perturbadas sus facultades. La 
Guardia civil le interrogó para conocer 
su nombre y no logró hacerse compren-
der del enfermo. Por fin, decidiéronse 
los guardias a registrarle y le hallaron 
una cartera con 600 pesetas y dos res-
guardos del Banco Español de Crédito, 
sobre su sucursal de Puente Genil, por 
la suma de 4.000 pesetas. Inmediatamen-
te se avisó de la detención a la familia 
del perturbado, que reside en dicha lo-
calidad de Puente Genil. 
Un muerto y dos heridos por 
una explosión 
MURCIA, 4.—Dicen de Espinardo que 
en la fábrica de conservas y envases 
metálicos, propiedad de don Francisco 
Alemán, hizo explosión una caldera de 
vapor, que destrozó parte de la fábri-
ca. Algunos escombros alcanzaron al 
obrero Francisco Espinosa Terus, de 
veintidós años, produciéndole heridas 
gravísimas, que poco después determi-
naron la muerte del obrero. 
Además, han resultado heridos Fran-
cisco Aragón, vigilante de la fábrica, 
que sufre quemaduras graves, y la ni-
ña de doce años Dolores Rogel Mollón. 
E l obrero muerto vino de Barcelona 
hace dos meses con permiso militar. 
video y Río Janeiro el vapor italiano 
"Julio César", a bordo del cual vienen 
1.077 pasajeros, de los cuales 61 han des-
embarcado en Cádiz. Entre éstos figura 
el señor Jadhon Gualwsky, ministro de 
Polonia, que viene destinado a la Lega-
ción de su país en Madrid. Desempeñaba 
igual cargo en Río de Janeiro. Otros pa-
sajeros son el diplomático uruguayo 
Emilio San Juan Muerza y el militar 
del mismo país Carlos Travieso, amóos 
se dirigen a Par ís y Londres. Figura 
también el médico del Uruguay, Humber-
to Lorenzo Losada, que marcha a París , 
y, finalmente, el doctor norteamericano 
M. Jhon Widdletten Sitting, que se dir i-
ge a Madrid. 
Durante la travesía fallecieron ÚOH pa-
sajeros que marchaban a Génova. Se lla-
maban Umgtario Aparici Luercio y Luc-
ci G. Roberto. 
Turistas ingleses en Coruña 
CORUÑA, 4.—A las ocho de la. noche 
llegó el vapor español "Reina María Cris-
tina", procedente de Southampton, con-
duciendo a 40 turistas ingleses, que rea-
lizan un crucero por los puertos espa-
ñoles. 
A las diez de la noche celebróse a bor-
do una verbena, a la que asistieron las 
autoridades y distinguidas personalida-
des de la capital. 
E l vapor atracó en el muelle del Club 
Marítimo, con objeto de facilitar el acj 
ceso de los invitados. La fiesta resultó 
bri l lantísima. Mañana, a primera hora, 
sa ldrá el buque con rumbo a Santander, 
Bilbao y Pasajes, para seguir luego ha-
cia Southampton. 
Preparativos para las maniobras 
navales 
FERROL, 4.—Con el batallón expedi-
cionario de Infanter ía de Marina, que el 
sábado próximo saldrá de aquí para Cá-
diz, con objeto de tomar parte en las ma-
niobras navales, irán las bandas de mu-
sica, cornetas y tambores. 
E l vapor " E s p a ñ a número 5" queda-
r á en estas maniobras al servicio de la 
Marina como algibe y transporte. 
La semana próxima saldrán, para in-
corporarse a la Escuadra, los cruceros 
"Méndez Núñez", "Blas de Lezo", "Al -
mirante Cervera" y "Príncipe Alfonso", 
los torpederos "2" y "10" y los submari-
nos "C i " y "C 2". 
Una calle a Luca de Tena 
HUELVA, 4.—Hoy se ha celebrado con 
extraordinaria brillantez el acto de .des-
cubrir la lápida que da el nombre de 
don Torcuato Luca de Tena a una ca-
lle de esta capital. Asistieron a la ce-
remonia el gobernador civil, el alcalde 
y el presidente de la Diputación pro-
vincial. En representación de la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid concurrió 
al acto el secretario de dicha entidad, 
señor Palacio Valdés. 
La Asociación de la Prensa local ob-
sequió a los asistentes al acto con un 
"lunch". 
Cazador muerto al disparársele 
la escopeta 
HUESCA, 4.—Comunican de Laguarres 
que el vecino de Esplús, Ramón Valla-
r i n Nevil, de veintidós años, tuvo la des-
gracia de que se le disparara la escopeta 
cuando se encontraba de caza y recibió 
una herida mortal en el vientre. 
Muerto en riña 
JAEN, 4.—En el pueblo de Castellar 
de Santisteban, tras una discusión sobre 
cuestiones del trabajo, Juan Olmos mató 
de seis puñaladas a Ponciano Pérez. 
Sindicato Agrícola Católico 
en Iznatoraf 
JAEN, 4.—El abogado de esta capital 
don Eleesbaan Serrano Rodríguez, per-
teneciente a la Confederación Nacional 
Católico Agraria, ha dado en el pueblo 
de Iznatoraf dos conferencias de índole 
social, a las que asistió la mayoría del 
vecindario, y dejó constituido un Sindi-
cato agrícola católico, que se propone 
solicitar un préstamo del Crédito agrí-
cola, como medio de combatir la usura 
a¿ p a r i ' i z ^ L ^ r ^ c o n s ^ e n c i a ' d l Tos V evitar los estragos que causa entre 
los labradores. También gestionara la 
compra de fincas, a fin de parcelarlas 
entre sus añilados. 
Banquete a un gobernador 
LOGROÑO, 4—Los alcaldes de cabe-
zas de partido han ofrecido al goberna-
dor civil , don Juan Fabiani, un banque-
te, al que asistieron también representa-
ciones de toda la provincia, así como de 
la Diputación, Cámara de Comercio y 
otras entidades. En total, el número de 
comensales se elevó a 120. 
El objeto del banquete era conmemo-
' rar el l" r aniversario de la toma de 
—Ha llegado de Buenos Aires, Monte-!pues se halla cumpliendo el servicio, y 
Inauguración de un puente 
BARCELONA, 4.—Ha revestido inusi-
tada solemnidad el acto de la inaugu-
ración oficial del puente de Almogara-
*es. situado en una de las más popu-
l e s barriadas de la ciudad. Han asis-
"do el gobernador, el alcalde, presiden-
te de ¡a Diputación y restantes autori-
ces, asi como numeroso público. Des-
ae un altar de campaña del regimiento 
Badajoz, el Obispo, doctor Miralles, 
c a i ^ 0 el Puente. E l teniente de al-
o l e g a d o del ensanche, marqués 
cia âsa :Pinzón. i"550 notar la importan-
1 de la supresión de los pasos a n i -
]a ' Pues los ferrocarriles encerraban a 
a ciudad en un círculo de hierro, im-
|;iaiendo el tránsito. Habla de la dife-
ncia de los antiguos políticos, que con 
obr electorales nunca terminaban las 
d'fo municipales que prometían, y la 
X-a i eJlcia del actual Ayuntamiento, cu-
bar • es tan ostensible. Felicita a la 
^«•nada de San Mart ín y Pueblo Nue-
tab--Ue durante siete horas diarias es-
solo le quedaban quince días para rein-
tegrarse a su regimiento. 
Herido al estallar varios cohetes 
OVIEDO, 4.—Durante una procesión 
celebrada en la parroquia de Castiello 
de Carballín, una chispa desprendida de 
uno de los cohetes disparados prendió 
fuego a otros varios que llevaba en la 
mano un muchacho, provocando la ex-
plosión de los cohetes y causando con 
ello graves heridas al portador de los 
mismos. 
—En el pueblo de Los Cabos, Conce-
jo de Prava, apareció pendiente de un 
n HIEL U F A N T E DON CARLOS, E l 
FINES OE OCTOBñE i O I R E DEL R E ! , ABRE EL 
ESO DE Primo de Rivera anuncia que no se 
modificará el régimen de censura 
A las diez y media llegó a Madrid el La SOSÍÓn inaugural Se Ce leb ró COH 
presidente del Consejo, acompañado de 
sus hijas, P i lar y Carmen. En el mismo 
tren hizo t ambién el viaje el ministro 
de Fomento, conde de Guadalhorce. 
E l marqués de Estella, a quien acom. p 
pafiaba su secretario, señor Cuerda, ve- C:L ^ « « L ^ » ™ 1 - I L U I ^ U M I I M L M U u/s 
nía con gorra blanca, una í lor en el BENDICION A LOS CONGRESISTAS 
ojal y un abanico en el bo ' s 'üo de la 
la mayor brillantez en la 
Catedral de Sevilla 
americana. 
Le esperaban en la estación los m i -
nistros del Ejérci to , Marina, Instruc-
ción pública, Economía Nacional, Tra-
bajo y Justicia. Faltaban, por estar au-
sentes, el de Gobernación y de Hacien-
da, el primero en viaje por E s p a ñ a y 
este ú l t imo que l l ega rá hoy a Madrid. 
También esperaban la llegada del pre-
sidente el cap i t án general, barón de Ca-
sa Davalillos; el gobernador mil i tar , ge-
neral Saro; el alcalde interino, señor 
Parrella; el secretario de Asuntos Ex-
teriores, señor Palacios; el señor Ramí-
rez Montesinos, los directores genera-
Estos visitaron ayer la Exposición 
y el barrio de Santa Cruz 
Una conversación con el profesor 
Hildebrand, de Munich 
£1 general de división don Ignacio de Despujoi, a quien ha rendido 
un homenaje Manresa, su pueblo natal 
El general De Despujoi procede de Estado Mayor. Como jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Marruecos, que mandaba en jefe el ge-
neral Primo de Rivera, dirigió la retirada de Xauen y otras acciones de 
aquellos días, en los cuales ejecutó con pericia y acierto los planes del 
general en jefe. El señor De Despujoi pertenece a la vieja nobleza ca-
talana; es modesto, estudioso y de dotes personales que le han granjeado 
la estimación de todos. 
dríguez,1 de Veinticinco ̂ ños.Rufin0 Ro'Antes oirá una misa en El Escorial | Parece que en el cadáver de Carbó 
Un niño cae desde un balcón 
OVIEDO. 4.—Un niño de ocho años, 
llamado -Emilio González Osal, que se 
hallaba jugando con otros de su misma 
edad en un edificio en construcción, des-
Hoy, a las diez veinticinco de la ma-
ñana, l legará el Rey a Madrid en el ex-
tinado a Instituto de Puericultura, tuvo!preso de Santander. Su estancia en la 
en sufragio del alma de su 
augusta madre 
la desgracia de caer a la calle desde el Corte du ra rá probablemente tres días. 
Rápidamente fué llevado' primer piso. 
a la Casa de Socorro, cuyos médicos 
le apreciaron una contusión en la fren-
te y fractura de la base del cráneo. En 
grave estado ingresó en el Hospital, 
El monumento al "Pájaro Amarillo" 
SANTANDER, 4.—El próximo domin-
go se inaugura rá en la playa de Oyam-
bre el monumento dedicado al "Pájaro 
Amarillo". Para esa fecha se espera la 
llegada del avión tripulado por los avia-
dores que hicieron el vuelo trasatlánti-
co. También acudirá una representación 
de la Aviación española. 
—Hoy, a las tres y media, ha zarpado 
con rumbo a Ferrol el crucero rápido 
"Almirante Cervera", que se dirige a 
aquella base para limpiar fondos y apro-
visionarse con objeto de unirse a la Es-
cuadra y tomar parte en las maniobras 
navales. 
—Procedente de Bilbao, regresó el "h i -
dro" "Dornier 16", que amaró en las 
SANTANDER, *4*—Esta noche salió 
el Rey para Madrid. A las diez y diez 
se dirigió a la estación del Norte, acom-
pañado del duque de Miranda y del ins-
pector de los Reales Palacios, señor 
Asúa. Fué recibido por las autoridades 
y el Obispo. Don Alfonso montó en el 
coche real y, a las diez y cuarto, salió 
el convoy con rumbo a Madrid. La 
ausencia del Soberano será breve. Presi-
dirá el Consejo de ministros que se ce-
lebrará en la Corte, pero antes oirá ana 
misa en E l Escorial en sufragio del al-
ma de su augusta madre. Después mar-
chará a La Granja para pasar unas ho-
ras con el Principe de Asturias. 
no se han encontrado he-
ridas por disparo 
Se hará un análisis de las visceras 
•-- > 
SANLiUCAR DE BARRAMEDA, 4.— 
E l juez especial que entiende en el 
suceso del yate "Mary" guarda absolu-
ta reserva sobre sus actuaciones. Sin 
embargo, parece que los médiecte que 
han intervenido en la autopsia m> han 
hallado en el cadáver de Carbó ningu-
na huella de disparo, lo que induce a 
suponer que fué otra la causa de la 
muerte. También parece que interven-
drá un facultativo de la Armada en 
las diligencias judiciales. Se dice asi-
mismo que se ha requerido el envío de 
material para hacer un análisis de las 
visceras. 
E l cadáver no presenta tampoco sín-
tomas de que la muerte fuera provoca-
da por la inmersión del cuerpo en el 
agua. 
E l juez especial ha decretado la in-
comunicación del doctor Francesschi y 
del polizón, si bien éste cont inuará a 
(De nuestro enviado especial Sr. Ortiz) 
SEVILLA, 4.—El calor de Sevilla ha 
sido hoy una. leyenda. Durante todo el 
día, una temperatura primaveral ha 
acogido a- los congresistas, que recorrie-
ron las calles de la ciudad desde las 
les, Madariaga, Saavedra, Valle. B'.o-i primeras horas de la mañana . La Gi-
rneta, Elola Amado, los señores Cor-1 raída, como recortada su silueta en un 
fe ' r ioíd '^rFe^os^v^if . ' . inf genera-, cielo gris, recibió con sus balconcillos 
íes Jordana, xiermosa y outiauu, « IUUHUSUH la v i s i ta , ue ios extranjeiu^, v 
de de Bailen, jefe del Gabinete diplomá-¡ia Catedral m á s grande de España se 
tico y otros. H a b í a también numeroso | sintió satisfecha de la admiración de 
publico que presenció su llegada en el ¡todos los estudiantes. También visita-
anden de la estación !ron por la m a ñ a n a el Ayuntamiento, 
E l general Primo de Rivera cambió donde fueron saiudadog p0r el alcalde, 
opresiones con los ministros, a quienes 
anunció la llegada del Rey para hoy, y 
luego les comunicó la distribución del 
trabajo. 
—Ahora voy al ministerio—dijo— 
esta tarde tendré despacho; recibiré al-
gunas visitas hasta las seis y media, y Hasta ahora había sido simplemente 
: luego es ta ré libre y me quedaré en el mi-,una excursión tur í s t ica el viaje de los 
inisterio hasta las nueve. M a ñ a n a por la'estudiantes; la tarde de hoy inauguró, 
m a ñ a n a iré a ver a su majestad, conjemPero' la labor del Congreso. Una pre-
i quien despacharé . Por la tarde tendré- v13- reunión del Comité de delegados de 
irnos el Consejo, como de costumbre. todos los países estableció acuerdo so-
El marqués de Estella montó en unlbre varios extremos pendientes. Sólo las 
;automóvil con el general Ardanaz y secesiones solemnes se rán presididas por 
•trasladó al ministerio del Ejérci to. ¡un español. 
V» i • J n • i r » * Evocamos en el espectáculo que ofre-
declaraciones de Primo de Rivera !cía la universidad sevillana esta tarde 
Empiezan las tareas 
de! Congreso 
A l llegar a Madrid hemos saludado 
al presidente del Consejo, conversando 
con él breves instantes. Sobre el viaje 
que durante todo el mes ha realizado 
por el Norte de E s p a ñ a manifestó que 
no tenía nada que decir, aparte de que 
sus impresiones las ha dado ya a cono-
cer en diferentes ocasiones por conduc-
to de las notas oñeiosas y en discursos. 
, —Ahora vamos a trabajar—añade-—, 
m a ñ a n a cambiaremos impresiones en el 
Consejo. 
Tratamos de abordar el tema politi-
los viejos tiempos de la Universidad es-
pañola, cuando sus aulas eran casi in-
ternacionales. En el gran patio, que pre-
side la estatua de raaese Rodrigo, las 
t ípicas macetas de flores andaluzas re-
saltaban su policromía contra el már -
mol blanco de la solería y de las colum-
natas, y las voces de los distintos idio-
mas se mezclaban en el amplio recinto 
en un abrazo de fraternidad. Antes de 
la inauguración del Congreso, en el Rec-
torado fueron presentados uno a uno a 
su alteza el infante don Carlos y a su 
co, pero el presidente nos ataja dicien-iemjnencia el Cardenal Ilundain los dele-
do que no tiene nada que añad i r a .!.o!gados extranjeros y las personalidades 
que ya se ha publicado. Su criterio so- venidas al Congreso. Inmediatamente se 
trasladaron todos a la iglesia de la Uni-
versidad para la sesión inaugural. 
* * * 
SANTANDER, 4.—A medio día el in-
fante don Jaime se t ras ladó al campo 
tomedi^r d r i ' a d l rsenaTe Pue^o ^ la Real Golf Club de Pedreña, don- bordo del yate. 
Chico. de almorzó en unión de varios directi- FRANCESSCHI A M P L I A 
* i i ~ n« ' ^ 'vos- Después regresó a Santander y fué r í F r i A R A f i f w 
La muerte de dona María Fano al campo de la Real Sociedad, donde J L ^ I ^ V A ^ M ^ 
SANTANDER, 4.—El Juzgado se ha i jugó varios partidos. La Reina y las I n - SANLUCAR DE BARRAMEDA. 4. 
incautado de una carta dirigida al juez fantas estuvieron en Pedreña y allí to-
por doña María del Carmen Fano, que|maron el té. E l Rey dió un paseo por ayer apareció en su casa muerta de un 
tiro. Parece que en la carta dice que 
no se culpe a nadie de su muerte, pues 
le ha inducido a ello el haber tenido 
unos disgustos con un individuo llama-
do Manolo, con el que tenía amistad. 
Dicho individuo parece que ha sido se-
cretario de un ex diputado republica-
no. El señor Céspedes, esposo de la 
muerta, había llegado el día anterior 
a Santander, pues sus negocios como re-
presentante de automóviles no le permi-
tín desplazarse mucl.o de Madrid. Se en-
contraba en la playa del Sardinero, 
acompañado de sus doj hijos, cuando le 
dieron la noticia de lo sucedido. Rápi-
damente se dirigió a su casa acompa-
ñado de un médico; pero cuando lle-
garon, su esposa era cadáver. 
E l Juzgado ha practicado diversas di-
ligancias y tomado declaración a varios 
testigos y vecinos. También se ha prac-
ticado la autopsia a la víctima. E l pa-
dre de la señora Fano se encuentra pa-
sando una temporada en el Gran Hotel 
del Sardinero. 
E l "Dornier 16" en Santander 
SANTANDER, 4.—El "Dornier 16" ha 
regresado hoy de Bilbao. 
—El general Sanjurjo ha revistado 
Torrelavega y Suances y los infantes 
don Juan y don Gonzalo fueron a pescar 
truchas. 
* * # 
SANTANDER, 4.—Esta m a ñ a n a el 
Rey ha dado un paseo en "auto" por 
la población. Lo propio hicieron los i n -
fantes don Juan y don Gonzalo. L a 
Reina y las Infantas estuvieron en la 
playa. 
—Han llegado los duques de Miranda. 
SU 
E l juez especial que instruye el sumario 
derivado del suceso ocurrido a bordo del 
yate "Mary" ha realizado hoy activas 
diligencias y ampliado la declaración del 
doctor Francesschi, que cont inúa en la 
cárcel. 
A las cuatro de la tarde comenzó la 
diligencia de autopsia del cadáver de 
Carbó, a cargo de cuatro médicos, que 
cont inuarán su labor mañana . 
Del yate se hizo cargo el teniente au-
ditor de la Armada don Pelegrín Benito 
Serré, juez especial. A c t ú a de secreta-
bve este particular no ha sufrido modi-
ficación. 
—¿La . Asamblea se reunirá en no-
viembre?—le hemos preguntado. 
—Sí, en noviembre; quizá un poco an-
tes, allá a fines de octubre y quizá tam-
bién las ' sesiones se rán más continua-
das. 
— ¿ H a leiao usted las aecia.co.oiv/ii-c» 
de Sánchez Toca? 
—No; no las conozco. ¿Se han publi-
cado? No he leído aún nada de Prensa. 
Y luego añade sin gran in te rés : 
— ¿ Q u é es lo que dicen los políticos .' 
Le manifestamos que por ahora la 
posición de los ex presidentes es la de 
mantenerse a la expectativa. 
Insinuamos que quizá esperan mucho 
de su entrevista con el conde de Roma-
nones en San Sebast ián, entrevista a la 
que todo el mundo reviste de suma im-
portancia política. 
E l marqués de Estella responde, siem-
pre en el mismo tono: 
—No veo por qué. Puede usted decir 
que no. Desde luego mi conversación 
con Romanones recaerá sobre temas de 
esa naturaleza, pero nada más. 
Insistimos añadiendo que los políticos 
desean y confian que se stablezca algu-
Ina modiñeación en el régimen de la 
censura, si es que han de ir a la Asam-
blea. 
—¡Ah!, no—nos replica—; eso no tie-
ne por qué variarse y no se va r i a rá . 
También preguntamos al presidente 
si tiene noticias de que el señor Sán-
ichez Guerra se halle enfermo. Sabemos 
Ique en el "Dato", en Valencia, donde 
Ise encuentra actualmente, es atendido 
con todo género de consideraciones. 
—Que yo sepa, no—dice el presiden-
te refiriéndose a la enfermedad—; todas 
las noticias que y o he recibido son, por 
el contrario, satisfactorias. Comprendo 
que se interesen por él sus familiares 
y sus amigos. Es u n interés muy justo. 
Ese es un asunto que es tá a resultas de 
ultimarse, pero que sigue aún su t rami-
tación. 
Pax Romana 
Antes de resumir los hermosos dis-
cursos conviene recordar lo que es Fax 
Romana. Decidimos abordar a este ob-
jeto ' a r pioresor Grenmux, >" 
noce desde su fundación, y. amable-
mente, paseando por el patio, nos da 
los siguientes datos: "Fax Romana es 
un Secretariado Internacional de Aso-
ciaciones de Estudiantes Católicos de 
Europa y otros países. La iniciativa 
de su fundación fué suiza y española. 
Los estudiantes de estas dos naciones 
fueron los que la propusieron y con-
vocaron un Congreso en Friburgo en 
1921, al que concurrieron estudiantes 
de 21 países. Allí quedó definitivamen-
te fundada esta Asociación. En suce-
sivos Congresos celebrados en Fribur-
go en 1922, en Sa.lsburgo en 192S. en 
Budapest en 1924, en Bolonia en 1925, 
en Amsterdam en 1926, en Varsovia 
en 1927 y en Cambridge en 1928, fué 
consolidándose Pax Romana hasta el 
I X Congreso actual. E l profesor Gre-
maux, cuyo entusiasmo por la Asocia-
ción le dota de una tenacidad suma-
mente expresiva, nos habla del fin que 
persigue la obra de Pax Romana. Es 
—dice—el de contribuir al desarrollo 
del catolicismo en los medios estudian-
tiles y en todos los dominios de la 
vida universitaria intelectual y social.'" 
La capilla de la ciencia 
y de la paz 
E L R E Y TELEGRAFIA A LOS PA- rio el auxiliar segundo de Oficinas de 
SAJEROS D E L "ZEPPELIN" ¡Marina don Sebastián Aceituno. Las di-
SANTANDER, 4.—El Rey, que duran-j Agencias a bordo del yate "Mary" ter-
te la t raves ía que ha realizado el "Con-¡minaron a las nueve de la noche, 
de Zeppelín" ha estado recibiendo conj El doctor Francesschi cont inúa recl-
toda puntualidad varios mensajes queriendo numerosas visitas, tanto de las 
le dirigió desde la aeronave el doctor ¡personas de la localidad como foraste-
Mejías, no recibió a tiempo los que le ros. De Puerto Rico y Nueva York ha 
fueron enviados ayer desde el dirigible recibido el doctor numerosas comunica-
TRES BOMBAS 
En su amplio crucero, coronado por 
una esbeltez debida al estilo herreria.-
no más puro, y ante el altar mayor, 
que decoran gigantescos cuadros de 
Roelas y Pacheco, se colocan en sen-
dos reclinatorios su alteza el infante 
don Carlos, que viste uniforme de ca-
! pitan general, y su eminencia el Car-
isinin | denal Ilundain. A su lado, y en diver-
M i L m i L U IISÜIÜIsos sillones, el rector de la Universi-
dad, las autoridades locales, entre las 
LAHORE, 4.—En un templo situado, I"*? figura el alcalde de Sevilla, y nu-
en el distrito de Jullundur han sido 
arrojadas tres bombas. Dos de ellas no 
llegaron a hacer explosión, pero la ter-
cera estalló y causó diversas heridas a 
un joven sacerdote y originó algunos 
daños. 
cuando pasó por el cabo Finisterre. Es-
tos radios anunciando su paso por la 
Magdalena, como el saludo que dirigían 
a sus majestades al cruzar por encima 
de Palacio los ha recibido hoy, y el 
Rey se ha apresurado a telegrafiar al 
ciones. 
Un industrial gaditano establecido en 
Puerto Rico, y llamado Francisco Ca-
sas Traba, que se encuentra actualmen-
te en Cádiz, ha escrito al doctor Fran-
cesschi ofreciéndosele para cuanto se le 
Delegado de Egipto a la 
E. de Barcelona 
doctor Mejías y al capi tán Lehmann, ocurra. E l mismo señor Casas se ha pre-: 
las fuerzas "de la Guardia civil. Los ca- 'manifestándoles su agradecimiento por'sentado al cónsul norteamericano en Cá-
merosos catedrát icos Más abajo, en los 
antiguos bancos del paraninfo, los pro-
fesores y estudiantes delegados de to-
dos los países. A lo largo de la nave, 
la masa estudiantil inunda la iglesia. 
E l momento es solemne. E l vicario de 
la diócesis de Sevilla entona el "Veni 
Creator" y todos se arrodillan con gran 
devoción. Luego se organiza la presi-
dencia del acto que forman, con las au-
toridades antedichas, las representacio-
nes del Gobierno civil y de la Diputa-
ción, la Comandancia de Marina y el 
presidente de la Audiencia de Sevilla 
ttiina8 ^ niveI' que con su supresión ter-
bre los continuos accidentes. En nom-
ba-̂ - e1 los propietarios y vecinos del 
cal?0 hab10 el señor Cantadell. E l al-
Vemo' +^ue fu® ovacionado, habló bre-
taaci J Para hacer resaltar la impor-
^ de las obras terminadas y que 
Pedía ; í tan ' ^e cort° el cordón que im-
«loso i Paso por el puente, permit ién-
airp!i ei tránsito- Todas las calles de los 
corri ,0res estaban con c . ^ -duras y re-
ZoWo 35 bandas de m ú s i c a En la pla-
dfo n7que existe en la calle de Pe-
tor^ t^ se sirvió un refresco a las au-
^ades y a los invitados. 
rabineros han visitado al gobernador ci- sus atenciones y deferencias hacia Es-
vi l para invitarle a las fiestas que orga-
nizan en conmemoración del primer cen-
tenario de la creación de la Institución. 
E l domingo se celebrará una misa so-
lemne, a la que asist irán "as autorida-
des. 
El "Caletea" en Vigo 
paña y sus Soberanos, que el Monarca 
ha apreciado muy cumplidamente, la-
mantando que por no haberse enterado 
a tiempo del paso del dirigible por San-
tander, no haya podido corresponder a 
sus saludos por medio de señales o men-
diz para informarle sobre los pésimos 
antecedentes del marinero muerto y so-
bre la honorabilidad del doctor, de quien 
dice es un hábil especialista en enfer-
medades del estómago. Añadió que ha-
bía sido tratado como enfermo por el 
doc' - Francesschi y que éste logró cu-
MARSELLA, 4.—Esta m a ñ a n a ha 
llegado Ahmed Ben Abd el Wahb, de-
legado del ministro de Hacienda de^B1 primero que se levanta a hablar es 
Egipto en la Exposición Internacional!61 rector de la Universidad, señor Can-
de Barcelona. 
sajes por radio, como hubiera sido su | rar i& 
MAS ANTECEDENTES DE CARBO 
ñas de Ebro que en el río ha sido halla-
do el cadáver de Manuela Moreno, de se-
senta y dos años de edad, viuda y veci-
na de dicho pueblo. 
—Se ha encargado de la Contaduría ciarlos, 
del Ayuntamiento de Calatayud don Au-j ^ 1926 condena de u i 
VIGO, 4.—Ha entrado en el puerto el degeo haber recibido la noticia con: 
buque escuela de aprendices marineros «^-tí .^iHaH 
"GaJatea", que procede de Marín y vie- 01 
ne a repostarse de combustible para con-
tinuar su viaje hacia Cartagena, en cu-
yas a—Jas t omará parte en las mani-
obras navales de la Escuadra del Sur. 
—^Procedente dw Coimbra estuvo en 
Vigo un grupo de excursionistas portu-
gueses que, después de recorrer la ciu-
dad, siguieron su viaje hacia Redondela, 
donde pasa rán la noche. 
—Ha marchado a Estrada una colonia 
escolar formada por 24 niños vlgueses, 
cuyos gastos de viaje y estancia sufraga 
la Caja de Ahorros Municipal. Les acom-
p a ñ a un profesor. 
—Esta noche es esperado en Vigo el 
presidente de la Asamblea Nacional, se-
ñor Yanguas, procedente de León. 
Una anciaira ahogada 
dau, en representación del ministro de 
Instrucción pública, ?Q que sigue, en re-
presentación de los estudiantes católi-
cos de Sevilla, el señor Gamero del Cas-
til lo, y, a continuación, el señor Lf i ipez 
(A. ) y el profesor Gremiaux. 
Una misma idea central preside en 
SAN J U A N DE PUERTO RICO. 4.— 
E l marinero Angel Carbó Rivera, muer-
to de un t i ro de revólver en Sanlúcar 
de Barrameda, por el doctor Francesschi 
era un sujeto de antecedentes peniten-
gusto Fernández de la Reguera, que des-
empeñaba igual cargo en Aranda de 
Duero. 
—El alcalde, señor Armisén, l legará 
año por robo con fractura; en 1928 su-
frió otrá^ condena de dos meses por lle-
var arraa^ sin autorización. Nuevamente 
r ía contratar el doctor Francesschi para 
que hiciese la información gráf ica de 
i la t ravesía , se negó a acompañar le al 
enterarse que Carbó, al que consideraba ,. 
peligroso, h a b í a sido contratado como|todos los ^sc^sos: el amor a la paz, 
marinero.—Associated Press. el 3ustisimo de conseguirla en est e 
E L P O T I Z O ^ F R A r i r w T r v T m i r ITXTA abrazo de todos los Juveniles espíritus 
E L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ * ^ UNA internacional. Persigue esta idea la 
CASA EXPORTADORA voz grave) golemriei académica. dei rec-
NUEVA YORK, 4.—Roberto N . Ló- tor de Sevilla, que exalta la Religión, 
pez, el polizón que hizo la t raves ía tras-1 que eleva el sentimiento y la ciencia, 
a t l án t ica a bordo del yate "Mary" del que eleva la cultura hasta hacer de ella 
mañana , y el día 7 saldrá con una Co-^estuvo condenado tres meses durante el 
misión de concejales, compuesta por losjraismo año por agresión. Durante 3929 
señores Sesé, Ferrando y Del Valle, paraffué condenado C 
Palma de Mallorca, con objeto de asís-. ce2 también por 
tir al Conerreso Municipalista y t-a la? * gres  ^x im-j a-" '̂-"' j — mas. 
fiestas de la Reconquista. J ¡ n ' ^ A „_ ¿ | 
—Poco después de obscurecer empe:to ™ u u c ia 
la llover, y asi continuó hasta medial0 
ZARAGOZA, 4.—Comunican de Caba- noche. 
y5.su reputacu 
ha sabido qup un i 
un mes de cár-
ilícitaadi 
doctor Francesschi, pertenece a una dis-
tinguida familia por torr iqueña. 
La mujer y la hermana de Roberto 
López residen en esta ciudad. Han ma-
nifestado que los motivos que impulsa-
el verdadero blasón del internaciona-
lismo universitario. La entrevé en sus 
poéticas frases, las expresiones elocuen-
tes del joven Camero, que canta a Se-
vil la universitaria, a Sevilla intemacio-
divers 
ron a tomar parte aunque clandestina-jnal; que trasplanta a América, con su. 
mente en la t raves ía han sido motiva-; naves, las doctrinas de Vitoria. Vibran, 
dos por sus grandes deseos de tomar ¡ resultando entusiást icas, emocionantes! 
í $ í £ e en la atrevida aventura. las palabras que improvisa Alfredo Ló-
Róberto López era gerente de una im-
i tante casa, exportadora. 
pez. Cercan su corazSn emociones en-
contradas; su voz tiene que expresar a 
jueves 5 de septiembre de 1929 ( 4 ) DEBATE 
\m mismo tiempo el sentimiento de to-
dos los estudiantes extranjeros, el que 
ól siente como español, en nombre de 
sus colegas, y el de grat i tud que ha 
de bacer constar a los estudiantes sevi-
llanos. 
Emocionado, profundamente emocio- i 
nado, trae a la fantas ía de todos laj 
imagen dulce del Maestro, la sienta en! 
la presidencia del solemne Congreso y! 
la hace hablar, desde allí, la sublime! 
frase simbólica en que cifra todo su 
amor: "La paz sea con vosotros". Lue-
go repite en francés l a misma idea 
central, tras las salutaciones al Infan-
te, al Cardenal y a la Universidad es-¡LA FORTALEZA 
pañola, el profesor Gremiaux. E l I n - i 
fante, en fin, en nombre del Rey, a i Menos brillante que la velocidad, 
quien representa, abre el Congreso y cualidad innata del verdadero atleta. 
L O S C A M P E O N A T O 
Se han inscrito representantes de San Sebastián, Alicante, Bilbao, Tarragona y Barcelona. Una 
gran regata Cowes-Santander para el año próximo. El Gran Premio de Guipúzcoa de tiro de pichón lo 
ganó el conde de Torrubia. Los campeonatos nacionales de natación se celebrarán los días 14, 15 y 16. 
Educación física 
todos reciben la bendición del Carde-
nal Ilundain. 
L a jornada termina con un "lunch" 
en el patio de la Universidad, y la v i -
sita nocturna dos horas después a la 
Exposición, iluminada, y al barrio pin-
toresco de Santa Cruz. 
'ice el Prof . 
ra el "sprint", los saltos y los lanza-
mientos. 
La fortaleza deportiva se compone 
de dos elementos. Uno muscular: la 
Hemos tenido ocasión de conversar i fuerza de resistencia; el otro cerebral: 
largo rato con el ilustre profesor Die-pa voluntad, completamente indispensa-
t r ich von Hildebrand, de Munich. Nada 'ole, que la encontramos por supuesto 
de su fisonomía ha r ía presuponer en es- en todas las manifestaciones de la ener-
te ca rác te r germánico su nacionalidad! g'ía humana. 
alemana.- Es un tipo moreno, joven, La fuerza de resistencia se adquiere 
la fortaleza es necesaria a todo depor-
tista que quiera dar muestras de su 
méritov que pretende realizar honrosas 
"performances", en todos los deportes 
(%úe comprenden o suponen esfuerzos 
m á s prolongados que los necesarios pa-1 jada como distancia de la prueba 15 m i -
llas, pero, teniendo en cuenta el tiem-
po bonancible, se limitó a una vuelta 
menos. 
E l resultado ha sido el siguiente: 
ribio" han sido descalificados por ha-
berse adelantado en la salida. 
Serie de 6 metros 
1, " L A U " , 12 h. 4* 49" 
2, "Petit Ailée", 12 h. 82' 21" 
Primera jornada en Bilbao 
BILBAO, 4.—Hoy se ha celebrado una 
prueba entre balandros de ocho y seis 
metros. La salida se dió a las doce y 
treinta y cinco minutos. Había sido f i -
grueso, cuyo semblante jovia l atesora, 
tras los lentes, una expresión de inte-
por un entrenamiento metódico, que 
tienda a mejorar la totalidad del or-
ligencia en los ojos, que miran filos como gfttíísmo, sea crtBi~étíP^~~ia—fintói«ie«i ¡BSXM w~ _ 1 J ; — . . . . . . .— ¿ * ¿ ¿ — ¿ ^ ^ . ^ ¿¡SU^^uiew. Hue se ousca, fue- o-w* 
E l profesor nos estrecha sonriente í a re el deporte escogido. 
mano al advertir nuestra profesión pe- Fuera del entrenamiento especial de 
riodística. ! este deporte, las condiciones en las 
"Conozco mucho, empieza dátiéndo-1 cuales se h a r á este entrenamiento 
nos en correct ís imo francés, a E L DE-1 pueden influir considerablemente sobre 
BATE. Es uno de los periódicos espa-jla fortaleza del que se somete a éL 
fióles- m á s leídos en Alemania. Además | U n ejercicio hecho al aire libre, en 
me honra con su amistad el doctor Fro-i traje de "sport", habi tuándose a las 
berger, que profesa un gran cariño a ¡ variaciones atmosféricas, reacción al 
ese diario y a su director y que hace ¡frío, a la lluvia, al calor, tomando al-
honor a España . igunas precauciones al principio, es lo 
He de decirle también, antes que na-1 más apropiado para fortalecer y ad-
Serle de 8 metros 
1, "CHIRTA". Hora de llegada: 15 
horas 2' 8" 
2, "Neva", 15 h. 8' 26" 
3, " A l a i " , 15 h. 8' 49" 
4, "Ibis H " , 15 h. 9' 29" 
5, "Mena", 15 h. 14' 21" 
6, "Ailee". 15 h. 19' 18" 
da, que traigo a los estudiantes espa-
ñoles un saludo cariñoso de la infanta 
Paz. Queremos mucho los católicos ale-
manes a esta respetabil ís ima dama, que 
por su s impat ía se ha granjeado la es-
t imación de todos mis compatriotas." 
E l doctor Hildebrand es, en Munich, 
profesor extraordinario de Filosofía. Ex-
plica cursos de Metafísica, de Esté t ica , 
de Sociología, de toda la filosofía sis-
t emát i ca . Todo cuanto concierne a esta 
ciencia interesa poderosamente a su es-
pí r i tu clásico y cultivado desde la n i -
ñez. Sigue atentamente el movimiento 
tllosófico de su país, sobre el que se 
expresa con singular erudición. En Ale-
mania, dice, es necesario orientar a los 
católicos en todos los problemas del 
pensamiento moderno. Hay una gran 
afición por la ciencia especulativa, lo 
que no excluye que la cultura germáni-
ca abarque también, profusamente, to-
dos los problemas científicos de la vida 
prác t ica . Es, acaso, el país de Europa 
donde m á s diversas son las corrientes 
deü pensamiento filosófico y donde m á s 
3>erdura el respeto y la consideración 
a los estudios tradicionales de Filoso-
f ía . A m i cá tedra—subraya—suelen 
asistir corrientemente de cien a ciento 
cincuenta alumnos. Callamos por un mo-
mento y pensamos en nuestras aulas 
de filosofía. 
Son múlt iples las direcciones moder-
nas del nensamiento alemán. Perdura 
e i ivmitlsmo,-• tiene-SU' • vaK/ i - - ía -corrien-
te escolástica, hasta la del tomismo 
m á s puro y, aunque en decadencia, es 
manifiesta la tendencia positivista. Pero 
todo esto, como usted sabe, no son m á s 
que continuaciones viejas de problemas 
pasados. Hoy día, la dirección filosó-
fica m á s acentuada es la fenomelógica 
de Huserlu, que cuenta con muchos cul-
tivadores, complementada por las ense-
ñ a n z a s del recién fallecido Max Sche-
3 er, Observe usted, sin embargo, que 
toda é s t a filosofía sigue una renovación 
t e í s t a . Hoy casi se puede decir que no 
hay apenas filosofía a te í s t a en Alema-
nia. Estamos en el cauce de la reno-
vación espiritualista y católica, porque 
nos vamos desprendiendo de la moda-
lidad subjetiva para acercarnos a un 
idealiamo objetivo. 
No hay que decir que a la cabeza 
del movimiento católico e s t á la teolo-
gía. E n mi opinión, el m á s grande de 
los teólogos alemanes actuales es Adam; 
que ha pubüioadp una hermosa obra: 
"La esencia del catolicismo", la cual 
ha sido traducida ya a varias lenguas, 
incluso a la japonesa. 
A una pregunta nuestra concreta, el 
profesor nos dice sonriendo: E l libro 
de Spengler estuvo muy en boga des-
pués de la guerra. Hoy ha pasado to-
talmente de moda. Ya nadie piensa en 
él. ES demasiado peregrino y confuso. 
Más estimado es, en cambio, el de Key-
serling. Lo propaga un círculo de ami-
gos y, en general, ha caído mejor que 
el de Spengler. 
Volvemos a insinuar una interroga-
ción. Hildebrand, con sinceridad, nos 
replica. De la filosofía contemporánea 
española conozco, sobre todo, a Balmes. 
T , ¿ a Ortega y Gasset?, añadimos. 
Nuestro interlocutor no tiene la menor 
referencia. 
Soy, prosigue, un verdadero admira-
dor de España . Su literatura es prodi-
g-iosa. E l mejor libro para mí es el 
Quijote. Lo he leído muchas veces. Ad-
miro además a vuestro Calderón y, no 
menos, a vuestro Lope. En m i opinión, 
las m á s bellas poesías líricas de la l i -
teratura castellana, son las de S. Juan 
de la Cruz. A Fray Luis de León lo 
he empezado a conocer hace poco tiem-
po. Me remit ió sus obras el padre Bru-
no Ibeas, con quien me une una sincera 
amistad. Todo, naturalmente, lo he leí-
do en francés. A ú n no conozco bien el 
español, aunque lo entiendo bastante 
por l a afinidad con las d e m á s lenguas 
latinas, sobre todo con el italiano. Yo, 
aunque alemán, nací en Florencia. Ade-
más, el español no es obligatorio en 
las universidades alemanas, a pesar de 
que lo estudia mucha gente. 
Respecto a la organización actual de 
los Estudiantes Católicos en el mundo, 
creo que es excelente. Tiene ya mucha 
vida y pujanza. En Alemania es tá com-
plementada por una liga académica de 
intedectuales caitólicos, de la que me hon-
ro en ser presidente. A ella pertenecen 
personalidades de todos los sectores de 
la vida cultural. 
Finalmente, el profesor Hildebrand 
nos habla de las bellezas de Esnaña. 
"Estoy encantado de haber podido'con-
templar esta prodigiosa arquitectura 
de E l Escorial, que si no es tan exube-
rante como la italiana, revela una mayor 
grandeza. Ciertamente parece ex t raña 
su austeridad en el suelo español, aun-
que me explico la ext rañeza . España es 
el país del carác te r individualista. Se 
da en él ese dualismo tan lat ino de mez-
clar la austeridad con la alegri-a. Es 
una nación de santos y de pecadores. 
Nosotros somos iná,3 uniformes". Luecro 
quirir l a rusticidad que debe ser bus' 
cada en oposición a la fragilidad con-
géni ta del individuo que nunca se ha 
dedicado al deporte o siquiera a cual-
quier ejercicio físico. 
El fortalecimiento se completa con 
la hidroterapia, duchas, abluciones y 
las fricciones. Este complemento es tá 
indicado sobre todo después de los ejer-
cicios de salón, en que el cuerpo no 
ha estado al aire libre ni ha sido esti-
mulado por los elementos. 
Con esta preparación física, habien-
do evitado los l ímites de la fatiga, al 
imponer a los músculos un trabajo que 
Ies ha procurado elasticidad y les ha 
fortificado, les ha acostumbrado a t ra-
bajar económicamente, es decir, dosi-
ficando exactamente las contracciones 
conforme el esfuerzo a producir. Una 
vez que el organismo ha adquirido al 
mismo tiempo la, resistencia necesaria, 
entonces es cuando la voluntad- ha de 
tener u n papel indispensable que des-
empeñar, sin la cual todo el trabajo 
hecho sólo proporcionaría un rendimien-
to flojo, un resultado insignificante. 
En efecto, sea cual fuere la perfec-
ción de la preparación, en todos los ca-
sos en que hace falta resistir, o hace 
falta sufrir para vencer, l a voluntad, 
esta v i r tud específica del hombre, debe 
intervenir. 
1, "PETIT A I L E E " , 15 h. 0* 4" 
2, "Mar i Sol", 15 h. 13' 28" 
3, "Isoba", 15 h. 14' 34" 
4, "Cisco", 15 h. 14' 45" 
5, "Frus ler ías" , 15 h. 16' 19" 
6, "As t i " , 15 h. 16' 40" 
7, "Kabusha", 15 h. 16' 49" 
8, "Aizu" . 15 h. 18' 18" 
9, "Meye", 15 h. 19* 
10, "Loreley", 15 h. 22' 43" 
11, "Chova", 15 h. 22' 56" 
12, "Fromista", 15 h. 26* 51" 
13, "Lau", 15 h. 27' 14" 
14, "Sonia", 15 h. 29' 18" 
15, "Cormorán", 15 h. 29' 46" 
16, "Mouro I I I " , 15 h. 30' 18" 
Banquete a los balandristas 
BILBAO, 4.—Esta noche se celebra 
en el Club Marí t imo del Abra el ban-
quete organizado en honor de los ba-
landristas extranjeros y nacionales. 
Asisten m á s de 400 comensales. 
Una prueba Cowes-Santander 
LONDRES, 4.—Es indudable el éxito 
de la reciente prueba náut ica Plymouth-
Santander. En. vista de esto, entre los 
más caracterizados "yachtsmen" se ha-
bla ya de una prueba Inglaterra-Es-
M Agresión entre dos niños herma 
CENTRO: "El difunto era mayor j n0Si Los buscadores de "per-
Ha cedido don Luis Manzano, al ima- (as". Modelo de sirvientas. 
iginar el asunto de su obra, a una su- — 
¡gestión muy frecuente en los autores, y ladrones de prendas de vestir to. 
jmás aun en esta época en que el cleseo^ajj ya precauciones ante la proximidafi 
— ¡de hacer comedias a la medida de un ja temporada de invierno. 
actor o de una compañía pesa tanto en, A1 men0g) así lo atestigua María Jo 
MINGUEZ ganaron a los señores de, co público. Los combates fueron un con-jla labor teatral: a la sugestión del sefa Gómez GonzáieZj que vive en Con-
Caiohar ñor 6 1 6 1. tinuo aburrimiento, excepto el de Ortiz-jactor. cepción Arenal, 3, la cual ha denunciad 
SEÑORITA CAYO D E L REY y JO- Tormo, que resultó muy lucido. Aun- | Puesto a pensar una comedia con un|qiie de su domiCilio i e robaron una D¡P, 
SE D U R A L L vencieron a Angelita Sa- que fué "match" nulo, la victoria de-1 tipo central para Valeriano León el se-|del CaIiadá) valorada en 500 pesetas 
bió corresponder al catalán, que pegoifior Manzano ha recordado fatalmentej o u •* 
m á s y mejor. Naturalmente la decisión I algunos de los tipos que el gran actor Buenos nermanitos 
se protestó largamente. ¡ha encarnado con talento y gracia in-j L0g hermanos José y Tomás Zazo 
Resultados: superables, y este recuerdo le ha coac-¡Fuentes, de once y nueve años de edad, 
punto 
ñutos . 
Es seguro que se celebrará el año 
próximo un nuevo concurso. Ahora 
bien, no hay nada todavía respecto al 
recorrido, aunque lo m á s probable se rá 
de Cowes a Santander. 
Barcelona-Español el domingo 
E l domingo próximo se ce lebrará en 
Barcelona un interesante pai'tido a be-
neficio del Hospital Clínico. Los orga-
nizadores de este festival benéfico han 
abandonado el proyectado partido en-
tre las selecciones de Cata luña y Cen-
tro y han decidido que se enfrenten 
E l deportista digno de este^ nombre, dog j con los coloreg del Barce_ 
nerseverante en el entrenamiento,- es' 
mr-bueit ejenrpdo' de-fuerza < de-volun- lona y del Español. É í ' Sárce lóñá se rá reforzado por el 
Europa y el Español por elementos del 
Real Madrid y Athletic de Madrid. 
Las dos formaciones se p resen ta rán 
como sigue: 
Barcelona..—Platko, Walter—Alcorl-
za, Guzmán—Loyola—Castillo, ' Piera— 




i i r o 
E l Gran Premio de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 4.—En el "stand" 
del monte Ulía se disputó el Gran Pre-
mio de Guipúzcoa, participando nume-
rosas escopetas. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
1, CONDE DE TORRUBIA. M a t ó 23 
pájaros sin cero. Ganó la copa y 3.000 
pesetas. 
2, Don Luis Monover. 
3, Duque de Anzola, 
Importante concurso en Gijón 
GIJON, 4.-—Se ha celebrado un im-
portante concurso de natación, que dió 
los siguientes resultados: 
100 metros (braza). — 1 , R A M O N 
IGLESIAS. 
100 metros (libre).—1, DAMASO. 
400 metros (l ibre). — !, CLAUDIO 
FERNANDEZ. 
M a ñ a n a y pasado con t inuarán las 
pruebas. 
E l limes próximo se real izará la tra-
vesía Musel-Gijón. 
Los campeonatos nacionales 
BARCELONA, 4.—Los días 14, 15 y 
16 del actual se ce lebrarán los cam-
peonatos nacionales de natación. 
Las pruebas correspondientes a las 
dos primeras jornadas tendrán lugar en 
la piscina de Monjuich y en l a ú l t ima 
se d isputará el campeonato sobre 2.000 
metros en el mar. 
t rús tegui y Antonio Sat rús tegui , por 
1—6, 8—6, 6—4. 
Campeonato de Jolaseta 
Para el campeonato internacional de 
"lawn tennis" el Jolaseta cuenta con 
la inscripción de cuatro notables j u -
gadoras francesas: entre ellas, mada-
me Nyns, campeón de 1928, y otros 
tantos jugadores, entre los que figura 
el vasco Borotra Bucelet y Geraud. Los 
partidos se celebrarán del 11 al 15 del 
corriente. 
Un concurso en Avila 
El concurso organizado por " L a Pe-
ñ a " de Avila, t e rminó con los siguien-
tes resultados: 
Partido individual (caballeros) 
1, JOSE CARLOS D E L A L C A Z A R ; 
y 2, José Luis Prats. 
Partido individual (señoras) 
x, x£in_tv ^-j^xxnxaiXKJ', y Z, '-/Lilia IVil-
l lán. 
Partido doble (caballeros) 
1, JOSE CARLOS D E L A L C A Z A R y 
FEDERICO CASTILLO OLIVARES; y 
2, Antonio Espinosa y Jul ián Prats. 
Partido doble (señoras) 
1, P ILAR CARRERO y M A R I A L U I -
SA I B A R L U C E A ; y 2, Otilia Millán y 
Mar ía Luisa Alfonso. 
Partido mixto 
1, M A R I A L U I S A ALFONSO y JO-
SE CARLOS D E L ALCAZAR; y 2, Lo-
l i ta Alfonso y Luis Leirado. 
Partido individual (caballeros, 
"handicap") 
1, LUIS L E I R A D O ; y 2, José Macho. 
Partido individual (señoras, 
"han di cap") 
1, L O L I T A ALFONSO; y 2, Teresa i atletas que efectuarán una importante 
Santacruz. | excursión por el Extremo Oriente. Se 
Partido doble (caballeros, ¡disputará en Tokio un "match" Alema-
) 
V I A I I vence a Conde (plumas), por i clonado de modo inevitable, y más aunjrespectivamente, domiciliados en Arenal 
mtos en cuatro "rounds" de tres mi-¡porque la preocupación de la obra a la^^jugro 25, cuestionaron ayer. Total' 
medida le privaba ya de la libertad ^\nada.: una r iña de chicos. Pero Tomás 
PEREIRO a Buendía (libres), por¡movimientos de quien escribe o piensaiesgrimi6 ^ CUchillo y causó a su her 
abandono en el segundo. ¡con entera libertad, inspirado por u n a ^ ^ Q herida de pronóstico reser" 
CONSUEGRA a Poli (ligeros), por i idea que le da por si misma, al plas-]vado E1 agreSor ha sido puesto a d £ 
puntos en seis "rounds" de tres minu-imarse teatralmente, no sólo tipos, sinojposición del Tribunal para niños 
tos. ambientes, escenas e incidencirs orlgi- _ T a m b i é n ha Sido curado de lesione. 
Ortiz y Tormo hacen "match" nulo nales. . . _ . Ide pronóstico reservado la niña de 
en ocho "rounds" de tres minutos ( l i -
bres). 
E M I L I O MARTINEZ vence a F. Gar-
cía, por descalificación (golpe bajo), en 
el quinto "round" (pesos medios). 
Campólo contra Scott el día 18 
N U E V A YORK, 4. — El anunciado 
combate de boxeo entre los púgiles 
Phll Scott, ingles, y •vi-utorio C a m p u I O , 
argentino, ha sido aplazado hasta el 
jdía 18 del presente mes, por enferme-
Arrastrado así el señor Manzano, ^ ¡ ^ ^ Josefa Avila IglegiaS> con d j68 
daxio, no ya con un üpo hecho, smo;lio en AlcaIát 121 Aquí no ha «J-
^O?-_e,SAe?^!,^0^fnÍ^fT!^Í?Ltl i rbronca ' sino que, simplemente, se pro! 
dujo las heridas cuando jugaba con un 
desenlace vistos ya repetidamente en el 
teatro. 
E l punto de arranque del personaje 
central es original en cierto modo: la 
tragedia grotesca del parás i to vestido 
do dds©oho, LtaKtiacrreir de unos amigos 
desalmados a quienes desprecia, con 
hermano suyo. 
Pedro Moreno Victoria, de treinta v 
un años, domiciliado en el paseo de las 
Delicias, 30 (ático, letra B), refirió a 
ciertas ideas de dignidad sojuzgada por la policía qUe había tenido el dissnisA 
de recibir en su casa a unos descono-dad del úl t imo boxeador citado, que juna abulia mezclada de despecho, puede 
guarda cama y se queja de agudos do-¡ tener unos atisbos de humanidad amar-
ga y dolorosa; pero esto se le va esca-
pando de las manos al autor, se le va 
perdiendo casi desde los comienzos de 
lores.—Associated Press. 
cidos, los cuales se llevaron como re-
cuerdo dos sortijas de oro con brillantes, 
valoradas en 195 pesetas. Ignora qüié-
nes pueden ser los vistantes tan cum-
campeonato de Penya Rhin, que se ce-
lebra rá el día 22, se ha recibido una 
nueva inscripción, la de J. Vinyals, so-
bre una motocicleta de 250 c. c. 
Campeonato de Penya Rhin la exposición. Se espera que el amorj dos 
r J eme le deslumbra súbi tamente sea el i 
? ^ R ? í l L O í A ^ . f , T ] ^ ' a „ ^ . f 6 ^ ^ ! e s t í m u l o que le saque de la abulia, que 
excite su propia dignidad, que le impul-i Sirviente infiel. — César Gómez, de 
se a mostrarse ta l como es, a lucharI treinta y ocho años, que vive en Apoda-
por sacudirse el ridiculo y defender el ca> 22. denuncia a una sirvienta, de la 
sentimiento m á s puro de su vida. No loique S5io sabe que se llama Manuela, 
hace; podía explicar esta cobardía el i p0r haber desaparecido con ropas y efec-
sentimiento de su inferioridad, y esto:toSi valora<30g en 500 pesetas. 
Un equipo alemán al Japón !es también un drama que pudiera ser-¡ Robo de herramientas.—Benito Martin 
B E R L I N , 4.—La Federación Alema-jvir de base a una tragedia grotesca; gernardos denuncia que de un taller 
na de Atletismo ha seleccionado a los pero lo que no se explica es que sigailnecánic0i instalado en el paseo de Ex-
aceptando el ridículo ante la amada y i Remadura, 72, le han sustraído berra-
sirviendo al odiado y despreciado rival mientaSi qUe valora en unos cientos de 
I ni a-Japón. 
con complacencias que n i justifican el 
afecto ni la grat i tud y que lindan con 
1 JOSE CARLOS D E L A L C A Z A R y Estos deportistas sa ldrán de aquí el la tercer ía . Ante estas complacencias, 
JOSE LUIS D E VEGA; y 2, Miguel 
Angel del Alcázar y José San Román . 
Partido doble (señoras 
"handicap") 
1, L O L I T A ALFONSO y M A R I A L U I -
SA IBARLUCEA. 
Partido mixto ("handicap") 
1, M A R I A LUISA ALFONSO y JO-
SE MACHO; y 2, Otü ia Millán y Er-
nesto Paradinas. 
tad. Por esto, el deporte es ciertamen-
te una escuela de energía; negarlo, es 
negar la evidencia misma. 
a remo 
Los campeonatos de España de yolas 
de mar 
Los Clubs que par t ic iparán en los 
próximos campeonatos de E s p a ñ a de 
yolas de mar y canoas, con sus respec-
tivos tripulantes y tripulaciones, son 
los siguientes: 
Club Urkirolak, de San Sebas t ián : 
Yola a cuatro remeros y timonel 
"Ametsa": Ituarte, Lacosta, Alvarez, 
Anso, timonel Beitia. 
Canoa " X X " , Lizár raga . 
Club de regatas de Alicante: 
Yola a cuatro remeros y timonel 
"Benacantil": Gosálvez, Pagán , Mora, 
Chacopino, timonel Porcel. 
Yola de dos remeros y timonel "En-
rique Carey": Oliver, García, timonel 
Porcel. 
Real Sporting Club, de Bilbao: 
Yola a dos remeros y timonel: En-
rique Careaga, J. M , de Areilza, t imo-
nel Luis de las Her re r ías . 
Club de Mar, de Barcelona: 
Yola a cuatro remeros y timonel 
"Sálou": Coromina, Lloréns, Celay, X u -
clá, timonel Carbonell. 
Yola a dos remeros y timonel "Cata-
luña" : Faria, Rodríguez, timonel Costa. 
Club Náut ico de Tarragona: 
Yola a cuatro remeros y timonel " W i -
Uiam Tar in" : Marca, Fort, Bové, A r -
ligau, timonel Comas. 
Yola a dos remeros y timonel "Ox-
ford": Prat, Totusaus, timonel Car-
dona. 
Canoa "W. Oschner". 
Real Club Mar í t imo de Barcelona: 
Yola a cuatro remeros y timonel 
"Mora tó" : Grafulla, Brice, Perdigó, . 
Oller, timonel Mariné. 
Yola a dos remeros y timonel "Cam-
bridge": Piquet, Ramírez, timonel Ma-
rinó 
Canoa "Blanco", tripulada por Gil. 
Regatas a ía vela 
E l crucero Santander-Bilbao 
BILBAO, 4.—El Jurado ha estableci-
do la siguiente clasificación definitiva: 
Grnpo A 
1, " M A R I A D E L C A R M E N A N A " . 
Tiempo: 5 h . 48* 39" 
2, "Ailée", 9 h. 4' 13" 
3, "Cetonia". 12 h. 31' 32" 
Grupo B 
1, " I L E X " , 12 h . 26* 
2, "Jolie Brise", 12 h. 33* 23" 
3, "Grey Fox", 12 h. 40' 12" 
4, "Mar ía del Carmen", 12 h. 29' 40"i6—2- 6—1. 
5, "Guerveur", 12 h. 51' 10" ALZCOITT venció a Bruñet , por 6—4, 
Serie de 8 metros j6 5-
1. "OSBORNE", 7 h . 54' 5" ^ H E E R E N venció a León, por 6 - 4 , 
" S ^ q ' ^ í r 1 ? . 4 7 ' ' ^ ANTONIO SATRUSTEGUI g a n ó a 
4 "Neva'', 9 h i ' l l - R- Iturbe' p0r ^ 1 0 - 8 ' & - 3 -
P^c, J J ^ J U A , u j ? \ u . .. SATRUSTEGUI ganó a M . T. Chá-
Los yates "Ala i " , "Cantabria" y "To- yarr i . 
' ^ - ^ u ^ . - — - I J A I M E D U R A L L venció a Jorge V i -
nos habla de S. Pedro A l c á n t a r a y d e i 1 1 0 ^ ™ ^ T ^ . , , IX „ „ . T 
Santa Teresa. "Estimo mucho a esta! JOSE D I J R A L L v e n c i ó l a Malherbe, 
santa española verdaderamente admi-jP01" 6 2' 2" jjL W ' 
rabie. Me ha emocionado la contempla-! ̂ ^ ^ o doWe (caballeros) 
ción de su libro autógrafo en la bi- i T E J A D A y ENRIQUE.^S^ATRUSTE^ 
blioteca del Monasterio." IGUI vencieron a Grosil.. y 1 Pedrés , por! 
Y termina diciéndonos: "Soy un grani6—0' *>—0- " ! 
amigo de España, porque es un país dfe-T CQNDE DE RUISE5r A D A - y P. SA-
gran tradición católica, y estoy maik- i T R ^ S T B G U I ganaron a';.Lema y A. i 
villado de l a bondad española ante este -^OSS^POV*—J-- 0—2. ' * r ^ 
Congreso que es un éxito de organila4#?erttoo mixto í- -
La copa de Lamíaco 
BILBAO, 4.—Esta tarde, en el cam-
po de Lamíaco, se ha celebrado u n par-
tido de polo, en el que se disputaba la 
copa del marqués de Lamíaco. Por el 
equipo blanco jugaban Manuel Lezama, 
Fernando José Tbarra Oriol, marqués 
de Vil labrágima y conde de VUlalonga. 
Por los azules, Juanito Echevarrieta, 
José Mar ía Urizar, José Luis Aznar y 
Luis Lezama. Arbi t ró el capi tán Uha-
gón. 
Horacio Echevarrieta, hijo, no pudo 
alinearse por estar lesionado en las ma-
nos a consecuencia de las maniobras 
realizadas en la regata crucero, en la 
que tomó parte su barco "María del Car-
men Ana". Ganaron los azules por cin-
co a dos. 
miércoles próximo, día 11. jante la conformidad de servir de pelele, 
Los seleccionados son los siguientes: j el tipo se nos convierte, se le convierte 
100 y 200 metros.—Dr. Wichmann y al autor, en un sinvergüenza, el tradi-
Mdvacher. 
400 metros.—Engelhard y Ltorg . 
800 metros.—Peltzer y Engelhard. 
1.500 metros.—Boecher y Boltze. 
5.000 metros.—Boltze y Dieckmann. 
110 metros (vallas).—Dr. Wichmann 
y Weiss. 
Salto de altura. — Ladewig y Wage-
ner. 
Salto de longitud.—Koechermann y 
Ladewig. 
Salto con pér t iga .—Wagener y Koe-
chermann. 
Lanzamiento del disco.—Hirchfeld y 
Hoffmeister. 
Lanzamiento de la jabalina.—Melles y 
Hoffmeister. 
Lanzamiento del peso.—Hirschfeld y 
Weiss. 
L a construcción de dos zeppelines 
gigantes 
La Goodyear Zeppelín Corporation, de 
Akron (Estados Unidos) ha empezado 
la construcción de dos zeppelines gigan- graciosa, ligera, fresca y agradable, que 
tes, que e s t a rán terminados dentro dejUega a emocionar, sobre todo cuando 
un año y medio. L a capacidad de cada ¡no se recarga el efectismo de la emo-
uno será de unos 250.000 metros cúbi- ción. Abunda el ingenio, no se persigue 
pesetas. 
Obrero lesionado. — E l obrero Sotero 
Díaz Mart ínez, de cincuenta años, que 
vive en Viriato, 25, resultó con lesiones 
de pronóstico reservado cuando traba-
jaba en una obra de la calle de Juan de 
la Hoz, 10. 
Caída casual.—Antonio Paz, de sesen-
cional s invergüenza de la farsa cómica, 
teñido artificialmente de un matiz sen-j' 
til?.ení11* . , . . i, . * i ta y siete años, sin domicilio, sufre le-
Perdido asi el tipo, base, eje 7 razón ; pronóstico reservado por Ha-
de ser de la comedia, el autor fluctúa _ „ , _ f a an lQ ^ +. v, 1 iberse caído casualmente en la plaza indeciso de un lado a otro, chocando ¡".r. ^ , Q , * 
frecuentemente con el repertorio: r e - r ^ f 1 ^ 6 ™ . -m ^ 
cuerda al chico de " E l úl t imo mono",! ^ ^ Z * * ™ * ^ 
tantas veces tocado por Amiches, cuan- ^ 1 0 - ^ M., c^nduc^o 
do defiende el negocio de la mujer que Sánchez Alarcón atrepelló en la p t o 
ama, y recuerda m á s aun al Tarugo f CafstefIar a Manuel Rodríguez Díaz, 
de " E l puñao de rosas" cuando, revól-ide ^ seis anos vecino de Avi-
ver en mano, se opone a la inevitable!la' ¿1 ' el cual padece lesiones de pro-
y siempre evitada escapatoria de la mu- j n 6 * } ™ ™ ! * ™ ? ° : 
chacha querida con el ga lán traicio- " 
ñero. 
Estos choques del tipo central con el 
repertorio hacen que los tipos secunda-
rios choquen también, sin que el autor 
se preocupe de darles notas originales. 
Y con todo esto, el señor Manzano: 
ha acreditado sus condiciones de autor; 
de manera excelente; no es empresa fá-
cil n i al alcance de todos hacer, con' 
elementos poco nuevos, una comedia 
La marquesa de Lamíaco en t regó la!cos; es decir> ceroa ^ doble del 11Graff 
copa al equipo y una especial a cada 
uno de los ganadores. 
La velada de anoche 
L a velada de anoche careció por 
completo de interés. Mucho fresco y po-
Zeppelín" y mayores que los ingleses 
"R-100" y "R-101", que es tán por ter-
minarse. 
el chiste; la gracia fluye espontánea-i 
mente del diálogo y de la situación, y 
esta gracia, por añadidura , es l impia y 
correcta, de acuerdo con la absoluta 1 
I r á n provistos de ocho motores de 600 moralidad del fondo y del asunto, dell 
HP. y serán inflados con helio, gas que que se desprende una suave y grata! 
no se inflama. Podrán transportar có-
modamente 80 viajeros, por lo menos. 
tennis 
Las eliminatorias de los campeonatos 
nacionales 
S A N SEBASTIAN, 4. — H a n conti-
nuado hoy las pruebas correspondien-
tes a los campeonatos de España . Los 
terrenos de la Sociedad organizadora 
y el local del Real Club de Lawn Ten-
nis, se vieron muy concurridos. 
Se han registrado los siguientes re-
sultados: 
Partido individual (caballeros): 
I R A D I E R venció a Lizasoaín, por 
6—0, 6—2. 
A . ALONSO g a n ó a Galobar, por 
tendréis 
tomando 
No es más que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen instin-
tivamente los mamíferos cuando tienen 
necesidad de lactar. 
EN" E L EMBARAZO: Rob-Vida. nú-
mero 1 combate la albuminuria, dolores, 
vómitos y molestias propias del estado, 
desarrolla y fortifica el feto, tonifica a 
la madre y predispone para un parto 
feliz y leche abundante. 
E N L A LACTANCIA: Rob-Vida nú -
mero 3 aumenta la cantidad de leche, la 
enriquece en caseína y manteca y re-
para a la madre el desgaste que sufre 
por la lactancia. 
En Farmacias y en Laboratorios Mi-
ret. San Pedro de Ribes (Barcelona). 
S I D E S E A U S T E D 
lección de confortador optimismo. 
Aurora Redondo dió esa nota, tan 
suya y tan difícil, de igualdad dentro 
de una elevada nota de arte puro y de 
respeto a la verdad. Valeriano León, 
conducido por el tipo, tuvo que vencer 
un hotel de campo, confortable, redu-jsu propio recuerdo y conseguir matices 
cido y tranquilo, una excelente cocina, nUevos para momentos que ya ha he-
banos y aguas de todo uso garantizadas. ^ tr iunfó la difícil b 
cómodas, galenas a todas orientaciones' • . , .. ..^ "^"7 ^ w " 
y parque frondoso y soleado, diríiase a:sl§^10 esa inimitable realidad de lo ca-
la Administración de la 8. L AGUAS i ricaturesco, tan fuerte en él. Rafaela 
DE SAN JUAN. Azcoitia (Guipúzcoa) Rodríguez, muy bien toda la noche. 






q u e h O T e l a e f i c a c i a d e l 
¿aceite r i c i n o s i n n i n g u n o 
Sfe s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
DE VENTA CM TODAS LAS FARMACIAS 
acertó plenamente en una escena admi-
rable. Muy bien, en un desvaido papel, 
Federico Góriz. E l resto de la compa-
ñía, muy igual y muy acoplado. 
E l éxito, claro y seguro desde los 
primeros momentos. E l señor Manzano 
fué llamado a escena, entre grandes 
aplausos, en los tres actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
GACETILLAS TEATRALES 
C u i d e u s t e d 
p o r q u e e s 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
« K N T 4 TS VI P A K H A e i A * 
Hoy jueves, cambio total de progra-
ma, estrenándose " L a taberna roja", por 
Myrna Loy, y " E l duelo", por Mady 
Christians. 
S i s u f r e u s t e d 
¿ P o r q u é 
es un remedio 
sesuro coníra la 
Es el más recomen-
dado por los médi-
cos; tiene cerca de 
medio siglo de éxito 
creciente y la apro-
bación de la 
Jeal Academia d 
Medicina. 
Pedid J A R A B E SALUD 
e>8ra evitar irr.ííaeiorsec» 
LOS DE HOY 
H O T E L T M P E R Í A L 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
Aurora Redondo y Valeriano León.—A 
las 6,30 y 10,30, E l difunto era mayor 
(butaca, cuatro pesetas). 
PAVON (Embajadores, 11).—7,15 y 
11 (exitazo), ¡Que se mueran las feas! 
(últimos días) . Lunes, Edmond D'Br ies | -
y _u?_?n_orme_ cuadro de varietés. j Myrna Loy. Diario Metro. E l duelo, P01̂  
MONTERA, 32, MAUíilD 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario; 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
A las 7 (butaca, 1,50), Málaga tiene la 
fama... Cante jondo por el Niño de Vé-
lez Málaga y Pepe el de Badajoz.—A las 
11 (butaca, dos pesetas). El soldado de 
San Marcial (enorme éxito). 
ALKAZAR.—A las 7 y 11, La casa en-
demoniada. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Mady Christians. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y ^ar 
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6.4o ^ 
10,45, Contra el amor, nada E l . ^ e u 
príncipe. Los enemigos de la mujer. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono i ' 2 ^ ' ' 
A las 10,30 (terraza). Noticiario ^ 
número 39. Novio escocés. Cuatro nu 
(grandiosfo éxito, la exaltación 
la obra Sin función. Mañana viernes, noche,'grande del amor maternal, 
; presentación de la compañía lírica Ma- cumbre de la Fox). 
Iría Badía, Cayetano Peñalver y Luis CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2)--r 
lAlmodóvar; director, don Valentín Gon-je y 10.30, La nueva colegiala. ExpOf1' 
¡zález con Los gavilanes. _ I ción de Barcelona. Como ellas nos qu1^ 
CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—Com-lren (Bebé Daniéls). E l sueño de un vai= 
!pañía Harito-Barreto-Ballester. —Jueves KXenia Desny y Willy Fritz). v 
de moda — 7 tarde, Los descamisados.! CINE DOS D E MAYO. A las 6-Sti > 
Cádiz.—11 noche. La revoltosa. Cádiz ! io,so, Quien mal anda mal acaba. ^a 
(últimos días de esta grandiosa zarzue- chica del " ' 
la; butaca dos pesetas). 'dea 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
'sieeping". E l cura de la 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués 
Compañía comed as Baena—, y 11, Cua^|Urquii0i - Q . teléfono 33579).—A 1^ ^ 
tro náufragos y un judio (éxito rotun-¡y 10,45. Como quieren las ce lo sa - ' ^ 
do; ¿u tacas , cuatro Poetas) primera aventura Erase una vez 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). ¡príncipe ^ 
A las 6,30, primera matinée infantil, j BOMEA (Carretas 14).—7 y ^ Tpf 
Grandiosa función de circo y Ramper, j Cronway. La Galvany. Manolo Vico-
el ídolo de los nmos.—A las 10,30, gran-; iar Calvo y Ofelia de Aragón <t!Uta 
diosa función de circo. Gran éxito de la i ca, tres pesetas) 
compañía femenina y de Ramper. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca- i * * * 
Ilao).--6,30 y 10,30 (terraza). Los apu-i (El anuncio de los espectáculos »<> ^ 
ros de un sabio. La taberna roja, por í pone aprobación ni recomendación.; 
MADRID.—Año XIX.—Xúm. 6.284 E L D E B A T E ( 5 ) /neves 5 de septiembre de 1939 
L A V I D A M A D R I D 
Sesión del Ayuntamiento! número y dase de las cabezas de ga-
ihado estante y trashumante, aprove-
chamientos de pastos, industrias deri-
vadas, tipos de salarios, seguros y aso-
ciaciones. 
Es de esperar que contestadas con 
la mayor prontitud y escrupulosádad 
las preguntas de dicho interrogatorio, 
la Diputación y los nuevos organismos 
tendrán elementos de estudio para el 
debido planteamiento de la nueva ley, 
especialmente en lo que se refiere a 
la estadística, protección y fomento de 
la industria agrícola y pecuaria." 
Oposiciones a premios de la 
La Comisión municipal permanente ce-
lebró ayer su sesión semanal. 
Quedaron aprobados dos decretos de 
la Alcaldía por los que se desestiman 
los recursos interpuestos por conducto-
res de coches y funcionarios afectos al 
servicio de Incendios contra el acuerdo 
municipal por el que se les incluye en la 
plantilla del Parque central municipal 
de automovilismo. El señor Ruiz de Ve-
lasco pide que se haga saber a los in-
teresados que tal acuerdo en nada les 
perjudica, porque ellos continuarán re-
gidos por el reglamento del servicio de 
Incendios. 
Merece también el asenso de los te-
nientes de alcalde la moción de la Al-
cudia para habilitar un crédito de pe-
setas 100.000 con destino a los gastos tiemhre actual 6e verificarán los ejer-
de vallado de solares. Estos gastos se;ciciog de oposición gj premio fundado 
harán a cuenta de los propietarios q u e j ^ doiia Manueia- R.vadeneyra, viuda 
no vallen los solares en el tiempo y £or-jde don FranciSCo pi y Margall. 
V " -
V I E N A A g u a s d e M a r t n o í e j i o 
_ , . „ , , « , , - „ ™ x I Temporada, 1 de octubre al 30 noviembre 
* * S £ ^ F ^ f ^ FJ^t8 Hígado, estómago, riñdnes. arterióes.re-confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta 
LUISA FERNANDA. 8L Cubiertos a 3.60. 
Teléfono 36298. — MADRID. 
Facultad de Filosofía 
La Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Central anuncia que 
en los últimos días del mes de sep-
nia ordenados, de manera que, a la pos-
tre, no gastará nada el Ayuntamiento. 
Se nombra un representante del Mu-
nicipio para que asista al Congreso In-
ternacional de Vivienda y Urbanización 
de Ciudades, que se celebrará en Roma 
cn el mes actual. 
Se desestiman varias reclamaciones so-
bre adjudicación de subastas, y se acuer-
da subsanar un error cometido al fijar 
la plantilla del Páreme de automovilismo, 
error que consistió en asignar a un 
maestro de talleres sueldo mayor del 
que le corresponde. 
Se acuerda suspender de empleo y 
sueldo durante dos meses a dos funcio-
narios. 
Queda aprobada el acta de replanteo 
del proyecto de conversión de vía sen-
cilla con apartaderos en vía doble en 
la línea del tranvía Guindalera-Pros-
peridad. La vía ascendente se tenderá 
por la calle de Alonso Heredia, y la 
descendente por la de Méjico. A peti-
ción del señor Colón, el coste se cu-
brirá a cuenta de los gastos generales 
de explotación. 
Se da cuenta de una proposición de 
En la "Gaceta de Madrid" del día 
31 de agosto se detallan los requisitos 
para aspirar a dicho premio y el plazo 
de admisión de instancias. En la citada 
"Gaceta" también se convoca a oposi-
ciones para los prenjios en metálico a 
los que podrán asprar los alumnos 
pobres y sobresalientes de la expresada 
Facilitad, a tenor del real decreto de 
15 de agosto de 1877. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — La zona de mal 
tiempo que ha atravesado nuestra Pen-
ínsula lo ha hecho muy rápidamente, 
y ha producido precipitaciones copiosas, 
sobre todo en el Centro y Levante, y 
descenso sensible de la temperatura. 
Otras notas 
Instituto de Orientación Profesional.— 
Los aspirantes a alumnos de la Escuela 
de Orientación Profesional y Preapren-
dizaje, inscritos con los números com-
prendidos entre el 50 y el 100, verifi-
carán sus pruebas de aptitud a partir 
del próximo lunes día 9, a las seis de 
la tarde, en los locales de la calle de 
Embajadores, 41. 
deTa señora González FiorC en la que | —Atend endo a los ruegos de numeró-
se interesa que se eleve la cantidad ya ^ „ ' P ^ 0 ° ^ ^ e s ^ ^ ^ Í t r a ^ ; A í ^ f 1° 
consignada para el homenaje iniciado 
por el Ayuntamiento de Enguera en 
honor del ministro de la Gobernación, 
y la cesión del teatro Español y del Re-
tiro para celebrar una función de gala 
y una verbena, con objeto de engrosar 
la suscripción. 
El señor Ruiz de Velasco propone en 
ruegos y preguntas, que el sobrante que 
existe en la consignación para cantinas 
escolares, se aplique al grupo escolar de Madrid. 
"Andrés Manjón", de reciente creación. ivi«n<-wrt 
El señor Colón pide la instalación de 
fuentes en el paseo del doctor Esquerdo, 
y el señor Torroja felicita al alcalde 
por la instalación de garitas para los 
encargados del cambio de agujas en las 
líneas del tranvía. 
En el tumo de espontáneos, el señor 
Cañadas se queja en un discurso abun-
dante en metáforas y toda clase de fi-
guras retóricas, de los ruidos nocturnos. 
El vive en la calle del Carmen junto 
a Sol, y los ruidos no le dejan dormir. 
E l antiguo ministerio de Marina 
aplazada para la primavera próxima la 
Conferencia Internacional de Psicotec-
nla, que tenia que celebrarse en Barce-
lona del 25 al 29 del actual. 
Masa Coral de Madrid.—Coincidiendo 
con las fiestas de San Julián, y contra-
tada por el Ayuntamiento de Cuenca, 
saldrá para dicha localidad la Masa Co-
ral de Madrid, con objeto de dar varios 
concertos durante los días 6, 7 y 8 
de los corrientes. Algunos se celebra-
rán en unión de la Orquesta Sinfónica 
El alcalde Interino, señor 'Parrella, 
manifestó ayer a los periodistas que 
había visitado al ministro de Marina 
para hablarle de su deseo de que sea 
derribada la parte del antiguo ministe-
rio de Marina correspondiente a la calle 
de Bailón. Considera necesaria tal me-
dida ante las necesidades de la circu-
lación. 
Claro que aun nada puede prejuzgar-
se sobre el asunto; pero el ministro se 
muestra muy favorable a dar todas las 
facilidades que estén en su mano para' 
resolver el problema. 
Habló el alcalde de la circulación y 
de la falta que hace educar al peatón 
en muchos extremos. Al preguntarle so-
bre la instalación del nuevo sistema de 
señales luminosas, dijo que, según noti-
cias, la casa no ha recibido aún todo 
el material y además hay que realizar 
ante todo las obras de zanjas y subte-
rráneos, que corresponde al Ayunta-
Jñiento. 
E l servicio agropecuario 
Mo tepío del Sindicato de Actores Es-
pañoles.—La Junta de Gobierno de este 
Montepío ha tomado en consideración el 
ruego que le hace un gran número de 
socios, y amplía el plazo para el pago| 
del sueldo del Montepío correspondiente j 
al año 1928, hasta el día 31 de diciem-l 
bre del corriente año, advirtiendo que¡ 
este dicho plazo, no será prolongado en 
modo alguno y que causarán baja en la 
ent!dad, los que, al vencer la fecha que 
se indica, no estuvieran al corriente en 
sus obligaciones. 
Asimismo hace saber a todos los aso-
ciados solicitantes de pensión que, los 
días 30 de cada mes, deberán presentar 
la fe de vida, cuyo impreso podrán pe-
dir en las oficinas del Montepío con la 
oportuna antelación. 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad". 
No pertenece al Trust. 
e l G A S e s l i m p i o 
e l G A S e s c ó m o d o 
e l G A S e s e c o n ó m i c o 
rosis, diabetes, artrltismo, cloróariémia. 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Exportación de agua embotellada 
MARTIN VALMASEDA 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA 
EQUIPOS 
LENCERIA 
C u e r p o J u r í d i c o M i l i t a r 
Preparación para la próxima convoca-
jitoria (que aparecerá en breve) a cargo 
: i de loa Sres. D. Rafael Pérez, Auditor; 
• D. Jesús Cora y D. Luciano Conde, Te-
• n¡entes Auditores, y D. Antonio Izquler-
• jdo, Comandante del Cuerpo Jurídico Mi-
li litar. Honorarios: 100 ptas. mes, con de-
recho a recibir gratuita y mensualmen-
te "Apuntes Reus" ajustados al nuevo 
: | programa. 
En anteriores convocatorias algunos 
de estos Profesores obtuvieron para sus 
alumnos, con intervención de otros co-
laboradores, los números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10 y otros. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 13.250. 
I M O E M I E D C X / " ' 
D & C A M I H C X / 7 
A e . A : i 3 E ' M f Í Á 
HAY I M T E R H A D O . H O R E T Ó 
m 0 E N I E l 5 O J , 
m D U S T D I A L & r 
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MARAVILLOSO 
NECESITA 3 SEGUNDOS PARA 
E L I H I I N 4 R E L MAS ACERBO 
DOLOR 
oí irritante que sea su callo, tate nttero 
medio eliminará el dolor en 3 segun-
dos. £1 contacto de este liquido maravilloso 
encoge y desprende el callo. Vd. puede des-
71 pegarlo fácilmente. Los callútas lo emplean, 
millones de personas lo usan- Desconfie de 
imitaciones. Adquiera el legitimo 
VEUVE PONSARDIN 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
m 
Con el GRADO ELEMENTAL podéis ser INGENIEROS INDUSTRIALES 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
INTERNADO MODELO. TELEFONO 17047. 
J u n t a N a c i o n a l E s p a ñ o l a d e P e r e g r i n a c i o n e s 
Nueve Grandes Peregrinaciones Nacionales a -Roma de todas las 
Archidiócesls del País 
Presididas por el eminentísimo señor Cardenal Primado 
MES DE OCTUBRE DE 1929 
Detalles e Inscripciones: Infantas, 42, Madrid, y en todos los 
Obispados de España 
La organización y atención técnica de estas peregrinaciones está a cargo 
de la Junta Nacional Española de Peregrinaciones, organismo creado por 
los excelentísimos Metropolitanos españoles, bajo la presidencia del eminen-
tísimo señor Cardenal Primado y del excelentísimo señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. Dicha Junta ha obtenido recientemente los más grandes y com-
pletos éxitos con sus tres peregrinaciones nacionales a Tierra Santa, Sa-
lesianos a la Beatificación de Don Bosco y de Seminaristas a Roma. 
Entrega de copas 
La infanta doña Isabel entregó en La 
Granja las copas a los ganadores del 
campeonato de "tennis". 
Después se sirvió en el campo una 
espléndida merienda 
Crucero por el Mediterráneo 
Han embarcado en un yate para rea-
lizar un crucero por el Mediterráneo, 
lady Maud Baillle y lady Blanche Cob-
bold, hijas del duque de Devoushire. 
Veraneo de principes 
Se encuentran en Cannes pasando 
unos días, loa príncipes Sixto de Bor-
bón Parma. 
Natalicio 
La condesa de Vogué ha dado a luz 
felizmente en París, una hermosa niña 
a la que se impondrá el nombre de 
Elisabeth. 
Nombramiento diplomático 
E l honorable Patrlck W. M- Ramsay, 
que ha sido hasta ahora consejero de 
la Embajada de la Gran Bretaña en 
Madrid, ha sido nombrado ministro de 
su país en Atenaüs. 
, Regreso 
Han regresado: de San Sebastián, el 
conde da le Real Piedad; de Biárritz, 
don Félix Boix, y de Valencia don Juan 
lAnTit̂ mp TPanllñirr. — » i ,v, iv — 
Fallecimientos 
La señora doña Isabel de Orozco de 
la Puente ha rendido su tributo a la 
muerte. Fué muy apreciada por las do-
tes que la adornaban. 
Enviamos sentido pésame al viudo, el 
ilustre académico don Leopoldo Cano y 
Maras; hijos, doña Gloría, den Alfonso 
y don Adolfo, e hijos políticos, doña Do-
lores Moreno y Ossorio, doña Teresa La-
rrea y don Gabriel Pastor. 
—En esta Corte ha fallecido doña 
María Alvarez de Toledo y Caro, du-
quesa viuda de Castro Terreño, condesa 
viuda de Espeleta, de Trivia y Echauz. 
De su matrimonio con el difunto du-
que de Castro Terreño, tuvo dos hijas, 
doña Amalia y doña Joaquina. A éstas 
como a su hermana la condesa de Bor-
nes y demás familia, hacemos presente 
nuestro más sentido pésame. 
Por disposición de la finada, no se 
ha hecho invitación para el entierro. 
Aniversario 
Mañana se complirán años del falle-
cimiento del marqués de Amboage, don 
Ramón Pía y Monje. 
O T A S P O L I T I C A S 
la es el Gobierno, carece de fundamento 
todo cuanto se diga sobre lo que las re-
formas judiciales — acaso fuera más 
apropiado llamarlas ,por ahora, proce-
sales—han de ser. 
La jomada del presidente 
Ya en el ministerio despachó con el 
ministro del Ejército, general Ardanaz 
y con el secretario de Asuntos Exte-
riores, señor.Palacios. Recibió también 
al Alto Comisario de Marruecos, ge-
neral Jordana, que se encuentra en Ma-
drid de paso para Tetuán; al director 
de Marruecos y Colonias, señor Saave-
dra; al señor Bermejo (don Luis) y a 
los coroneles Gil Clemente y señor Be-
nito. 
E l presidente permaneció en su des- T 
pacho del ministerio toda la tarde. Es- Instrucciones para los viajes del pre-
tuvieron despachando con él los minis- sidente del Consejo de ministros 
tros de Trabajo, Instrucción Pública, 
• « * 
Interrogado el ministro de Justicia y 
Culto, señor Ponte, nos ha manifesta-
do que el estudio del proyecto sobre la 
Reforma judicial no lo tiene aún ulti-
mado, por lo cual no espera llevarlo 
al Consejo de mañana. 
Fomento y Economía Nacional. 
A las nueve de la noche salieron 
juntos los señores Aunós y Callejo. In-
terrogados por los periodistas, manifes-
tó el señor Aunós que tenía para el 
Es deseo del presidente que sus viajes 
no tengan carácter oficial más que cuan-
do así lo anuncia expresamente a las 
autoridades de las provincias o pueblos 
que se proponga visitar, y que sólo en 
Consejo de hoy tres o cuatro asuntos ¡ese caso se le haga recibimiento oficial 
de relativa importancia, entre ellos, i 7 honores militares en el lugar de su 
uno referente a Seguros del campo. j llegada, sin que los gobernadores do las 
También el conde de Guadalhorce di- provincias del transitó salgan a las es-
jo al salir que aún le quedaban por 
someter al Consejo unos cuantos asun-
tos de trámite, pero que no creía que 
llegaría a informar, ya que le corres-
pondía el turno al conde de los An-
des, quien había de llevar seguramen-
te muchos asuntos al Consejo. 
E l presidente a Valepcia y Baleares 
A las diez de la noche salió de su 
despacho el marqués de Estella, acom-
pañado del conde de los Andes y del 
alcalde de Jerez. 
El presidente, dirigiéndose a los pe-
riodistas, hizo las siguientes manifes-
taciones : 
—La jornada de hoy, como ustedes 
ven, ha sido de diez de la mañana a 
diez de la noche. Ha sido un día apro-
vechado. Por la mañana he despacha-
taciones, ni a los límites a cumplimen-
tarle o esperarle, más que cuando con-
cretamente se les ordene, por tener que 
tratar con ellos de asuntos del servicio. 
En el primer caso, el recibimiento será 
en la estación o entrada del pueblo. 
También encarga a la Dirección de la 
Guardia civil y gobernadores civiles que. 
on ovitttoión do molestias innoeesariao 
y para que no se desatiendan otros ser-
vicios, reduzcan al mínimo el despliegue 
de fuerzas de la Guardia civil por ca-
rreteras y vías férreas, en primar tér-
mino, porque el buen espíritu y nobleza 
del país y las medidas de carácter ge-
neral preventivo, de la Dirección gene-
ral de Seguridad, son la mejor garan-
tía, y en segundo, porque al presidente 
acompaña siempre un servicio especial 
do con el general Jordana sobre asun- ^ P ^ t o por ]a cítala Dirección que 
tos de obras en Marruecos, y con el 
señor Palacios. Muchos expedientes de 
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Pensiones.—Se concede pensiones de 
la Orden de San Hermeneg Ido al per-
sonal de la Armada que figura en la 
relación que empieza con don Francis-
co Ibáñez Yanguas. 
Medallas.—Concesión de la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a doña Car-
jmen Morales Hoyos, madre del tenien-
1 te fallecido en campaña don Manuel 
| Fernández Morales. 
Intendencia.—Devolución de cuota mi-
litar a los religiosos, profesos, de la 
Congregación "Pequeños Hermanos de 
provincial 
Nota de la Diputación.—"En tanto 
se publican las disposiciones reglamen-
tarias para la aplicación del decreto 
de bases para la organización autó-
noma de los servicios agropecuarios en-
comendados a las Diputaciones prov̂ n-
cialea, el presidente ha dirigido una 
circular a los Ayuntamientos de esta 
provincia pidiendo interesantes datos 
destinados a facilitar tan importante 
finalidad, relativos a los cultivos pre-
dominantes en sus respectivos térmi-
nos municipales, número y calidad de 
hectáreas de cada uno, maquinaria y 
abonos empleados, datos de producción, 
Tubo a Pías. 1.25, tubo grande a Ptas. 2.20 
la magnífica y refrescante pasta dentífrica a base de menta, 
a a l o s d i e n t e s u n c o l o r 
b l a n c o d e s l u m b r a d o r 
trámite que estaban atrasados. Ahora 
he tenido a los ministros de Instruc-
ción, Trabajo, Fomento y Economía. 
También he despachado con don Diego 
Saavedra, que me ha dado cuenta de 
asuntos interesantes de Marruecos y 
Colonias referentes al tráfico marítimo 
con el continente y las islas. 
El conde de los Andes me ha ex-
plicado todo lo referente a la organiza-
ción de las Cámaras rurales. Mañana 
tendremos Consejo. Yo iré a Valencia 
el día 7; el ocho, a Balearas, y esta-
ré de regreso el día 15. 
Y nada más, señores. Ahora voy a 
cenar con el conde de los Andes y con 
el alcalde de Jerez. Comida de amigos 
—añadió el presidente sonriendo—, los 
tres somos jerezanos; cambiaremos im-
presiones y ultimaremos los detalles 
de mi próximo viaje a Jerez. 
Hoy, Consejo de ministros 
Esta tarde, a las seis y media, presi-
dido por el marqués de Estella, se re-
unirá como de costumbre, el Consejo de 
ministros en el palacio de la Presi-
dencia. 
Asuntos de Economía 
E l conde de los Andes consumirá pro-
bablemente todo el Consejo de hoy, ya 
que tiene varios asuntos, algunos de 
es bastante para casos de accidente. 
Ministros de regreso 
Llegó a Torrelodones el ministro de 
Justicia y Culto, con objeto de esperar 
la llegada del jefe del Gobierno. Du-
rante la mañana despachó con los di-
rectores generales de Justicia y Regis-
tros. Le visitó el presidente de la Au-
diencia de Palma de Mallorca, señor Pé-
rez Cecilia. 
» » » 
Ayer regresaron también a Madrid 
los ministros de Fomento y Economía 
Nacional, quienes se hicieron cargo de 
sus respectivos departamentos. 
Al conde de Guadalhorce le visitaron 
los señores Rocasolano, de la Confede-
ración hidrológica del Ebro; La Hoz, de 
la del Guadalquivir; Fungarifio. de la 
del Duero, y Piñuela, de la del Segura. 
E n Marina 
Cambió impresiones con el ministro, 
señor García de los Reyes, acerca de 
las próximas maniobras navales, el con-
traalmirante Carvia. También le visita-
ron el alcalde interino, señor Parrella, 
y el delegado del Estado en la Compa-
ñía Transatlántica, señor Gascón. 
E n Instrucción 
Visitaron al señor Callejo el rector 
de la Universidad de Zaragoza, el ca-
María" (Maristas) Santiago Arroyo Pranr.j.ei6n. de ̂ - einematografía; y^mPU^T^^ 
f ^ I ? . ! ! . ^ ^ a Cámaras rurales que, como 
ge sabe, quedaron sin tratar por falta 
de tiempo en el Consejo de Bilbao. 
Comida al Gobierno 
importancia, como el de la nacionaliza- tedrático señor Canseco, don Felipe 
Clemente ae Utergov • el • general ncimusa 
m a n e g r a 
Por mayor BUSQUEIS Hnos,y O 
Cortes, 587 — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valendfc 
Gijón. Vigo, Palma jr Ceuta. 
ingresada en calidad de depósito para 
emigrar a los mozos Hortensio Lizarron-
do Ulzurrun, Eclicerio Martínez Zala-
barria y Juan Lazcoz Maiza. 
Intervención.—Se destina a la sección 
de Intervención del minister o, previo 
concurso, al interventor de distrito don 
Ramón Tomás Ferré. 
Sanidad (Supremo).—Concesión de pen-
sión de cruz de San Hermenegildo al 
veterinario mayor don Silvestre Miran-
da García y de haber pasivo de 900 pe-
setas mensuales al coronel médico (S. R.) 
don Alberto Ramírez Santaió, y de 527 
al comandante médico don Víctor Ma-
nuel Nogueras. 
Secretaría (Supremo). — Se participa 
que el general de brigada (S. R.) don 
Ventura Pou Luna, ha sido baja por 
fallecimiento. 
Segunda Dirección. — Concurso entre 
oficiales de Infantería para cubrir una 
y el alcalde de Peñarroya. 
Fué salur'ado tamb'én por el escultor 
don Ma- f-no Benlliuve y por el teniente 
corone, de Carabin-íros, doo Pedio Gui-
rart; este último ie invito ;* las fiestas 
que van a celebrarse en El Escorial y 
Síadrid en conmen.oración del primer 
ivíjienano c'e la creaciM del Cuerpo. 
Hoy Mega Calvo Sotelo 
Hoy, después del Consejo, irán a ce-
nar con el presidente todos los mi-
nistros, excepto el de Gobernación, que 
se encuentra ausente, por lo cual no 
asistirá tampoco al Consejo de minis-
tr< '̂ . , . . . . •_, *. . • Hoy por la mañana llegará a Ma-Da la cena el mmistro de Trabajo. d d ^ de Haciendai proCe. 
T - Z ™ l 5 , ^ . ^ i 1 1 ^ V f f^idente de Comillas, donde veranea con paneros con motivo de regalarle éstos | f j , . _ - i - -
las insignias de la Gran Cruz de Isa- su Iamuia-
bel la Católica, que le fué concedida Advertencia a los recomendantes 
recientemente. 
Nota ofteiosa.—El día 2 del corriente 
comenzaron los ejercicios de oposición 
La noticia que bajo el epígrafe "Re-ja 40 plazas de la Judicatura, 
ptoa^de^teiüe^e^proff^^^ judiciales" publicó ayer E L DE-| Como cuesta mucho desarraigar malas 
en el Colegio de Huérfanos de la Gue- BATE de haber terminado su labor "la j costumbres, no faltan aún personas que 
rra. 
Infantería.—Propuesta de destino de 
los tenientes (E. R.) don Juan Grajera 
Manín y dos más. Se concede la vuelta 
al servicio activo al teniente de reem-
plazo voluntado don Enrique del Pino 
Trigueros. 
Una nota oficiosa 
POR M O L E S T A R II ONU SEÜORITft 
Ha pasado a la cárcel, por dirigir frases 
groseras y molestar a una señorita, Be-
nito Martínez Portillo, de veinticinco 
años, carpintero. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las C a l a t r a v a s ) 
Comisión designada para estudiar el pro-
yecto que reforma las leyes de Enjui-
ciamiento", se refiere, indudablemente, 
al mes de abril último, que fué cuando 
terminaron las discusiones del pleno de 
la Comisión reorganizadora de la Ad-
ministración de Justicia. 
Quedó entonces el ministro de Justi-
cia y Culto encargado de estudiar los 
dictámenes de la Comisión y redactar 
y someter al Gobierno los proyectos de 
ley oportunos, teniendo en cuenta aque-
llos dictámenes cuya aceptación íntegra 
no es obligatoria. Precisamente a esa 
labor ha dedicado y dedica el ministro 
muchas horas cada día durante su ve-
raneo en Torrelodones. Pero la labor no 
está aún terminada, y como el ministro 
no ha dicho a nadie nada sobre su con-
tenido, y quien primero ha de conocer-
se dirigen a los miembros del Tribunal 
y al ministro de Justicia y Culto pi-
diendo siquiera una noticia de las cali-
ficaciones obtenidas por un aspirante de-
terminado o una carta de cortesía con 
la que poder demostrar el interés de 
los filmantes. 
Actualmente, el Código Penal propor-
ciona otro medio de demostrar pública-
mente el interés de quien lo tenga por 
un opositor. Y el Tribunal y el ministro 
de Justicia y Culto hacen público que 
quedarán sin contestación alguna cuan-
tas cartas reciban pidiendo noticias del 
curso de los ejercicios con reiación a 
cualquier opositor, y que serán remiti-
das a los Tribunales, a los efectos del 
articulo 814 del Código Penal, les que 
contenii>-.n recomendaciones de oposito-
res. 
Folletín de E L D E B A T E 3 ) 
M A T I L D E A I C U E P E R S E 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
¡Les haces tanto bien, Gina; reciben de ti tantos be-
neficios! 
En cierto modo puedo decir que son un poco hijos 
^íos, o, por lo menos, como a tales los considero—res-
pondió la señorita de Breuly sonriendo tristemente—. 
JJOS enfermos, precisamente porque solemos ser una 
carga, porque les damos mucho que hacer a los que 
nos rodean, estamos particularmente obligados a ser 
buenos, indulgentes y comprensivos, aunque no sea 
más que para agradecer las atenciones que se tienen 
con nosotros. ¡Es tan triste no bastarse a sí mismo, 
tener que esperarlo todo de los demás! 
Susana trató de distraer a su amiga, de apartar de 
mente las lúgubres ideas que la martirizaban. 
—¡Quién sabe si un día no serás tú el valimiento 
y el apoyo de los demás!—<iijo—. ¿Acaso no te sien-
tes hoy mejor de las piernas? Hace un día tan esplén-
•do. es tan suave la temperatura, que durante todo 
e' camino que separa a mi casa de Las Torres vine 
*cariciando la idea de encontrarte entregada al trajín 
oméstico, de pie, dando órdenes y vigilando su cum-
Plinuento, inspeccionándolo todo, como corresponde a 
^ dueña y señora de un hogar. 
¡Oh, todo eso no podía pasar de ser un bello 
. sueño irrealizable, que el afecto que me tienes se em-
' peñó en forjar y que la realidad viene a echar por 
' tierra, como si fuese ün castillo de naipes. Y esto es 
precisamente lo que me llena de desolación, lo que 
colma mí desgracia y me sume en amarguras. ¡No 
puedes imaginar, mi querida Susana, lo que habría 
dado por estar en condiciones de arreglar personal-
mente el cuarto de Pablo! Juanita, a quien tendré que 
confiarle el encargo, es una muchacha primorosa, de 
exquisito gusto, pero le falta la espiritualidad, ese 
"no sé qué", imposible de improvisar si no se posee 
de antemano, y que yo hubiera deseado que presidie-
se, hasta en los menores detalles, la disposición de 
los muebles y de los mil objetos que decoran, dándole 
una dulce intimidad, la habitación de mi hermano... 
¿Me comprendes, Susana? 
—Tan bien te comprendo—respondió la joven—que 
te ofrezco mis servicios de una manera incondicio-
nal, con la mejor voluntad del mundo, por sí me haces 
el honor de aceptarlos. ¿No somos tú y yo una misma 
cosa. Gina? ¿No son unos mismos nuestras ideas, 
; nuestras aficiones, nuestras inclinaciones y nuestros 
gustos? 
—Dices bien. Tan identificadas estamos en todo, que 
yo te amo como a una hermana... aunque por mi edad 
y por la tuya podría ser tu madre. ¿Nunca se te ha 
ocurrido hacerte esta reflexión? 
Susana prorrumpió en una franca y sonora carcaja-
da y fué a sentarse en el suelo, a los pies de su amiga, 
sobre la mullida alfombra que cubría el pavimento. 
—¡Qué ocurrencias más saladas, más tuyas tienes, 
Gina! ¡Mira que tú mi madre!—añadió, besando con 
tierno cariño a la enferma—. Nadie lo creería, ni aun 
oyéndolo asegurar. ¡Eres tan bella, Gina, estás tan 
joven con tu espesa cabellera negra y ondulada, con 
tu frente tersa y sin arrugas, y con tus ojos profundos 
y negros de mirada tan tierna y de tan inteligente 
expresión! La eterna sonrisa de tus labios pregona ju-
ventud, y cuando tus mejillas se tiñen de carmín, como 
en este momento, nadie dudaría en tomarte por mi 
hermana menor. 
—¿Estás loca, chiquilla, o es que quieres embromar-
me, pícamela, halagadora? Pero por mucha que sea tu 
elocuencia no podrás convencerme de una cosa que des-
miente el espejo. 
—¿Y quién es sino el espejo el que me dice muchas 
mañanas, casi todos los días, que parezco mucho más 
vieja de lo que en realidad soy? 
—¡Ban! ¿Quién hace caso de las apariencias? Si 
acaso, un poco marchitos los ojos... eso es todo. ¡Tra-
bajas tanto, mi pobre Susi! 
—¿Qué quieres, si no hay más remedio? Demasiado 
sabes que es absolutamente preciso. 
—¿Tanta labor te dan a diario en la oficina, mi po-
bre amiga?—preguntó Gina con dulce y compasivo 
acento. 
—Tanta, sí; pero eso sería lo de menos, en último 
término. Lo de más es que los empleados se muestran 
ásperos y duros conmigo, y que mis compañeras no 
disimulan lo-i celos, absolutamente injustificados, te lo 
aseguro, qui les inspiro. Esta sorda hostilidad de unos 
y do otras me hace sufrir extraordinariamente. ¡Si su-
pieras coz qué frecuencia tengo que levantar el cora-
zón a Dios implorando el auxilio divino para no desco-
razonarme, para que el desfallecimiento no se apodere 
de mí! Es una lucha terrible, que poco a poco va ago-
tando mis fuerzas, y en la que acaso llegue a sucum-
bir... Por cierto que ahora me acuerdo de que en mi afán 
de venir a verte, he dejado sin terminar un trabajo 
que tendré que acabar antes de acostarme. Hoy ten-
dré que acortar mi visita, Gina, por mucho, que. lo de-
plore... 
—¿Te vas ya... tan pronto?—exclamó con apesadum-
brada voz la señorita de Breuly. _ 
—Dentro de un rato, pero no sin prestarte un pe-
queño servicio, que estoy segura de qu^ apreciarás mu-
cho, a pesar de su pequeñez..'.'Vamos-al" cuarto de Ta-^ 
blo y lo arreglaremos entre las dos en un santiamén. 
¿No te parece? 
La enferma, en cuyos ojos brilló un relámpago de 
alegría, fué a oprimir el botón del timbre eléctrico. 
Su amiga le cogió el brazo para impedirlo, al mis-
mo tiempo que le decía con afectuoso y süplicante 
acento: 
—No llames a nadie, Gina, yo te llevaré. ¡Si supie-
ras la satisfacción que me produce el serte útil! 
Susana depositó un ruidoso beso en la frente de Re-
gina, abrió la puerta del coquetón gabinete, y empu-
jando el sillón rodante de la enferma, salió a la amplia 
galería. 
—¿Adónde quiere la señora que la lleve?—preguntó 
con cómica seriedad haciendo una profunda reveren-
cia—. ¿Ante qué puerta hemos de detenemos? 
—¡Oh, qué cochero tan poco perspicaz!—respondió 
Regina siguiendo la broma—. ¿No ve usted que hemos 
llegado ya? 
Y cambiando de tono, añadió: 
—He instalado la habitación de mi hermano al lado 
de la mía, como puedes ver. ¿No te parece una exce-
lente idea, Susana? De este modo, hallándonos tan 
próximos, nuestras veladas nocturnas, después de la 
cena, podrán prolongarse más y hasta podremos ha-
blar de cuarto a cuarto, sin salir de los nuestros res-
pectivos ¿Pero dónde vas, criatura? 
Susana, que había echado a correr galería adelante, 
se detuvo un Instante para contestar: 
—Al, jardín. Espérame, que no tardo nada... Den-
tro de cinco minutos estoy de vuelta. 
> Antes de que transcurriese el brevísimo plazo que 
^ había señalado apareció de nuevo por el extremo de 
la- galería cargada con un brazado de flores, cogidas 
el jardín y en la paradera ...contigua. 
—Aquí tienes és tp-^jo depositando sobre la mesa 
j|u fragante carga—; j i o las había ni más lozanas ni 
más olorosas. Y ahor^ ^ .jtraljajar, señorita... ¿creías 
qufig.iba? a atarte mano sobre máno?... ¡Pues te has 
equivocado de medio a medio. Ya puedes comenzar a 
ayudarme. Te confío el adorno de este jarrón y de 
aquellos búcaros que hay sobre la chimenea, vamos a 
ver qué tal maña te das. 
Se apoderó, a su vez, de una jardinera de cristal y 
plata, colocada sobre uno de los muebles, y miéntras 
combinaba en ella nardos y geranios, violetas y jaz-
mines, rosas y tulipanes, exclamó: 
—No se me oculta que una habitación con demasia-
das flores puede parecer, en su adorno al menos, de-
masiado femenina, pero a poco artista que sea tu her-
mano, se sentirá seducido al contemplar su cuarto con-
vertido en un jardín artificial, en un verdadero verjel. 
La distribución de los jarrones, jardineras y horeros no 
puecij ser ni más caprichosa ni más original. Convenga-
mos, querida Regina, en que eres una hada benéfica, de 
aquellas de las que nos hablaban los cuentos, que, para 
que nos durmiéramos, solían contarnos nuestras abue-
litas, tan dadas al romanticismo y a la novelería. 
La enferma sonrió sin suspender su trabajo, y bien 
pronto surgió de entre sus ágiles dedos habilidosos, un 
artístico y enorme ramo de flores silvestres, en el que 
por entre el musgo asomaban las margaritas, los mio-
sotis, las violetas y las clavellinas. 
Susana, siempre cordial, dispuesta en cualquier mo-
mento a ensalzarlo todo, subrayaba continuamente el 
trabajo de su amiga con exclamaciones de admiración, 
que adquirían en sus labios una sincera entonación de 
cariñosa alabanza. 
—Chica—dijo sonriente—, estás haciendo verdade-
ras maravillas. La jardinera está preciosa, pero ya 
te has quedado sin flores, y no sé lo que vas a poner 
en los búcaros... 
—¡Oh!—la interrumpió con viveza Regina Breuly—. 
¡Vaya un problema irresoluble el que acabas de plan-
tearme... ¿Que qué voy a poner en los búcaros, pre-
guntas? Te lo voy a decir prácticamente, para que 
(Continuará.) 
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DEL cora 
4 POR 100 INTERIOR. — Serio F 
(73,50), 73,50; E (73,60), 73,60; D (73,75). 
73,90; C (74), 74; B (74), 74; A (74), 74; 
G y H (74), 74. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Ser-e E 
(84,90), 86; B (88,70), 88,70. 
5 POR 100 AMORTLZABLE 1920.—Se-
rie E (93,50), 93,50; D (93,50), 93,50; C 
(93,50), 93,50; B (93,50), 93,50; A (93.To), 
93,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.-36-
rie E (91,50), 91,75; D (91,50), 91,75; C 
(91,50), 91,75; B (91,50), 91,75; A (9150). 
91,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.- -Se-
rie E (101), 101; D (101), 101; C (101), 
101; B (101), 101,15; A (101), 101,15. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (101,80), 101,80. H 
(101,80), 101,80; D (101,80), 101.80; C 
(101,80), 101,80; B (101,80), 101,80; A 
(101,80), 101,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (89), 88,75; E (89), 
88,75; D (89), 88,75; C (89), 88,75; B (89,. 
88,75; A (89), 88,75. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie E (91,50), 91,25; D (91.50), 91,25; C 
(91,50), 91.25; B (91,50), 91,25; A (91.50), 
91,25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie C 
(72.90), 73,10; G (72,90), 72.90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(89,25), 89; B (89,25), 89; A (89,25). 89 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
R^rie A (101.10). 101.15: B (101.10). 101.15. 
FERROVIARIA 4 Y MEDIO POR 
100, 1929.—Ser e A (91), 91; B (91), 91. 
AYUNTAMIENTO DE M A D R I D . — 
Obligaciones, 1888 (100), 99.50; Emprés-
tito de 1914 (90), 90; ídem de 1918 (89,50). 
89,50; Mejoras urbanas, en el subsuelo 
(96), 96. 
VALORES CON GARANTIA DEL 
ESTADO. — Tánger a Fez: primera, 
(102,15), 102,15; segunda, (102,15), 102,15; 
tercera, (102,15). 102,15; cuarta, (102,15). 
102,15. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas, 5 por 100 (98), 98; ídem, 
6 por 100 (102,20), 110. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102,10), 102. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Obligaciones Marruecos (93,75), 
94. 
ACCIONES.—Banco de España (574), 
573; ídem Central (196), 196; fin corrien-
te (195,50), 196; ídem Español de Cré-
dito (500), 501; fin corriente (505), 500; 
Cataluña (114), 114; fin corriente (115), 
114,50; Chade, A. B. C. (730), 733; ídem 
fin corriente (734), 733; Unión Eléctrica 
Madrileña (147), 146; Telefónica (105,75), 
105,75; Minas Rif: nominativas (618); 617; 
al portador (660), 657; fin corriente (664), 
661; Duro Felguera (98), 98; Petróleos 
(146), 146; M. Z. A. (564), 562; "Metro" 
(190), 190; Azucareras ordinarias (71), 
70,50; fin corriente (71), 70,75; Explosi-
vos (1.285), 1.285; fin corriente (1.292), 
1.290; Río de la Plata, nuevas (228), 240. 
OBLIGACIONES.— Eléctrica Madrile-
ña, 5 por 100 (99,50), 99,50; Duro Fel-
guera, 1906 -(90), 90; Norte, primera 
(75,75), 76; quinta (73), 72,70; M. Z. A. 
(Arizas) G, 6 por 100 (103 50), 103,50; Me-
tropolitano 5 A (94,25), 94,25; 5 por 100 B 
(94,50), 94,50; Madrileña de Tranvías, 6 
por 100 (105,50), 105,50; Azucarera estam-
pilladas (81,50), 81,50; Real Peñarroya, 
6 por 100 (102,50), 103. 
Monedas. Precedente. Día 4 
Liverpool. Disponible, 10,66; septiem-
bre, 10,26; octubre, 10,26; diciembre, 
10,32; enero, 10,33; marzo,; 10,40; mayo, 
10,44; julio, 10,43. ^ 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 187; Explosivos, 1.285; 
Resinera, 50; Banco de Bilbao. 2.135; 
Vizcaya, 1.990; Hispano, 421; Central. 
196; Nortes, 625; Española, 210; "Viesgo, 
655; S. Mediterráneo, 133,25; Bibcox. 
153,50; Rif, nominativas, ^¿SoO; Telefó-
nicas, preferentes, 105,60. 
BOLSA DE B E R L I N 
Pesetas, 61,85; dólares, 4,201; libras. 
20,355; francos, 16,445; coronas checas, 
12,435; milreis, 0,499; pesos argentinos, 
1,761; liras, 21,965; chelines austríacos, 
59,155. 
(Servicio especial) 
\ ACCIONES.—Chade, 458; A. E. G., 197. 
I | f a , 228 3/4; Deutsche Bank, 1P7 3/4; 
B. A. T. (Banco Alemán Transat lánt ico) , 
100; Reichsbank, 306 1/4; Norddeutscher 
Lloyd, 114 5/8. Cambios del día 3. 
BOLSA D E PARIS 
ACCIONES—Banque de Par í s et Paya 
Bas, 3.740; Peñarroya, 1.420; Ríot'.nto, 
7.160; Wagón Lits, 804; Etablissements 
Kul-Tmann, 1.449; Sen e l l e Maubeuge,. 
4.190. Cambios del día 3. 
BOLSA DE BRUSELAS 
ACCIONES—Barcelona Traction, 2.125; 
Sidro ordin.. 2.8¿5: Soflina, 34.000. Cam-
bios del día 3. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Hay poca animación y reina pesadez 
general, con tendencia a la flojedad en 
los valores de especulación. En el gru-
po de Fondos públicos aparecen firmes 
los Amortizables antiguos y decaídos 
los nuevos. Mejora un cuartillo el 1917; 
0,15 el 1926. Pierde un cuartillo el 1927, 
con impuestos; otro el 1928, 4 y medio 
por 100, y otro el 4 por 100. La Deuda 
Ferroviaria, al 5 por 100, mejora cinco 
céntimos, y los títulos 4 y medio por 100 
no varían. 
Del Ayuntamiento cede medio punto 
el Erlanger. En Cédulas Hipotecarias y 
de Crédito Local apenas se hace negocio. 
Los Bancos presentan el mismo cariz 
que en la sesión anterior. Decae España 
un duro a 573. Central repite 196. Es-
pañol de Crédito pasa de 500 a 501 con-
tado, y cede cinco puntos a fin de mes 
a 500, Cataluña repite 114. E l Río de la 
Plata destaca al avanzar desde 228 a 
242. 
La Chade gana tres duros al contado 
y se hace a 734 a fin de mes, con un 
duro de desventaja. Las Minas Rif aban-
donan tres enteros, y la Felguera vuelve 
marzo v abril a 171 en mayo. Los ín-Ieste año acusa un beneflc:o de 4,15 m H r 
dicés parciales también bajan de 185 a liones de dólares. La Chrysler acusa f-
180, el correspondiente a las sustancias también en su estado al 30 de jumo I 
alimenticias, y de 164 a 162 el corres- último un aumento de ganancia líqui-
pondiente a-las materias industriales. da, que sube de 11,69 millones de do-. 
En lo que se refiere al índice de las lares en los seis primeros meses del 
n,sustancias alimenticias por la baja de año anterior a 18,10 en igual periodo de. * . . . A T ^ 
te, 75 y,iOO acciones; nommabvas 400, los aiimentos este año. De esa cantidad se destman!SE HA CREADO UN PATRONATO 
acciones;-Felguera hn corriente, 12.500;^ ^ millones (contra 6,57 en el año! . 
Petróleos, 5.000; Alicante, 4 acciones; vegetales, en lo que se reiieie a. id* md. I*^'™^^ An ,̂,,5̂ .̂ "Metro", 12.500; Norte, fin corriente, 100 
acciones; Alcoholera, fin corriente, 12.500; 
ordinarias, 30.000; ídem fin corriente, 
75.000 y 62.500; Explosivos, 900; ídem 
terias industriales por las baj s de los i anterior) para pago de dividendos. E l La "Gaceta" de ayer publica un decreto 
índices de combustibles, textiles y cue-| resto, o sean 6,65 millones, se ha repar-|de la Presidencia del Consejo, por el que 
ros, metales y productos químicos. Tan¡ t ido ya. se crea bajo la P ^ 5 ^ 6 ^ 1 ^ , ^ ^ ^ ; " ; ^ 
, . j , Í^JÍ^O Aa ina w-a 1 En Alemania.—A pesar de la grave o de la Economía Nacional, un Pationato 
fin coríiente, 27.500 y 5.000; Río de la ^ ^ ¿ f ^ ^ ^ ¡ J e n qne ^ nada favorable situación finan-lpara el fomento de. consumo de artículos 
Plata, 121 acciones. ¡onl Q ™, constrUCC10n• qUe paSa !ciera de la industria automovilística ale-1 nacionales, que estará mtegradq Por dos 
Obligaciones.—Madrileña, 5 por 100, i204 a 203. I „ o J « ha^nr-P n«ra l ^ e de i * ̂ presentantes de cada uno de los mmis-
6.000- Felguera, 1906, 10.000; Norte, pr i - ! ' Creemos encontrar en el movimiento |mana, en ei oaiance p^ia. x^o ^ terios de Hacienda, Fomento y Economía 
mera, 18.000; quinta, 2.000; M. Z. A., se-¡de estos precios una prueba bien ter- Stoewer se acusa un cammo completo Nacional. uno de cada uno de los mlniste-
rie G, 12.500; serie H, 2.000; Andalu-1 m¡nante de cuán poco influye en Es-len sentido favorable de la situación. ri0s de Ejército> Marina, Gobernación y 
ees, 50 obligaciones; "Metro", serie A, |paña el mov¡miento de los precios ex-¡Tras del saneamiento en 1927 se ha he-,Trabaj.0. dog de la Sociedad de Estudios 
4.500; serie B, 500; Madrileña de Tran- i f • , Hetprminación del cam-!cho posible en ese último año de 19281 Económicos de Barcelona; uno del Fomen-
víás, 8.000; Azucareras estampilladas,] . e" ^ .uei-e lun'pago del 6 por 100, merced a una!to del Trabajo Nacional de Barcelona; uno 
100.000; S. Agrie, de Orihuela. 1.000; Pe- P10 mtervalutano. L a r a n t í a liquide de 231.599 marcos. La I del Consejo Superior Bancario; uno del 
narroya, 50.000. ; ¡ C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n B a n c a r i a ^ . S. U. que, como se sabe, está con- Consejo Superior de Cá.maraS de Comer-
BOLSA DE BILBAO j e M a d r í d jtrolada por la Fiat italiana y que tam-
BILBAO, 4.—Nuestra Bolsa tuvo sus 
notas interesantes, viéndose mayor acti-
vidad en el grupo bancario, en el que 
suben dos duros el Vizcaya y retroce-
den uno y tres, respectivamente, los de 
Bilbao y Central, siendo muy comentada 
la depresión de este último valor, que 
en pocos días ha descendido diez en-
teros. 
En Ferrocarriles ®e observa pesadez, 
acusando una ligera mejora los Nortes. 
Firmes ^las Eléctricas, con alza de un 
duro los Viesgos y medio las Españolas. 
ció, Industria y Navegación; ocho, libre-
mente designados por el ministerio de Eco-
nomía Nacional, entre personas rspresen-bié» verificó a prine pios de 1918 su 
Movimiento general del mes de agosto saneamiento financiero, acusa en su bs t¿tiva¿ de l0g sectores de la industria y 
de 1929: ¡lance a fines de 1928 ciertas mejoras,|dg ]a producción relacionados con el Pa-
Número 1, Banco Hispano Americano,|pues ,aunque p0r ios gastos del sanea-itronato. 
débitos y créditos acumulados, 646 millo- • - x . .-_ . . x i . t.Á „„ I ™ -r,. 
nes de pesetas; 2, Lazard Brothers & C.'1, 
330; 3, Español de Crédito, 305; 4, Inter-
national Banking Corporatión, 281; 5, 
Central, 259; 6, Urquijo, 255; 7, Bilbao, 
117; 8, Alemán Transatlántico, 113; 9, 
miento la ganancia líquida sólo ha su-! El Patronato tendrá carácter de orga-
bido de 5,96 millones a seis millones, se nismo oficial y público. 
disminuyen las partidas de acreedores,! Constará de dos sefclone^^e '•a(s.mCn"̂  
así como la de las deudas bancarias. una ac;;uaf%c™ ^ T c? • ^ i « I Í ; ^ ^ , . regulador de la Importación, y la Jtra es En B8lg:ca. - L a Sociedad " Mmei-1 ̂  encar?ada de organizar en el remo 
Del grupo minero, los R i f estuvieron!American Bank Ltd, 96; 12, ¿Vizcaya, 84; 
muy animados, pues aprovechando l a E s p a ñ o l del Río de la Plata, 48; 14, 
desvalonzacion de la Bolsa de Madrid, ' . . , , A A^I 47. 
empezó a afluir atmnaante ai— .- ^ r m a n i c o de la Amenla.- del Sur. 47. 
117; 8, le án Transatlántico, 1x0, y , iv&"t Según comunican de Bruselas, este' ^paganda y difusión de los artículos 
Sáinz, 112; 10, Inteternacional de Indus-iaño también ha acordado repartir sus!nacionales Presidirá la sección primera el 
t r ia y Comercio, 106; 11, Anglo-South ganancias, no en la forma de dividen-'|director general de Industria. Presidirá la 
do, sino de acciones liberadas, como ¡sección segunda la persona, que libremen-
hizo en el año anterior. La ganancia, así te designe el Consejo de ministros, a pro-
zándóse por encima de aquélla. Las mi-
nas de Afrau vuelven a subir otros 20 
duros y cierran pedidas. Firmeza en Na-
vieras, subiendo 25 pesetas las Vascon-
gadas, 7 la General de Navegación y 2 
las Uniones. 
Los valores siderúrgicos continúan in-
ciertos, excepto Babcok Wilcox, cuyas 
acciones vuelven a mejorar otros dos en-
teros. Los Hornos retroceden un cuarti-
llo y los Mediterráneos lo recuperan. En 
el sector industrial los Explosivos siguen 
desinfiados, perdiendo medio duro en re-
lación con su cambio último. Las Deu-
das públicas tuvieron menos negocios 
que en la sesión anterior. Las del Esta-jdel mes de agosto de 1929: 
15, Crédit Lyonnais, 46; 16, Calamarte, 
22; 17, Cataluña, 19; 19, Exterior de Es-
paña,, 9; 19, Avila, 5; 20, Aragón, 3; 21, 
Popular de los Previsores del Porvenir, 
3; 22, Gregorio Cano y Cía., 2; 23, Zara-
gozano, 2; 24, Corrales Hermanos, 1.— 
Total, 2.921.000.817,04; pesetas; media 
diaria, 112.346.185,27; efectos presenta-
dos, 35.278; días, 26. 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n de 
Barcelona 
Movimiento general de las operaciones 
do sólo se trataron Amortizables, mejo-
rando la del 4 y medio y la del sin im-
puesto y 27. En cambio, retroceden las 
del 29. Los Ayuntamientos de Bilbao, 5 
y medio por 100, se trataron en baja de 
medio entero; en obligaciones hubo algu-
na diferencia poco importante, siendo la 
de mayor relieve la correspondiente a 
Babcok Wilcox, que reaccionan, ganan-
do tres cuartillos. Así ganan, un cuarto 
de entero las Vascongadas, perdiéndole , 
por el contrario, las Navales.'de emisión 
del 20;,;las restantes no acusan varia-
a precedente, 98. Alicantes reaparecen T,,„;„+„ I„ J ^ „ ,i„ TT 
. J.„- r-an j - j j cion. Insiste la demanda de Urqunos y oficialmente flojos a 562. perdiendo dos v*=™™o,^e o 9R7 „ ^ L ^ J 
Francos 26,55 26,65 
Libras 32,92 32,91 
Dólares *6,795 *6,7825 
Francos suizos *130,75 *131,75 
Liras *35,60 "35,50 
Belsras . - - •94.45 «o^Q 
Marcos *1*625 *1,625 
Escudos portug *0,3075 *0,3075 
P. argentinos *2!84 *2,84 
Checas ^O^O *20,20 
Noruegas *1,83 *1,83 
Florines *2,725 *2,72o 
Chilenos *0,835 *0,83 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Alicantes, 112,60; Nortes, 124,60; Anda-
luces, 77,80; Colonial, 126,50; Cataluña, 
114,50; Chade, 735; Explosivos, 259; F i -
lipinas, 466; Minas, 133; Aguas, 129,75; 
Aguas Nuevas, 169,50; Río de la Plata, 
46,75; Azucareras ordinarias, 71,50. 
« * * 
BARCELONA, 4.—Libras, 32,95; fran-
cos, 26,70; belgas, 94,50; liras, 35,65; sui-
zos, 130,90; marcos oro, 1,625; dólares, 
6,79; argentinos, 2,84. 
Nortes, 124,45; Alicantes, 112,35'; Trans-
versal, 58; Minas Rif, 132,75; Hulleras, 
122,50; Filipinas, 460; Explosivos, 258; 
Hispano Colonial, 126,75; Río Plata, 49,75; 
Banco Cataluña, 113,25; Felgueras, 97,50; 
Aguas Barcelona, 229,75; nuevas, 170; 
Azucareras, 70,25; Chades, 727; Guadal-
quivir, 81. ' 
Algodones.—Nueva York. Diciembre, 
19,72; enero, 19,73; marzo, 19,90; mayo, 
20,02. 
puntos. Nortes no se cotizan. "Metro", 
firme a 190. Tranvías tampoco concurren. 
La Azucarera sigue su decaimiento y 
cierra a 70,50 contra 71. Finalmente en 
Explosivos hay calma, y el cierre a 1.285 
es igual al anterior. 
La moneda extranjera, irregular; los 
francos suben los diez céntimos que per-
dieron ayer y quedan a 26,65. La libra 
cede de 32,92 a 32,91 y el dólar no se co-
tiza oficialmente. 
MONEDA NEGOCIADA 
Francos, 50.000 a 26,50 y 50.000 a 26,65. 
Libras, 3.000 a 32,91. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
U N CAMBIO 
Interior, D, 73,85 y 73,90; 1927 libre, D, 
101,80 y 101,75; 1929, C, 100,85 y 100,90; 
E. de Crédito, 502 y 501; ídem fin de 
mes, 504 y 500; Central, fin de mes, 197, 
195, 194 y 195; Azucareras ordinarias, fin 
ae metí, T I y 70,75. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce 
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en los si-
guientes valores: 
Banco Central, a 194; Español de Cré-
dito, a 500; Azucareras ordinarias, a 
70,50. 
La entrega de saldos se efectuará el 
d ía 6. 
« * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 183.000; Exterior, 14.000; 5 
por 100, 1920, 59.000; 1917, 67.000; 1926, 
31.500; 1927, sin impuestos, 610.000; con 
impuestos, 138.000; 3 por 100, 210.000; 
4 por 100, 35.200; 4,50 por 100, 150.000; 
1929, 205.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
64.000; 1929, 8.000; Ayuntamiento, 1868, 
6.900; Villa, 1914, 12.500; 1918, 11.000; 
Subsuelo, 31.000; Tánger a Fez, 1.500; 
Hipotecario, 5 por 100, .237.500; 6 por 
100, 18.500; Local, 6 por 100, 4.500; Ma-
rruecos, 7.500. 
Acciones.—España, 27.500; Cataluña, 
25.000; ídem fin corriente, 12.500; Cen-
tral, 57.000; ídem fin corriente, 275.000 y 
500.000: Español de Crédito, 21.750; ídem 
fin corriente, 25.000 y 75.000; Previso-
res, 5.000; Chade, 2.000; ídem fin co-
rriente, 17.500 y 2.500; Madrileña, 12.000; 
Telefónica, preferentes, 84.000; Rif, al 
portador, 350 acciones; ídem fin corrien-
Vascongados a 287 y me io, en papel,
a 300. 
Asimismo estuvieron solicitadas las 
Río de la Plata. Muy paralizado, el ne-
gocio de "ferros", por la contracción de 
las demás bolsas. En Eléctricas hubo 
mejor tendencia. Los Viesgos quedaron 
encalmados, después de mejorar un du-
ro su cambio anterior. Españolas abren 
al cambio anterior, mejorándolo después 
medio entero con pedido. Dueros repiten 
su tipo de 155, con demanda también; 
Ibéricas, novísimas, se solicitan a 470 y 
las viejas se ofrecen a 710. Dinero para 
Sevillanas 162 por 100. Las Navieras si-
guen dando la nota de firmeza. Vascon-
gadas subieron 25 pesetas; Uniones, dos; 
General de Navegación, siete, y Amayas 
repiten cambio anterior, quedando todas 
ellas pedidas. Asimismo hubo dinero pa-
ra las restantes, saliendo a la venta muy 
escaso papel. Del sector industrial, no en-
tresacamos ninguna nota de interés. Pa-
peleras se ofrecían a 205 por 100. De-
manda de Espasa-Calpe a 62 por 100 y 
Bodegas Bilbaínas- a 905, y, por último, 
y con una ligera tendencia favorable a 
nuestra peseta, las divisas se mantuvie-
ron, sin variación, como sigue: francos, 
26,575; libras, a 32,91; dólares, a 6,78; sui-
zos, a 130,65; liras, a 35,475; francos bel-
gas, a 18,87, y marcos, a 161,50. 
Los í nd i ce s de precios en E s p a ñ a 
Cobros y pagos acumulados, pesetas 
1.316.292.111,22; 79.369 presentados a com-
pensación, 658.146.055,81; media diaria pa-
ra veintiséis días, 50.626.619,66 pesetas. 
E l comercio exter ior de Ingla ter ra 
En los seis primeros meses de este 
año, la cifra del comercio exterior in-
glés acusa poca variación. Las impor-
taciones se disminuyen de 604,7 millo-
nes de libras a 532. Las exportaciones 
suben en 3,5 millones hasta llegar a 
358,7. Sin embargo, el déficit de la ba-
lanza comercial sube en 2,88 millones, 
llegando a ser de 185,4 millones de l i -
bras. Esto a consecuencia de la dismi-
nución de las reexportaciones. Sobre es-
tas cifras conviene advertir: Primero, 
que la disminución en el valor de las 
importaciones está compensada por la 
baja de un 1 por 100 en el nivel ge-
neral del precio. Segundo, que en esas 
cifras está incluido un aumento consi-
derable de exportaciones de carbón que 
suben de 19,3 millones en los seis pr i -
meros meses de 1928 a 22>3 en igual 
período de este año. Por el contrario, 
bajan considerablemente los tejidos de 
algodón y de lana. Como impresión de 
conjunto, es indudable que lo que se 
desprende del examen de esa 
comercial en los seis primeros m 
este año, no es nada favorable para la 
economía inglesa. 
como la producción, se mantienen sen-
siblemente estables respecto a las del 
año anterior. 
BIBLIOGRAFIA 
puesta del de la Economía Nacional. Los 
presidentes de las dos secciones ostenta-
rán, respectivamente, los cargos de vice-
presidente primero y segundo del Patrona-
to. En el seno del Patronato funcionará 
Un Comité femenino adjunto a su sección 
segunda, compuesto por personas de libre 
designación del Gobierno, cuya finaiHad 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, «24 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — jo 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Boíl 
sa de trabajo. Programas del día.--i2,i5 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. "Las mujeres de Lacuesta" 
Guerrero; " Marcha vienesa miniatura 
Kreisler; "La verbena de la Paloma", Bce'-
tón; "Los - loneses", Strauss. Boletín me-
teorológico, información teatral. Bolsa •jg 
trabajo. "Largo", Haendel; "Córdoba", A.]. 
béniz; "Rapsodia eslava número 2', Dvo-
rak. Intermedio poético: "Gracia de Dios-
Vicente Medina. "Serenata húngara.", Burp! 
meln; "Modistillas y estudiantes", Aseasi" 
"Orgía", Turina.—15,25, Noticias de Pren-
sa. Bolsa. Música de baile.—20,25, Noti-
cias de Prensa.—22, Emisión retransmití^ 
por Barcelona. Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Transmisión del concierto q-ae 
la Banda Municipal de Madrid ejecutará 
en Rosales.—24. Campanadas: 
terio de la Economía Nacional, la fijación 
de los .porcentajes mínimos de tenencia, v 
en su caso de consumo obligatorio, de 
articules nacionales a que han de some-
terse aquellos centros, establecimientos o 
sociedades que por su índole o relación 
directa con el público se declaren sujetos 
a esta restricción, a cuyo ñn. al mismo 
tiempo que los porcentajes, deberá prono-
ner el Patronato la relación de las enti-
dades a quienes se ha de exigir, y vigiiar 
el envasado y etiquetado de los ártjcuíoá 
y productos de toda clase que se consu-
man en el Reino para perseguir todo frau-
de, ya consista en presentar como nacio-
nal un artículo extranjero, o viceversa 
en caliñear de extra.njero un articulo nal 
cional. 
Los recursos del Patronato para el fo-
mentó del consumo de artículos naciona-
les serán los siguientes: 
La subvención que se consigne en el 
Iserá coadyuvar a la realización de '-^ "-¡presupuesto general de gastos del Estado-
Crestomatía novelesca, cuadros e his- ilies persigue el Patronato en aque-los un 2 por 100 de los ingregog bl.ut03 ^ 
anualmente recaude el Patronato Nacional 
de Turismo; las a,portaciones que anual-
mente realicen los gremios. Asociaciones 
o Ligas de productores nacionales, en cuyo 
beneficio inmediato se constituye el Pa-
tronato; las subvenciones y donativos que 
concedan las Diputaciones, Ayuntamientos 
torietas", por Florentín Aguardes, Pbro., ¡sectores de la producción y de la industria 
Madrid. Dos tomos. Librerías de Fran-|que guarden conexión íntima con la vida 
cisco Beltrán, Príncipe, 16; Hijos de |y necesida)i6g de la mujer 
G. del Amo, Paz, 6, y Victoriano Suá-1 gSrá.n funciones del Patronato coust.tui-
rez. Preciados, 48. Cada volumen aisla- do en pieno: estudiar por sus propios me-
damente, 6 pesetas; los dos juntos, ll!d5os mediante las colaboraciones y a^e-
pesetas. Uoramientos que estime conveniente proca-
c o c h e 
e c i d a a c o m p r a r 
s i n c o n o c e r e l 
•arse, tanto de los organismos oficiales co-j demás Corporaciones; una cantidad equi-
no de los de carácter privado, la manera valente al imp0rte de las sumas que la 
de vigilar la importación, mantemóndola 
dentro del límite estrictamente requerido 
para satisfacer las necesidades de la in-
¡ dustria y del consumo nacionales; exami-
nar y, en su caso, proponer al Gobierno 
la suspensión, con carácter temporal, de 
de 6 y de 8 cilindros 
Es algo excepcional. Fino, elegante y de 
primera categoría, en todo... menos en 
precio. 
Prensa periódica satisface anualmente al 
Tesoro en concepto de reintegro del anti-
cipo otorgado a aquélla por la ley de 29 
de julio de 1918, y las multas que se im-
pongan a los infractores de la ley de 14 
de febrero de 1907 y de este real decreto. 
la importación de aquellos productos que La secci6n segunda del Patronato ten-
no respondan a una verdadera necesidadj drá derecho gratuitamente a la pubüci-
nacional, si de ellos pudiera prescindirsej dad que) sin mengua de los contratos exis-
sin causar un perjuicio sensible a la eco-|tentes y derechos adquiridos, sea viable 
nomía del país; sugerir la adopción d e ^ log ¿üieteg de ia Lotería Nacional, en-
cuantas medidas estime conducentes para vaí.es de labores de la Compañía Arrenda-
taria de Tabacos y del Monopolio de Ce-
rillas, envases de productos monopolizados 
por la Compañía Arrendataria del Mono-
polio de Petróleos, sellos, timbres móviles 
y efectos timbrados y, en general, en los 
impresos oficiales de todas clases expedi-
dos o a.utorizados por el Estado o Corpo-
raciones públicas. Asimismo, y en iguales 
condiciones, podrá disponer gratuitamente 
D I A 5. Jueves.—N. Sra. de la Cinta. 
O 
D e la industr ia a u t o m o v i l í s t i c a 
m u n d i a l 
E n los Estados Unidos.—Según noti-
cias que llegan a nuestra Redacción, en 
el balance de 30 de junio último, la Ge-
Acaban de publicarse los correspon-1 neral Motors acusa un aumento de 60 
dientes al mes de mayo. El índice ge-1 millones de dólares, debido sobre todo 
neral de precios al por mayor acusa una|a la compra de la Hopel. La Wil lys 
disminución extraordinaria de 174 en Overland en los seis meses primeros de 
o r n a d e l a d i ó c e s i s d e M a d r i d 
Presididas por el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá 
Del 4 al 19 de octubre de 1929 
ITINERARIO: Barcelona-Marsella-Génova-Plsa-Roma-Loreto-Plorencla 
Niza-Barcelona 
PRECIOS: 1.» eslase, pesetas 1.050; 2.» clase, pesetas 790; 3." clase, pesetas 570. 
ITINERARIO ECONOMICO: Sólo en 8.» clase, pesetas 355 
Folletos con condiciones e informes: En todas las parroquias de la Diócesis 
y en la Junta Nacional Española de Peregrinaciones 
Infantas, 42, entresuelo.—MADRID 
fortalecer y desarrollar la producción na-
cional y recabar a su favor la decidida 
protección oficial, cuando la necesite y la 
merezca. 
Las funciones de la sección primera del 
Patronato serán las siguientes: 
Cuidar. de que los organismos de carác-
ter oficial, tales como las Diputaciones, 
Ayuntamientos, Confederaciones Hidrográ-
ficas, Juntas de Obras de puertos y de-¡de la publicidad que'sea factible en los 
más Corporaciones-de Derecho público, así i vehículos, automóviles de Empresas con-
Stos. Lorenzo Justmiano, Ob.; üodulia,, como ^ 3 Empresas, Sociedades, contra- cesionarias de servicios públicos, en los 
Y^-' Victorino Ob.; Herculano, Romu-i tistas y concesionarios de obras, derechos, j vagones de las líneas férreas y tranviarias 
lo, Eudoxio, ¿cnon. Macano, Urbano,; suministro8 u otros servicios de carácter|qUe circulen por el territorio nacional y 
mrs.; Bertmo, ab. . í- 'público, que sean costeados, subvenciona-1 en los buques pertenecientes a Compañías 
La misa y oficio divino son de San!doSi concedidos o controlados por el Es- nacionales. 
Lorenzo Justmiano, con r LO semidoble i tado 0 dichas corporaciones cumplan es- La exención temporal establecida por 
y color blanco. ,An -rr N i trictamente las prevenciones de la ley delun año a favor de las fincas urbanas de 
Parroquia de la Almudena (40 Horas).; protección a ^ industria nacional de l l u e v a construcción se ampliará a dos en 
L " 1 " c?^° l1C1°" l S . ^ m « ^ f ! Í , e o I ^ o e i d e Obrero de 1907 y demás disposiciones! ios casos en que los materiales empleados 
íntegramente de manu-
Por el ministerio de Ha-
--, , . ai- particulares que inirmjan las disposi-¡ Cienda se dictarán las disposiciones opor-
su t i t i l a d 6 30 t i n n c i ó k nred cando! CÍones de la ley ? de las I'-16 se dictenj tunas Para desenvolver este precepto. I 
don Seb i shán P̂ ^̂ ^̂  complementarla; vigilar cuidadosa-j A partir de la publicación de este rea! 
P a r r í r a i S del Pi a r d e ' m e n t f e la marcha del comercio de impor-l decreto, las entidades o particulares que 
comunión, ejercicio; 10 m., misa solem-1 ;ación' f " a r ^ ? 0 t a los d a t f con-i disfruten legalmente de exención de cua-
ne; 12 m., plática doctrinal, por don!tensan laf ^ tadís t icas oficiales del co- iesquiera contribuciones o impuestos del 
Mariano Benedicto imerC10 exterior y demás que se procure Estado, la Provincia o el Municipio, ven-
Parroquia de S. 'Sebas t ián . -Novena a!Ía sección' ^ Por su P*** Podrá con-idrán obligados a emplear exclusivamente 
la Nat vidad 7 t rosario v ejercicio |feccionar estadísticas especiales acerca de artículos nacionales en aquellas obras, su-
Parroquia "de San Guiés (capilla ¿el!determinados Productos' cuando ^ 10 j'JZ-
Santo Cristo).-10 m., misa solemne con gue conveniente; .informar las reclamado-
sermón, por don Mariano Benedicto. "es ^ formulen los elementos mteresa-
Buen Suceso.—Novena a su titular. 10idos en la importación respecto de las cua-
m. misa con Exposición; 7 t., función'les se hut,iesen establecido restricciones regionales en aquellas zonas que por su? 
con sermón, por el señor Causapié. 0̂ prohibiciones, o sobre incumplimiento de | características económicas o fabriles lo 
Clarisas de San Pascual. Novena al la ley de Defensa de la producción nació-j requieran, pudiendo delegar en estos orga-
N. Sra. de Aránzazu. 6 t., función; pre-inal; fiscalÍ2ar la veracidad del carácter| nismos sus funciones de inspección. Si 
dicará un P. Franciscano. ' ¡nacional de aquellas Sociedades que, a tí-1 servicio de inspección encomendado a la 
Ponfficia.—6,30 y 8 m., comunión ge-¡ tul0 de españolas y alegando esta condi-1 sección primera del Patronato correrá a 
neral para los Jueves Eucaríst icos; 7 t.,ición' hayan obtenido concesiones, contra- cargo de los ingenieros industriales, yí 
ejercicio de la Hora Santa, por el pa-ltos de obras 0 suministros del Estado o 
dre Gil. 'de cualquier Corporación pública, denun-
. Santuario del Perpetuo Socorro.—8 m.i ciando el fraude cuando lo comprobare, y 
Comunión general para los Jueves Eu-!viSilar el cumplimiento por parte de los j nes de propaganda, la sección segunda po 
carísticos; 7 t., función solemne con,ser-jcontribuyentes favorecidos con exenciones i drá utilizar los servicios de los inspecto-
món. ¡fiscales de la obligación que les impone el i res del Timbre del Estado. Asimismo, esta 
ministros o servicios en función de los cua-
les se les hubiere otorgado la precitada 
exención. 
El Patronato organizará Delegaciones 
estén afectos al ministerio de Economía, 
ya dependan del de Hacienda. 
Para el desenvolvimiento de sus funcio-
Iglesia de S. Antonio de Padua (Du-
que de Sexto).—8,30 m., comunión ge-
neral para los Jueves Eucaríst icos; 5,30 
tarde. Hora Santa, por el P. Director. 
Cristo de la Salud.-^-De 10 a 12,30 y 
de 6 a 8, Exposión y ejercicios. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
artículo. 11 de este decreto. sección podrá estudiar, y en su caso pro-Serán funciones de la sección segunda; poner al ministerio de Hacienda, contra-
del Patronato las siguientes: i tos de publicidad con las Empresas perió-
Organizar la propaganda de los articu-í dicas en que el precio de la que éstas 
los de producción nacional para estimular! hayan de hacer para los fines del Patro-
su consumo en el país. Dicha propaganda 1 nato esté representado por la cancelación 
será siempre genérica, pero podrá f rácelo- j total o parcial de la obligación de rein-
narse por zonas o por sectores de la pro- ¡ tegro a que se hallen afectas con suje-
ducción para lograr su mayor eficacia; ¡ ción a la ley de Anticipos de 29 de julio 
estudiar, y en su caso proponer al minis-'de 1918. 
Neveras 
Preciosos y variados mo-
delos para part'culares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. Pidan 
catálogos. Infantas, 29, es-
quina a Colmenares. 
Qniosco de EL DEBATI 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado. "La Con-
fianza", Vaiverde, 5. 
E x t r a c c i ó n d e a c e i t e s d e o r u j o 
Instalaciones perfeccionadas, patentadas. Grandes y 
pequeñas. Económicas, potentes, seguras. Disolvente 
ininflamable, máximo rendimiento. 
José P. de Gracia.—PI Y MABGAIX, 9, M A D R I D . 
ALMACENISTA DE CARBONES 
Casa fundada, en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6, Teléfono 15263 y 70718. 
L a s t e r r i b l e s moles t i as de los pies, ca l los 
y durezas , desaparecen c o m p l e t a m e n t e 
usando só lo t r e s d í a s el p a t e n t a d o 
No fa l l a en u n so-
l o caso. Pregunte a 
cuantos le han usa 
do y o i r á usted m a 
ra vi l las . 
Pídalo en farmacias y 
i roguer ías , 1,50.—Por 
correo, 2 pesetas. 
FMACIS ÜERTO 
Plaza de San Ildefon 
so, 4, Madrid. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA ORGAZ. 
L o t e n a n u m e r o 1 Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid. 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 ptas. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
6í 33 
Cafés, Chocolates; Los mejores del mundo. 
Huertas. 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
P A R A 
A D E L G A Z A R T O M B 





Combate radlcalment» l» 
O B E S I D A D 
en perjudicar la salad 
Apr&b&áa por el cuerpo médico de 
todo el mundo. 
t*n&*Qa*. Drofiaerfa» y Centros Bspecíñw, 
**eate». J. URIACH V C*. & A. 
Brneh. 49 • BarceloM 
A T A M I E N T O 
w¿%s¿ ift m u s uf3 rmoraas 
Prensas para uva 
y manzana desda SOPts. 
Estrujadoras para uva. 
Machacadoras para manzana» 
Psdlil catálejB a MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO, Alun. 8. Maméi, 29 ti U. 
| !ÍII!;!;!ÍÍM 
Í S I 0 3 Y C O J S S A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
íi'lllüi 
PROPIETARIA 
d© dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CL4. Jerei de ia Frontera 
r 
S E R V I C I O D E L M E S D E S E P T I E M B R E D E 1 3 2 9 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-NEW-YOKK 
El vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao y Santander el 10 de septiembre-
de Gijón el 11 y de Coruña el 12 para Habana y Veracruz, escalando New-York a 
regreso. Próxima salida el 6 de octubre. 
L INEA D E L MEDITERRANEO A L BRASBL-PLATA 
El vapor "Reina Victoria Eugenia" saldrá de Barcelona el 5 de septiembre, o 
Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janea . 
Montevideo y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de octubre. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A NEW-YORK-CUBA 
El vapor "Marqués de Comillas" saldrá de Barcelona y Tarragona el 26 de sep-
tiembre, de Valencia el 27, de Alicante el 28, de Málaga el 29, de Cádiz el 30 y o6 
Vigo el 2 de octubre para New-York y Habana. Próxima salida el 22 de octubre. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBL* 
El vapor "Buenos Aires" saldrá de Barcelona el 6 de septiembre, de Valenci 
el 7, de Málaga el 9 y de Cádiz el 11 para Santa Cruz de Tenerife, San Juan a-
Puerto Rico, La Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, es-
cálkndo al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 5 de octubre. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
El vapor "Isla de Panay" saldrá de Barcelona el 15 de septiembre, de V ^ , , ' 
cía el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20 para Arrecife, Las Palmas, Santa Cru 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Rio de Oro, Monrovia y Santa Isabel (i"31' 
nando Póo). Próxima salida el 15 de octubre. 
L I N E A D E F I L I P I N A S nX 
El vapor "C. López López" saldrá de Bilbao el 25 de septiembre, de Liverpoo 
el 2 de octubre, de Gijón el 5, de Coruña el 6, de Vigo el 7, de Cádiz el 10, de Car-
tagena el 11, de Valencia el 12, de Tarragona el 13 y de Barcelona el 15 para Por 
Said, Suez, Colombo, Singapoore y Manila. 
EXPOSICIONES D E BARCELONA Y SEVILLA . r 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañia exP?dlL 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz al precio o 
cien pesetas, más impuestos por cada trayecto. - ,„ 
Para informes y detalles, en las Agencias de la Compañía. En Madrid, Alcalá, *>• 
T T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VEMTA EN FARMACIAS Y 0R08ÜER1AS 
C A J A . 3 P E S E T A S 
ExüM ia Iggítlina m i % \ m % \ m % I m preiiílo 5 
tóaila di oro bu la Epslslóa i \ i % m i% ÍíOsiípsi 
Jueves 5 de septiembre de 1923 EL DEBATE ( 7 ) MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.2S1 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Biin IÜIÍI ¡ 'i mu II i m u 111 lü iiri n ri 111 irniiiiiTrmiTrrnrrra 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
II i ri i i rin mmTi ri rriTM 11 n nnn n i rnn nn rn nin n ni nrn B 
Estos annnclos se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A V f c Colegiata, 7; 
qolosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de BUbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta do San Ber-
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
PQflfPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
XíTrÓPÍÁNO buena marca 
2 500 pesetas, vale 8.000. Es-
trel¡a, 10. Matesanz. 
TítMABIO luna, de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
roíCHON lana con almo-
hada. 50 pesetas; matrimo-
"¡0.90^ Estrella. 10. 
fTjÍA dorada somier ace-
^ '60 pesetas; matrimonio, 
joÓ. Estrella, 10. 
g-fljoTDOB, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas. 
525 pesetas. Estrella, 10. 
ruíTTÜOSO despacho re-
nacimiento, ocasión. 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre-
lla, 10:_____ 
ñÉsiFÁCHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
¿ I T M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
C^IA'hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
IÉESILLO tapizado, 170 pe-
eetas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BUBO" amei-icano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
LUJOSOS muebles de ar-
te, porcelanas, bronces, ara-
fias, tapices, cuadros. San 
Roque, 4. 
COMEDOB, despacho, gabi-
nete, recibimiento, alcoba, 
tresillo, vajilla. Jarrones. 
Madrazo, 16. 
LIQUIDACION quince días, 
baratísimos armarios luna, 
aparadores, sillas, butacas, 
comedor, alcoba, otros. L u -
na, 30, baJCK 
MUEBLES nuevas rebajas 
por quince días. Camas do-
radas a fuego, desde 125,00; 
comedores con lunas y bron-
ces, desde 325,00; alcobas 
Idem, 600,00; alcoba precio-
sísima con bronces, 790,00; 
con t r e s cuerpos, 900,00; 
Idem chlpendal d© caoba 
con sillones y silla, 2.800; 
comedor estilo español su-
periorísimo, 650,00; I d e m 
chlpendal de caoba con lu-
nas, 1.650; alcoba nogal ja-
cobián, vale 10.000, por 4.000; 
sillerías todo sillones, 400; 
con sillas, desde 200; tresi-
llos, a 200; sillones forra-
dos todo, 45. Muchísimos 
más muebles todo a precios 
reducidísimos , López . Lu-
chana, 33. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilado» de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
P A R A matrimonio se al-
quila cuarto con azotea. Ba-
ño. Lavabo; 23 duros. To-
rrijos, 12. 
CASA nueva, cuartos de 
225 a 275 pesetas, todo "con-
fort". Menéndez Pelayo, 33. 
ALQUILO sótano almacén, 
seco, ventilado, agua, re-
trete, subida de humos. Lu-
charía, 18. 
SE alquilan pisos 14 pie-
zas, calefacción, 65 y 70 
duros. Rodríguez de S a n 
Pedro, 60. 
CUARTOS calefacción cen-
tral, gran "confort", muy 
gnómicos. Virlato, 18. 
HERMOSOS cuartos, pró-
*«nos tranvía. Andrés Me-
llado, 6. 
TBECE duros, espacioso in-
^nor, vista a gran parque, 
roucho sol. Francisco Na--
Acerrada, 14. 
^ duros exterior, cuatro 
"aleones, espléndidas v i s-inLÜ; la Sierra. todas co-
cim! es y servicios, ve-
'udad honorabilísima, Ave-
ÍÜ^RelnaJictoria, 43. 
fonQlJILO cuarto, tres bal-
nes, s e i s habitaciones, 
J*o termosifón, 25 duros. 
í!^__Gutiérrez^ 21. 
^ E QUILANSE despachos. 
^ ^ P r e c i a d 0 8 , 33. 
chafuAL tienda decorada 
PrlT ^ traspaso b a r a t a . 
ffÜ^JS. primero. 
PS^8 pisos desalquilados, .̂ êciados, 33. 
fa1S?^ aiñpuos. Gran reba-
ceni*308 Precios, baño, as-
^ í l _ L a g a s c ^ i 2 6 . 
CW?111014, nueve habita-
Mia ^Paciosas, gran ven-
TranVía 4 HERMOSIL,A. 9(>-
c o ^ ^ ^ T r i m e r o , céntri-
doVesí t ^ ' PlaZa Herra-
| L . A U T O M O V I L E S 
l W z1^08, d^amos, mo-
*>a) (,arreSios garantlza-
• Piezas repuesto. Car-
- ^ ^ t a M e i ^ 
lroSfL' 8618 V ocho cllin-
iíari^ Entrega inmediata. 
jSSs0. 9Sanch0- Martínez 
lal^^?8 Hermanos. A r e-
•orío,, • Bicicletas y acce-
^ s ^ e ^ a u t o m ó v i l -
&8 oUlvLO garage 'barato, 
(̂ X)írro ' c e r c a Plaza 
6 eso- Amparo, 12. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
CAMIONES -Minerva", 6m-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
LIQUIDAMOS muchos au-
tomóviles nuevos y usados, 
diversas marcas. Guz m & n 
el Bueno, 15. Cérea. 
LONE. Marqués Riscal, 6, 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 30928. 
R E A L Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I , 56. C o n -
du^ción y mecánica automó-
viles. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Goberna c 1 ó n , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, "ta-
quigrafía, Mecano g r a i í a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones , programas 
o preparación: "Insti t u t o 
Reus", Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
CLASES particulares, pre-
paración completa Caminos, 
Minas, Industriales, 130, 100 
y 75 pesetas respectivamen-
te . Empezaremos octubre . 
Escribid: Aparicl, Ferraz, 84. 
M E C ANOGRAFIA, taqui-
grafía , contabilidad , Idio-
mas, ortografía, bachillera-
to. Magisterio. Andrés Me-
llado, 9. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. 
R O A D S T E B 10 CV con 
Spider baratísimo, A u t o-
móviles "Delage". Núñez de 
Balboa, 3. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡SEÑORITAS! L o s mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almirante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2, zapatero. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, L An-
tón Martín, 60. 
ESPECIALISTA. Embara-
zo . Secretas . Gaztambide, 
13, entresuelo; c u a t r o a 
seis, diarlo. 
C O M P R A S 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, encajes, a n 11-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
¡si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de , Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
ALHAJAS, mantones Ma-
nila, papeletas Monte, "ci-
nes", películas, discos, es-
copetas, abanicos, toda cla-
se objetos. Sagasta, 4. Com-
pra, venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papele-
tas Monte, gramófonos, dis-
cos, máquinas coser, escri-
b i r. Espíritu S a n t o , 24. 
Compra, v e n t a . Teléfono 
17805. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
C O N S U L T A S 
ALVARES Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciaJos, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N F ERMEDADES de la 
matriz y embarazo, médi-
co especialista. Jardi n e s, 
13, principal; tres a cinco. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ACADEMIA de Mazas. L a 
más antigua de España. Ar-
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-




canograf ía, Taquig r a f i a , 
cálculos, Contabilidad, Or-
tografía. Alvarez Castro, 16. 
MILITAR Bachilleratos Me-
dlclna. Farmacia, Derecho. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
REMINGTON (A.cademla). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gráb-
ela, 34 (esquina Peligros). 
Se admite como pensionis-
ta estudiante de farmacia, 
pudiendo enseñarle la prác-
tica profesional. Doctor Cor-
tezo, núm. U, segundo iz-
quierda. 
IDIOMAS. Preparación se-
rla bachillerato elemental y 
universitario p o r profesor 
diplomado. Francés, Inglés 
y alemán. Exito garantiza-
do. A. Lang. Castelló, 38. 
COMPRA-venta. A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; teléfo-
no 55383. Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brlto, Al-
calá, 96. 
C O M P R O casa céntrica. 
Hortaleza, 84, principal iz-
quierda. Cuatro a siete. 
V E N D E S E solar baratísl-
mo, 11.500 pies. Carretera 
Chamartín; último precio, 
tres pesetas pie. Tratar di-
rectamente dueña. Teléfo-
no 34950. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F O T O G R A F O S 
I AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 ptas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort", 
Montera. 53. segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8̂  
AMPLIA habitación, uno, 
dos caballeros; precios mó-
dicos. Fuentes, 5, tercero 
izquierda. 
H ü E S PEDES, gabinetes, 
alcobas, dos amigos. S a n 
Pedro, 18, s e g u n d o Iz-
quierda. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es 
cribir todas marcas. Garan 
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m 
presas. Gastonorge. Sevilla 
16. Madrid. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Alma c e n e s 
"Rolí". 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14, 
Gafas moda cristales Zeiss, 
Impertinentes Luis XVI , ge-
melos campo y playa. 
GAFAS. Lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss, 
Vara y López. Principe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORITAS. Perfecta on-
dulación permanente, garan-
tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo, 3. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr, Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
RADIO alta calidad Vlvo-
mlr . Alcalá, 73, Madrid. 
Cortes, 620, Barcelona. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente orga-
nizados. Hechura, forros de 
70 pesetas, por 40. Corte, 
confección, última palabra. 
T R A B A J O 
Ofertas 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
Banco Hipotecar io de E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 13.—MADRID 
Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA 
PRESTAMOS AMORTIZABLES con P R I M E R A H I -
P O T E C A a largo plazo, sobre fincas rústicas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor,, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o. par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se envían ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n representación de estos préstamos emite C E -
DULAS H I P O T E C A R I A S al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos títulos son los únicos valores garantizados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S S O B R E FINCAS D E 
R E N T A SEGURA Y F A C I L V E N T A , QUE R E P R E -
SENTAN MAS D E L D O B L E D E L C A P I T A L NOMI-
NAL D E LAS C E D U L A S E N CIRCULACION, te-
hiendo como suplemento de garantía el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carácter de Efectos públicos, NO H A B I E N -
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S I M P O R T A N T E S E N 
SU COTIZACION, NO OBSTANTE L A S INTENSAS 
CRISIS POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
(Para más detalles, solicítese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria.) 
PRESTAMOS E S P E C I A L E S PARA E L FOMENTO 
D E L A CONSTRUCCION en poblaciones de impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
A D M I T E CUENTAS C O R R I E N T E S con interés. 
Tiene establecido un Negociado especial de APO-
DERAMIENTOS E I N F O R M E S con carácter GRA-
TUITO para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la tramitación del préstamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
D E NTISTA- Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR particular, es-
pecializado contabilidad, or-
tografía. San Bernardo, 114. 
E S P E C I F I C O S 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
ticante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitls, debili-
d a d nerviosa. Impotencia, 
avariosis, afecciones piel y 
sai gre, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúrase rápida 
y radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específi-
cos Zecnas, muy económi-
cos, farmacia D. Rey. In-
fantas, 7. Madrid. Reml-
tense por correo. Pedid ca-
t á 1 ogo específicos Zecnas, 
gratuito. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla", Oficina la 
más importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
M I T n fl P L a Casa de los Filtros. Plaza del An-L l n U u gel, 9 (esquina Huertas). Surtido bara-
tísimo. Depositaría de la cera Achuri para pisos. 
ACADEMIA Anglada, pre-
paraciones prácticas B a n -
cos , escritorios, cálculos, 
contabilidad, caligrafía, idio-
mas, taquigrafía. Señoritas. 
Varones. Leganitos, 8. 
PROFESORA solfeo, piano, 
maestra, d a r í a lecciones 
particulares o colegios. Ho-
norarios módicos. P a s e o 
Atocha, 7, primero izquierda. 
P R O FESOBA de instruc-
c i ó n primaria, se ofrece. 
Minas, 7, tercero derecha. 
AMENA enseñanza postal 
Taquigrafía. García B o t e , 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. 
ADUANAS, exclusivamente, 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor, 4. Madrid. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VENTA casa buen sitio, hl-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
ARRIENDO hoteles y vi-
viendas campo, económicos, 
por años. V e n d o solares 
plazos, c o n t a d o . Gómez. 
Fuencarral, 57. 
PENSION desde 8,50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe, 17. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2, 
esquina P u e r t a del Sol. 
Grandes rebajas. 
"ROMERO", Gran Vía, edl-
flcio Fontalba, lujoso. In-
creíble, ocho pesetas com-
pleta. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Pla-
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
L A Serrana, Fuencarral, 56. 
Pensión completa, 5,50 a 7 
pesetas, cuarto baño, telé-
fono. 
FAMILIA seria espacioso 
gabinete, alcoba, uno, dos, 
e s t a b les. Fuencarral, 53, 
principal izquierda. 
HABITACION con desayu-
no. Marqués Valdeiglesias, 
i , tercero. ( A l t o s Gran 
Peña). 
M O N T E R A , 18, segundo. 
Sacerdotes, seglares. Pen-
sión desde seis pesetas. 
CASA formal cede habita-
ción, uno o dos caballeros. 
Silva, 40, portería. 
SEÑORITA, habitación con, 
sin. Pardiñas, 4, principal 
izquierda. 
L I B R O S 
"ORTOGRAFIA y prácticas 
de lengua española" para 
Institutos, Normales y Aca-
d e mías, segunda edición, 
por HIginio Bullón. Cáce-
res. 
FALTAN oficialas y apren-
dizas plancha ropa señora. 
Juanelo, 22. 
S O L ICITANSE señoras o 
señoritas b i e n relaciona-
das, para propaganda ar-
ticulo de lujo. Buena co-
misión. Dirigirse por es-
crito a Americk. Carretas, 
3, anuncios, continental. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos u n a 
entrega de "La perfecta co-
cinera" en Madrid - París, 
sección de menaje, sótano. 
L I CENCIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 




cursa plazas delegados or-
g a ñ i z adores. Retribución 
1.000 pesetas mensuales. In-
dispensables conocimientos 
cuestiones sociales, cultura 
general, experiencia v i d a 
rural, aptitudes orator l a s 
costumbre viajar, edad vein-
ticinco, cuarenta años. Pa-
ra detalles, presen t a r s e: 
Hortaleza, 89; once a una 
y seis a ocho. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
MUCHACHA para todo se 
necesita con buenos infor-
mes. Tetuán, 23. 
Demandas 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderación, 
secretaria, administración, 
c a r g o análogo. Apartado 
correos 8.070. 
PAGARE bien traspaso o 
gratificaré a quien me pro-
porcione buena administra-
ción de fincas. P. Carrasco-
sa, Olivar, 5, segundo. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 6. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nue-
vo modelo "Smith Premier", 
cedemos mitad precio y pla-
zo, 25 pesetas mes. Casa 
Pcriquct. Caballero de Gra-
cia, 14. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teló-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 




te de Madrid. Sólo trataré 
con personas solventes. In-
formarán: Colón, 14, ofici-
nas. 
SE traspasa piso de con-
fecciones muy acreditado, 
sitio céntrico, facilidades de 
pago. G a r r i d o . Echega-
ray, 6. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. "Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12ol2. 
ABOGADO. Asuntos clvlíes,' 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta 'eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
GRANJA próxima Madrid 




sas fotografías de Mateo, 




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 71742. 
M A RQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria, 
Cañizares, 18. 
GRAN taller de embalar, 
el más económico. Bárba-
ra Bragánza, 5. 
UN consejo a los herniados. 
Usad Braguero "Magic". Ca-
sa única, Hernández. Por-
tales Santa Cruz, 3. 
VUESTRAS hernias volu-
minosas, serán contenidas 
con el braguero " Magic", 
aparato doble tensión. Uni-
co, casa Hernández. 
P A R A el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
guero "Magic". Unica casa, 
Hernández. 
USAD Faja Plástica para 
desviación del riñón. Casa 
Hernández. 
PARA desviación de estó-
mago, usad Faja Thea. Ca-
sa Hernández. 
SEÑORAS. Usad Fajas Hi-
pogástricas contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. Portales Santa Cruz, 3. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. 
M E C ANICO, reparador y 
afinador de pianos y pia-
nolas. Velarde, 8, principal. 
Eduardo Fritsch. 
, j • - • -
' ASUNTroS^JuSiclalc», • tes-
tamentarle anticipt. gas-
tos, abobado; Cbnálilta cin-
co'' pesólas; s e i s a ocho. 
Montera, 20. 
PILAR. Manicura, servicio 
dóraidlio, 2,50. Glorieta San 
Bernardo, 2. 
BALNEARIO L a Isabela, 
Sacedón (Guadalajara). Cú-
ranse infaliblemente enfer-
medades nerviosas t o d a s , 
baile San Vito, agotamien-
to, insomnio, destrozos gri-
pe. Informes, administra-
dor. 
S. R. v. C. Hoy día 5, a 
las 9,30 de la mañana, ser-
vicio general número 2. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, B0-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos, 60. 
POLLITAS Prat cinco me-
ses. Doce pesetas. Granja 
Guadalupe. Pozuelo ( M a -
drid). 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
L A M PARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positario : Orueta, Abada, 
15. Madrid. 
LIQUIDAMOS muebles. Re-




topianos, rollos, pianos, úl-
t i m a s novedades. Ollver, 
Victoria, 4. 
PIANOS alquiler ocho pe-
setas, plazos diez. San Ber-
nardo, 1. 
" SELAGON " contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras, 85 céntimos. Doctor 
Alcobilla. Caballero Gracia, 
10, Madrid. 
C A M A S doradas, somier 
acero, desde 60 pesetas. Ca-
sa de las Camas. Torri-
jos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 
pesetas. Casa de las Ca-
mas. Torrijos, 2. 
M O T O R de gas. O 11 o 
Deutch, de 80/90 HP., se 




s i a. Imágenes. Orfebrería 
religiosa , estampas , rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de España, Valentín Ca-
derot. Regalado, 9, Valla-
dolid. 
O B J E T O S para regalos. 
Platería. Orfebrería. Artícu-
los religiosos. Constan t e s 
novedades. Fabricación pro-
pia. Casa Aryma, Carmen, 
28, Madrid. 
RINCON Moro, cortina, fa-
rol y varios cojines. Diego 
León, 61. 
UNA sábana, impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castells. 
Plaza Herradores, 12. 
COMEDOR espléndido, vén-
dese por ausencia. Pizarro, 
5; de tres-cuatro. 
VENDO lámpara cristal y 
bronce veinticuatro brazos, 
once a catorce. Castelló, 13, 
entresuelo. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
A r t e s G r á f i c a s 
ALBÜRQÜERQÜE, 12 
Impresos para toda clase 
de induatrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc^ etc. 
L O S Q U E S U F R E N 
E R N 
Habrán leído con Interés las numerosísimas cartas 
de personas curadas de hernias, y que desde hace ya 
muchos años viene publicando la Prensa española. E s -
tos testimonios escritos justifican la fama que goza el 
METODO C. A. BOER, y constituyen una garantía, así 
como una Indicación segura para los herniados que 
quieren prevenirse contra las inevitables, peligrosas y 
funestas consecuencias de las hernias y lograr su des-
aparición. 
ZARAGOZA, 10 de julio de 1929. Sr. D. C. A. B O E R , 
Especialista Hemiario, Pelayo, 60, BARCELONA.—Mi 
distinguido amigo: Le escribo muy agradecido por ha-
ber obtenido, con los aparatos de usted y siguiendo su 
excelente Método, la curación completa de la hernia, 
de la cual sufría hacía muchos años. Usándolos no 
tuve molestia alguna, y pido mucho al Señor que pue-
da usted continuar haciendo bien a tantas personas 
que sufren de hernia, autorizándole por mi parte a 
publicar esta carta. E s de usted siempre alto, y agra-
decido amigo y capellán, q. e. s. m., JULIO ARDA-
NUY, presbítero, San Blas, 16, segundo, ZARAGOZA. 
AfíORGA, a 7 de agosto. Sr. D. C. A. B O E R , BAR-
CELONA.—Muy señor mío: Tengo la satisfacción de 
manifestarle mi agradecimiento por haberme curado 
su método y aparato, que aprecio en lo mucho qiie 
valen, de una hernia que venía padeciendo desde hace 
unos veinticinco años. Lo manifiesta en bien de los 
que sufren su afmo. amigo y capellán, AGUSTIN MA-
R I A B. DURANGA, sacerdote, AÑORGA (Guipúzcoa). 
(Tif I F R I ? A <̂e uno y otro sexo: si están 
V ^ V - ' i L - . U i X ^ L y w o ustede3 decididos a combatir 
sus hernias con el medio HOY más poderoso, eficaz y 
seguro, confíense al reputado especialista C. A. B O E K 
en sus visitas a 
ZARAGOZA, viernes 6 septiembre. Hotel Europa. 
M A F I R i n sábado 7, domingo 8 y lunes 9 septiembre, 
H O T E L I N G L E S , Echegaray, 8-10. 
V I T O R I A , jueves 12 septiembre, Hotel Frontón. 
SAN SEBASTIAN, viernes 13 septiembre. Hotel Europa. 
B I L B A O , sábado 14 septiembre, Hotel Inglaterra. 
C. A. BOER, Ortopedia, Pelayo, 60, BARCELONA 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPLAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E R R A HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMXCILiO 
CRUZ, 80. — T E L E F O N O 13279 
INGENIEROS AGRONOMOS - PERITOS AGRICOLAS Academia Gaspar Velázquez. Exclusiva para estas preparaciones. Informes: Fernando VI , 19. 
a o a a o Q O a u o u u u 
Los automóviles Qraham-Paige ofrecen una 
gran variedad de carrocerías, incluyendo 
Roadsters, Cabrioléis, Coupés y Sport Phae-
tons, sobre cinco chasis distintos, de seis y 
ocho cilindros, a precios al alcance de todos. 
Van provistos de transmisión de cuatro veloci-
dades, exceptuando el modelo 612. 
m a n o 
L a s p e r s o n a s que t u v i e r o n o c a s i ó n de ap re -
c ia r el e l e v a d o v a l o r de l o s a u t o m ó v i l e s 
G r a h a m - P a i g e de 1928, ' e t i c o n t r a r á n que l o s 
coches p r e s e n t a d o s este a ñ o s o n m u c h o m e -
j o r e s . S u m a y o r bel leza , m a y o r t a m a ñ o , m e j o r 
r e n d i m i e n t o y s u r e n o m b r a d a t r a n s m i s i ó n de 
c u a t r o v e l o c i d a d e s , l a s d o s a l tas s i l enc iosas , 
c o n c a m b i o de m a r c h a , de m a n e j o i g u a l a l 
co r r i en te de t res , hacen que los m o d e l o s ac-
tua les s ean u n o s coches de m é r i t o e x t r a o r d i -
n a r i o . L e i n v i t a m o s a que e x a m i n e e s t o s 
a u t o m ó v i l e s y que acepte un paseo de prueba. 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a R e g i ó n C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
A . ( S . A . ) 
de Gracia^ 28 
BARCELONA 
Alcalá, 69y Olózaga/12 
MADRID 
A A C A D E M I A 5 A G A - A G U i R R E 
op'eno, -90 
Unica preparación. Textos propios. Interna^ 
do esclusivo. 96 plazas obtenidas en CÍUQP 
años actuación. Hortaleza, 71. Teléfono 1»558. 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 8 4 J u e v e s 5 d e s e p t í e m H r e d e A92^ 
LA mmmjú VERBO ULOEIIS HÍSUIS m LIS 
"Si el grano no muere..."—venía a 
decir con verbo acerado el ilustre escri-
tor don Vicente Pereda ante la "Caji-jp , i n u n d a c i ó n h a c a u -
s o n a . de Cumbrales". E n las gnetas de| ^ , i„ „ 
la ruina hacen su nido los pájaros, queisado algunas vict imas en la capital 
no en el terso paramento; en las herí-I ^ 
das del combatiente brota la gloria, UN T I F O N HA A I S L A D O A MANILA 
que no en el pulido reluz de su casco. 
Ayer la "Cajigona" era pujante, fron-
dosa, desafiadora del sol y de la nie-
ve; hoy es una frágil osamenta de ár-
bol. Ayer la cantó Pereda; hoy se jun-
tan a su alrededor cien pueblos de la 
Montaña, para mirarla como un sím-
bolo de este recio suelo de amables al-
mas. 
Pocos homenajes tan típicos como el 
que celebró Polanco al glorioso patriar-
ca de las letras montañesas, José María 
de Pereda. Media provincia de Santan-
der estaba allí congregada para inau-
gurar un monumento, y para oír una 
misa, primer acto de la solemnidad. 
podía ser de otro modo. E n Polanco, 
al pie del árbol evocador, frente al pai-
saje que Pereda trasladó piedra a pie-
dra y mata a mata al lienzo imperece-
dero de " E l sabor de la Tierruca", el 
homenaje tenía que ser como fué. L a 
Montaña llevó a Polanco sus más visto-
sas galas, sus danzantes, sus coros ca-
denciosos, sus panderos dorados por el 
sol de la tradición, sus pitos educados 
en la majada boyerll, sus tamboriles he-
chos a pleiterar con el rumor del mar 
Cantábrico. Y esta estampa holande-
sa, las pinceladas francamente espa-
ñolas: Obispos, señores, poetas y un 
Infante como un pino de oro, centrando 
la masa movediza de ruido y de color. 
Torrelavega lleva la voz. Su cultísi-
mo notario concibió la idea de hacer 
un marco a la "Cajigona de Cumbra-
les". Había que fijar con mármoles in-
delebles a la acción del tiempo el punto 
de mira que ocupó Pereda en día de 
feliz inspiración. L a idea acaba de rea-
lizarse. Allí ha quedado aquel blanco 
asiento convidando a los montañeses a 
la contemplación de su tierra. Desde nuestro 
allí debe todo buen montañés extender 
alguna vez la mirada por los horizon-
tes limpios, y después reconcentrar su 
espíritu, como lo reconcentró Pereda, 
para sentir la identificación con la pa-
tria y el orgullo de pertenecerle. Este 
es un observatorio espiritual. E n otros, 
se observa los astros, o se fiscaliza los 
meteoros; en éste se descubre la belleza 
de la tierra, la vida secular de una ra-
za, el santo trabajo que viste de r i -
queza valles y montañas, la fe de nues-
tros antepasados, la continuidad de la 
historia. Observatorio espiritual, como 
Guernica lo es para Vasconia, como pa-
ra Cataluña Montserrat. 
No lejos del monumento inaugurado 
está el viejo monumento de la casa 
de Pereda. Allí se miran los autógra-
fos de muchas de sus novelas y se res-
pira el mismo ambiente en que fueron 
pensadas y producidas sobre el papel. 
Gracias a Dios, la familia del gran es-
critor guarda piadosamente este, no mu-
seo, sino laboratorio, de creaciones ar-
tísticas, que perpetuarán para siempre 
un momento de la vida de la Montaña. 
¿Cuándo va a empezar la crítica se-
ría de la obra de Pereda? A las glo-
rificaciones del primer momento, ha se-
guido el desquite apasionado del punto 
de vista antitradicional y snob. Y a va 
siendo hora de un aquilatamiento esté-
tico sin bastardeos de ideologías blan-
cas ni rojas. Si la hora no llega pron-
to. Pereda, valor incontestable, aguar-
da sin prisas. Somos nosotros los que 
D E L R E S T O D E L A I S L A 
SOFIA, 4.—Se han producido nuevas 
inundaciones, que han producido enor-
mes daños en varios pueblos de esta re-
gión. 
Las aguas han producido también al-
gunos destrozos en los arrabaíles de la 
capital. Se teme que haya victimas. 
Se han organizado rápidamente los 
trabajos de salvamento, pues algunas al-
deas han quedado completamente aisla-
das por las aguas y carecen casi por 
completo de recursos. 
M A N I L A , A I S L A D A 
MANILA, 4.—A consecuencia de un 
violento tifón, las comunicaciones con 
las demás ciudades de la isla de Luzón 
están interrumpidas. 
T O R M E N T A S E N F R A N C I A 
MONS, 4.—Se han desencadenado so-
bre esta región violentas tormentas, 
que han ocasionado algunas víctimas. 
N U E V A S INUNDACIONES E N 
L A INDIA 
K A R A C H I , 4. — A consecuencia del 
desbordamiento del Indus, las aguas han 
devastado la región de Nawabshah, 
inundando centenares de kilómetros cua-
drados de terreno. L a mayor parte de 
las casas del barrio nuevo de Halaini se 
han derrumbado. 
*\ÚN D I A E S U N D I A ! , por k - h i t o 
la retrasamos por falta de libertad de 
espíritu. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
Positivamente, se nos estudia y ob-
serva... 
"España vista por un indio." 
Sin embargo: convendrá advertir a 
visitante que muchos, que él 
tomará por compatriotas suyos, son 
indígenas, vamos, españoles, que hacen 
el indio; pero que no lo son. 
* * » 
"Prometió el señor Portes Gil una 
situación económica más firme en el 
porvenir, y terminó aconsejando que se 
debe de apoyar la política a favor de 
nuevos empréstitos." 
Y en el porvenir, pues, nada: firmeza 
absoluta. 
Y si, por casualidad, no la hubiere, 
los nietos verán. 
Quien toma dinero a préstamo 
no se debe preocupar. 
¡El que debe preocuparse 
es que el lo ha de pagar! 
* « * 
"Al final se requirió la presencia de 
Valentín González y el maestro Aceve-
do, que han sido los verdaderos héroes 
anónimos en esta jornada inolvidable." 
Disparate anónimo es éste. 
Queremos decir, disparate s in . nom-
bre... 
* « # 
"Allí reñían con frecuencia, riñas que 
menudeaban." 
E s dislate, le digo 
este que usted estampa, noble amigo. 
Pues, aunque no lo crea, 
todo lo que es frecuente, menudea, 
si no, las necedades, francamente, 
le menudearán... frecuentemente. 
* * * 
E s divertido folletín. 
"Barbarigo comprendió demasiado que 
era el sacrificador de una víctima." 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
L a mujer que selecciona y se autose-
lecciona resulta elegante y distinguida, 
con la más alta, más pura y envidiable 
de las elegancias: la del espíritu. E n -
vidiable, sí, entre otras razones porque 
Consejeros sabios, y... muy pocos. No 
lo olvidéis, lectoras. 
He ahí lo razonable y lo conveniente. 
Y en esa labor de selección y autose-
lección, procurad a todo trance no cu-
esta elegancia espiritual no está condi-jgañarse en ningún momento ni acerca 
: cionada, como la puramente externa, por de las posibilidades verdaderas, ni res-
; determinadas circunstancias y dones fí-!pecto de la calidad del objeto, ni en lo 
sicos, que, al cabo, el tiempo se encarga,'que se refiere a uno mismo. Claro que 
inexorable, de modificar... Declinación, 
vejez, se apellidan tales "modificacio-
H a n llevado ta l admin ícu lo como 
recuerdo de su estancia 
en Inglaterra 
N U E V A YORK, 4 . - H a llegado ir 
primer contingente de exploradores nor 
teamericanos de los que asistieron al 
"jamborée" inglés de Arrow Park. -jo 
Idos vienen entusiasmados de su están' 
cia en Inglaterra y muchos lucen baa 
un optimismo basados en la rectitud de:Q^| .g^ C o n s p i r a c i ó n C O n t r a ! t o n e s Y monóculos. 
Los exploradores norteamericanos 
cen que se quedaron sorprendidos cuan' 
do vieron que el Príncipe de Gales lie' 
vaba pantalones cortos, en vez ' 
nes", que con el espíritu no rezan. E s 
decir, no rezan cuando se poseen una fe y 
esto 'último es lo más difícil... 
E l Amigo T E D D Y 
LOS EXPLOUHS mm 
H a b i b u l l a h 
apoderado de Gardez 
— ¡ H a l a ! Para arriba y para abajo hasta que os cansé i s . O s dije que 
si erais buenos d a r í a m o s un p a s e í t o en barca. 
—;Arrea!—exclama la Gregorla. 
•—¿La choca a usted?—ha inquirido, 
ceñudo, el señor Gundemaro. 
—¡Ay, no señor! Después de todas 
las cosas raras que ha visto una en 
conciencia, unida a una disciplina de las 
i emotividades, que da como resultado evi-
tar las reacciones exageradas y violen-
tas frente a las contrariedades y sinsa- , . M A J : - i / U m U 
Ibores de la vida. Ello suele ser bastante L a s tropas de Nadir K h a n se han 
!para preservar de "arrugas" a las al-
mas a través de los años. 
Pero hemos dicho que una de las ma-
neras de adquirir la elegancia espiritual 
consiste en la selección y autoselección, 
no habiepdo ' definido concretamente lo 
que ambas cosas significan. Expongá-
moslo en las menos palabras posibles. 
L a selección es una operación qye fija 
la preferencia por medio de la elimina-
ción. Y , por otra parte, elegir §s el acto 
privilegiado que la voluntad permite rea-
lizar a quienes se determinan, conforme 
a principios racionales de deliberación. 
Ahora bien, la mujer que aspire a au-
L O N D R E S , 4.—Telegrafían de Labo-
re al "Times" confirmando la noticia de 
haber sido tomada la ciudad de Gardez, del mundo vistiese tan sencillamente 
- del 
resplandeciente uniforme que espera 
ban vistiese en su visita al campamen" 
to. L a mayoría de ellos no pedían^ima' 
ginarse que un Príncipe reputado c¿ 
mo uno de los hombres más elegantes 
en el Afghanistán. E n Kabul se ha des-i y con tan poca etiqueta. Sin embargo 
toseleccionarse y superarse deberá co-jElbrouz (Cáucaso) ha sido 
este mundo, no me choca na. Pero es ver/ la^0 en eíla- este modt0• &fT\ffT0l6fin0 ^t6"1^011^' a una alti- F f D F B A T F C n U ^ T l 
que... pone usté to "eso" en un tele-lno declda' n0 vea de 111011161110 el ca: tud de i-350 metros- [ E - L - L U L D A 1 ^ O i e g i a t a , / 
fonema, y pa abonar el importe tié us-:mino exacto que emprenderá; pero si 
—Chica, ¡qué melón! E s la "Azuca-
rera". Dale una raja a la Filo pa que 
lo pruebe. 
—Tú, Nati, el "boti", si pué ser, que 
estoy ¡abrasa! 
—Toma. ¿ Y c'hay de Manolo, el co-
brador del tranvía? ¿Le has dicho, al 
fin, que "sí"? 
— ¿ Y o ? ¡Amos, anda. No me intere-
sa el mencionado "recaudador"! 
—Pues te prevengo que to el barrio 
lo dice... 
—¡Pchs... rumores populares! Cotilleo 
de las que... no tien quien las diga por 
ahí te pudras. E l señor Servando ha intervenido con- jando a un lado en absoluto las que es-
—Oye, rica, te advierto que la que ciliador. tén comprendidas entre las imposibilt-
más y la que menos, si no tié novio j —No la hagas caso. Y a sabes que la dades morales o materiales. De esta ma-
es porque no la resultan los "oposito-¡Inuier. en general, es un "objeto" frívo- ñera no tardará en verse ante una elec-
res" que la salen. 
cubierto una nueva conspiración contra 
el emir Habibullah. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO EN 
E L CAUCASO 
PIATIGORSK, 4.—En el cráter de 
construido 
menzar por interrogarse a sí misma para1 un edificio destinado a Observatorio 
la mayoría de los chicos convienen en 
decir que el Príncipe, a pesar de ir 
vestido con pantalones cortos, tiene •un 
atractivo personal extraordinario 
le hace distinguirse sobre todos los 
demás. 
Los uniformes de los exploradores 
escoceses también les han gustado my. 
chísimo, aunque opinan que las faldü 
tas cortas que usan no serían nunca 
populares en los Estados Unidos. 
té que pignorar las prendas más ín-¡sabrá sieinPre c,uál,es son ^uellos en los 
timas. que no debe adentrarse. Después pres-
—¡El telégrafo y el teléfono son p j e i n d i r á de cuantas decisiones no se re-
los burgueses! 
— Y pa los que tien prisa. 
-¡Yo no tengo prisa nunca, señora! 
lacionen con sus propósitos en lo concer-
niente a las determinaciones probables, 
y, por decirlo así, ya seleccionadas, de-
—¡Cuando tú lo dices!... (Transición). 
¡Oiga, señor Servando! ¿No hay mú-
sica? 
E l señor Servando se ha puesto de 
pie, ante la gran mesa instalada en el 
lo y chungón, de suyo. Hazte con una ción muy restringida de soluciones dig-
de esas chicas, que, como ves, "des-ñas de estudio, y la suya llegará a ser 
pojan del cráneo" de puro guapas, y al fin una selección verdadera, 
"márcate" el "chottiss" de la "Lola", | No nos referimos a las mujeres a qule-
que ahora mismo lo van a tocar. !nes anima una vocación perfectamente 
—¡No bailo! Soy un hombre de cul-|acusada y determinada. Sin embargo. 
patio de la casa de vecinos, y ha hechoitura y de ideas, que desdeña el tópico jaun en esos casos, la prudencia y la 
'y las "notas de color". Experiencia aconsejan, frente a los sutiles 
—Bueno... pero "apéate" de la cultu- y tan femeninos "espejismos imáginati-
ra ahora siquiera... vos", no aceptar esas vocaciones sin so-
—¡ Jamás! Esto es lo que embrutece meterlas a una severa crítica, hasta ad-
al pueblo: la tradición. j irir la certeZa de que dicha vocación 
, T?1!.0 ^ s ^ " 0 ' Porque si te oyen;lo es realmente, y no simple impulso 
lo del embrutecimiento' ¡te van a d a r i ^ entusiasmo circunstancial, que tan 
pogas!... No me comprometas, Gunde-|bien la ñnge en ocasiones, cuando se 
' . i. > . i , .... trata de naturalezas ardorosas y de ca-
Entonces te felicito por las «tres- racteres impresionables, tan prontos a 
'apasionarse como dispuestos a abando-
nar de súbito el objeto de su predilec-
ción. 
otra convicción: la de la aptitud para 
cumplir los. deberes impuestos por el 
estado o situación moral y social ha-
cia que la deliberante se siente atraída. 
Todo esto requiere serenidad y vo-
luntad, que son las que condicionan el 
éxito en la vida. Serenidad para man-
tener en equilibrio perfecto o todo lo 
¡Por bruto que fuera, y 
los sacrificadores lo son! 
casi todos 
VIESMO 
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uso de la palabra en medio de un si-
lencio sepulcral. 
— Señoras, señoritas y caballeros: 
¡que aproveche! Dicho esto, paso a ha-
cerme cargo de la interpelación que 
m'ha dirigido esa joven filarmónica, y 
respondo lo que sigue: un servidor de» 
ustedes, al celebrar en ésta su morada 
de la calle del Almendro, con un "super-
coci", el haber sio agraciad en el úl-
timo sorteo con un premio de trescien-
tas "rupias", no podía olvidar a las be-
llezas de este barrio, cualquiera de las 
cuales le habla de "tú" a "miss España", 
a "miss Europa" y a "miss Universo", 
aunque ninguna de aquéllas se ha pre-
sentao en esos concursos tan de moda 
y que ya resultan unas birrias. Pues 
bien: en honor de las susodichas bel-
dades de esta casa, de esta calle y de 
este barrio, he avisao y contratao un 
organillo, el "Pombia" más sonoro y 
más chulapo que de aquí a la madru-
gá ejecutará lo más modernista del ci-
lindro, u sea desde la "Cirila" y la "Ra-
mona" al más norteamericano de los 
"fox-trote", si pué ser. Y digo "si pué 
ser", porque pa la madrugá nadie sabe 
el estado en que se encontrarán algu-
nos de los asistentes a este ágape apo-
teósico. A lo mejor, han surgido a esa 
hora diversas "broncas" por mor de 
otras tantas "toquillas" vinícolas, algu-
nos palos y hasta pué que alguna pu-
ñalá; si bien esto último no lo he con-
tratao... De forma, señoras, señoritas y 
caballeros, que ¡ya lo sabéis ustedes to 
y... a otra cosita! ¡Viva Madrid, que es 
mi pueblo! ¡Les beso a tos los pies! 
U n aplauso cerrado retumba en el 
patio. Las muchachas retozan, las co-
madres ríen y los hombres... empinan 
el codo. H a concluido el banquete. Por .wj , 
fin surgen los organilleros, muy afei- H a I T I U e r t O e l j e f e C r o a t a 
tados y muy "peras". 
maro. 
— E i 
cientas 
—¡Lo siento! 
c o ^ s ? 0 ^ ' P r e S t a r CÍn" ci 
•—El caso es que... 
—¡Soy un amigo! 
—Sí, pero... 
—Necesito esas veinticinco pesetas. 
Me hacen falta. 
—¡Y a mi! 
—¿Cómo? ¿Qué? 
•—Nada... 
—¡Me quedo entonces! Así podré di-
rigirles después un discurso a estas gen-
L A S F I E S T A S E N L I N A R E S 
lo más perfecto posible las facultades 
intelectuales y las emotividades. Y vo-
tes... aunque se arme una "bronca" épi- luntad en cuanto es tan necesaria p p a 
ca. ¡mantenerse'en el rumbo adoptado hacia 
—¡No, tragedias, no! ¡No me estro-!10 bueno, hacia lo verdadero y hacia 
pees el festival! No quiero que tenga¡lo mejor; a su vez concretado en un ob-
Como todos los años a l correrse el G r a n Premio en la aristocrát ica playa 
francesa, los modistos han aprovechado la o c a s i ó n para lanzar nuevos 
modelos. Como ocurrió esta primavera en París , l a nota m á s destacada 
han sido los modelos de falda larga y mar.ga larga, M 
(Fot. Vidal.y •• 
— ¿ E s aquí el baile, joven?—interro-
ga uno de ellos a una morena, espi-
gada y garbosa. 
—¡Natural que es aquí!—le contesta 
la chica. Y añade— ¡No han tardao 
ustedes na, hijo! ¡Son las cuatro, casi!... 
—¡Que quié usté! Deberes profesio-
nales... ¿La corría a usté tanta prisa? 
Lo digo, porque, de saberlo, hubiéra-
mos venido en aeroplano.-
—¡Exagerad 
:—¡PaJabra que sí! 
—¡Amos ande, que usted se conoce 
que es de los que tienen "cuerda pa 
quince días"!... 
— ¿ Y de tipo, como me encuentra 
usted?... 
—¡Pchs! No está mal... 
—¡Lo celebro horrores! T me está 
pareciendo que es el que la convenía a 
usted pa no aburrirse... Me presentaré. 
Paco Medina, veintiocho años, soltero 
(fíjese en el detalle) y titulao el "Rey 
de los pianistas" que aún circulan, aun-
que pocos, por Madrid. 
— ¿ N a más que eso?-, 
—Na más. ¿Hace?. . . 
•—¡Uy, hax^e... la mar de calorl 
—Pero si lo que yo le preguntaba 
era... 
—¡Déjeme usted, pelmazo, y entre a 
darle al manubrio! ¡A ver si se ha 
creído usté que me he caído da un 
nido, so guasón! 
—¡Las hay... chulonas! 
—¡Digo! Y también los hay postine-
ros, que presumen más que un Inspec-
tor, titulao, uniformao y autorizao. 
—¡M'has matao! 
jeto y en una aspiración completamente 
definida. 
Lo contrario suele ocurrirles a muchas 
mujeres, que se lanzan por todos los 
caminos, a los que sólo se asoman, tor-
nando en seguida a la perplejidad, a la 
duda, al "no saber qué hacer", o sea al 
punto de origen, no sabiendo en realidad 
nunca en qué consisten sus anhelos, a qué 
aspiran, de una manera concreta, ni pre-
viendo tampoco el caso de que el ob-
jeto perseguido no se deje alcanzar... 
Otras de las causas de desorientación, 
y, por lo tanto, de fracaso en infinidad 
de mujeres, consiste en la "sugestiona-
bilidad", en la facilidad para escuchar 
consejos, todos los consejos, vengan de 
donde vinieren, y cuyo resultado no esf 
otro que la anulación de sí mismas para 
Z A G R E B , 4.—Los diarios dan cuen- determinarse. Resulta, en efecto, que 
ta del fallecimiento del escritor y po-:las diferentes y contradictorias oplnio-
litico croata Hindjo Hinkavich, uno de nes que solicitan y escuchan producen 
que venir el Juzgado a levantar tu ca-
dáver... ¡Toma los cinco duros! 
—¡Gracias! ¿Tienes un cigarrillo? 
•—¡Toma! 
— ¿ Y un fósforo! 
—¡Toma! 
(Saliendo del patio lentamente, ma-
jestuosamente). 
—¡Salud y dictadura proletaria! 
E l señor Servando, con un suspiro de 
satisfacción: 
—¡Que te zurzan con hilo negro! 
Curro V A R G A S 
H i n k a v i c h 
los principales jefes del 
croata para la liberación 
de los eslavos del Sur. 
movimiento en ellas una atmósfera de dubitación 
y la unión ¡harto perjudicial para el desenvolvimien-
to del discernimiento equitativo. 
Señor i tas de la buena sociedad linarense que ocuparon la carroza 
" R i n c ó n de un Jardín", presentada en la batalla de flores por el 
p e r i ó d i c o "Diario Regional", que obtuvo el primer premio. Sen-
tadas: de izquierda a derecha, señor i tas Isabel Flores Ruano, 
Maruja Yanguas , Irene Garc ía SavoinL D e pie: A m a l i a Lang, 
E m i l i a Mollinedo, Patrocinio C h a c ó n y Manolita Rodr íguez . 
(Foto Chacón.) 
C O N C U R S O R E G I O N A L D E B O L O S 
E l baile comienza, Pepe "el Ebanis-
ta" actúa de bastonero. Durante uno 
de los descansos ha surgido, lento y 
grave, un amigo del anfitrión, detenién-
dose a la entrada del patio y exclaman-
do con voz de treno, 
—¡Salud y dictadura proletaria! 
L a asamblea, muda de sorpresa, con-
templa al original personaje, hacia el 
cual se ha dirigido con los brazos abier-
tos el señor Servando, diciéndole: 
—¡Penetra e instálate! Como verás, 
nos hallamos entregados a Terpgícore 
y.- al chinchón. (Llamando a su mu-
jer.) ¡Gregorla, una raja de melón pa 
aquí, pa el señor! 
L a Gregoria ha acudido: 
—¿Con quién tengo el gusto?... 
E l señor Servano^^lia hecho la pre-! 
sentación. I M L . ' '? 
—Gundemaro L6: . ^, .£ „vletista, anti-
mmtaT^g|^mt!^o-na|tk^"anU... espaa ' 
r.ióaí - armar. 
S A N T A N D E R . — J u g a d o r e s seleccionados de toda la provincia, que se disputan l a final del gran concurso regional de bolos 
oi^anizado por Ja popular tertulia " C R " 
